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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  G e n e  S t a n l e y  M o r r i l l  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  2 ,  1 9 8 2 .  
T i t l e :  A t t i t u d e s  o f  M e n t a l  H e a l t h  P r o f e s s i o n a l  G r o u p s  
T o w a r d  M e n t a l  H e a l t h  T r e a t m e n t  M o d a l i t i e s  a s  
M e a s u r e d  b y  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  T e c h n i q u e  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  ~ T H E S I S  C O . V l M I T T E E :  
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 - - - - - - -
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J a m e s  P a u l s o n  
-----
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  a s c e r -
t a i n  w h e t h e r  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
t h r e e  m a i n  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  w h i c h  a r e  p r e s e n t l y  t h e  m a j o r  
p r o v i d e r s  o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  - - p s y c h i a t r i s t s ,  c l i n i c a l  
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p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  - - w i t h  r e s p e c t  t o  s i x  
t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s :  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y ,  I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g ,  F a m i l y  T h e r a p y ,  G r o u p  T h e r a p y ,  P s y c h i a t r i c  M e d i -
c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n .  M o d a l i t i e s  e v a l u -
a t e d  i n c l u d e  t r e a t m e n t s  a p p r o p r i a t e  t o  a  v a r i e t y  o f  i n d i v i d -
u a l ,  s o c i a l  a n d  b i o l o g i c a l  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h / p a t h -
o l q g y .  I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  a n y  s u c h  a t t i t u d i n a l  d i f f e r e n c e s ·  
m i g h t  r e f l e c t  b i a s e s  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  
t r e a t m e n t  a n d  t h e r e f o r e  b e  a n  i m p o r t a n t  c o n c e r n  f o r  c o n -
s u m e r s  o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  
H y p o t h e s e s  w e r e :  1 )  a l l  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  w o u l d  
r e g a r d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  m o r e  p o s i t i v e l y  t h a n  t h e  
o t h e r  m o d a l i t i e s ;  2 )  s o c i a l  w o r k e r s  w o u l d  r e g a r d  F a m i l y  
T h e r a p y  a n d  G r o u p  T h e r a p y  mo~~ p o s i t i v e l y  t h a n  p s y c h i a -
t r i s t s ,  w i t h  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  i n t e r m e d i a t e  b e t w e e n  
t h e s e  g r o u p s ;  a n d  3 )  p s y c h i a t r i s t s  w o u l d  r e g a r d  P s y c h i a t r i c  
M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n  m o r e  p o s i t i v e l y  
t h a n  s o c i a l  w o r k e r s ,  w i t h  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  i n t e r -
m e d i a t e .  
N o  h y p o t h e s e s  w e r e  m a d e  r e g a r d i n g  i n t e r g r o u p  d i f f e r -
e n c e s  w i t h  r e s p e c t  t o  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y ,  a s  a  s e c o n d a r y  f o c u s  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  
s i m p l y  t o  e x p l o r e  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r a t i n g s  o f  
t h e s e  t w o  m o d a l i t i e s  i n  o r d e r  t o  g a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  d i s t i n c t n e s s  
o r  s i m i l a r i t y  o f  t h e s e  t w o  m e t h o d s .  
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D a t a  w e r e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  ( b i p o l a r  s c a l e )  r a t i n g s  
o n  a n  ~Yalaa1i2n ( a t t i t u d i n a l )  d i m e n s i o n  f o r  m o d a l i t i e s  
i n v o l v i n g  h y p o t h e s e s ,  a s  w e l l  a s  ~Q1~n~~ a n d  a~1iYi1~ d i m e n -
s  i  o n  r a t  i  n  g s  f o r  I n d  i  v  i  d u  a  1  C o  u  n  s  e  1  i  n  g  a n d  I n d  i  v  i  d u  a  1  
P s y c h o t h e r a p y .  A  r a n d o m  s a m p l e  o f  p r a c t i c i n g  c l i n i c i a n s  o f  
t h e  t h r e e  p r o  f  e s  s  i  o n  s  u n d e r  c o n s  i  d e  r  a  t  i  o n  f  r  o m  t  h e  g r  e a  t  e r  
m e t _  r  o p  o  1  i  t  a n  a  r  e a  o  f  P o  r  t  I  a n d  ,  O r  e g o  n  w a s  a  d m  i  n  i  s  t  e r  e  d  t  h e  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  b y  m a i l .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  w a s  t h e  m o s t  
f a v o r e d  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  o f  p s y c h i a t r i s t s  a n d  p s y c h o l o -
g i s t s ,  w h i l e  s o c i a l  w o r k e r s  p r e f e r r e d  i t  o n l y  o v e r  P s y c h i -
a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n .  P r e v i o u s  
i n d i c a t i o n s  o f  s t r o n g l y  f a v o r a b l e  p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d e s  
t o w a r d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  w e r e  s u b s t a n t i a t e d ,  w i t h  a n  
a d d i t i o n a l  i m p l i c a t i o n  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  m a y  b e  m o r e  
b r o a d l y  a c c e p t i n g  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  p r o f e s s i o n s  o f  a  w i d e r  
v a r i e t y  o f  ( n o n m e d i c a l )  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s .  
F u r t h e r  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  
a n d  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  e x t r e m e l y  s i m i l a r  t o  e a c h  o t h e r  i n  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s ,  b u t  t h a t  p s y c h i a -
t r i s t s  a r e  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e s e  t w o  g r o u p s .  
P s y c h i a t r i s t s  a r e  s o m e w h a t  f a v o r a b l e  t o w a r d  a l l  m o d a l i t i e s ,  
w h i l e  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a r e  c l e a r l y  
r e s e r v e d  t o w a r d  n e c e s s a r i l y  m e d i c a l  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s .  
C o n v e r s e l y ,  p s y c h i a t r i s t s ,  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s ,  
a r e  c l e a r l y  n e g a t i v e  t o w a r d  a p p a r e n t l y  n o n m e d i c a l  t r e a t m e n t  
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a p p r o a c h e s .  P s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  m o r e  e x -
t r e m e  t h a n  p s y c h i a t r i s t s  i n  t h e  r a n g e  o f  t h e i r  r a t i n g s  o f  
t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s ,  a l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  d i f f e r  f r o m  e a c h  
o t h e r  i n  t h i s  r e g a r d .  
T h e s e  f i n d i n g s  a p p e a r  t o  i n v o l v e  d i f f e r e n c e s  i n  p r o f e s -
s i o n a l  t r a i n i n g ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  i n  a u t o n o m o u s l y  a c c e s s i b l e  
o r  . t r a d i t i o n a l l y  l e g i t i m a t e  t r e a t m e n t  m e t h o d s  a n d  i n  r e l a -
t i v e  p r o f e s s i o n a l  f o c u s  o n  t h e  " m e d i c a l  m o d e l "  a s  a  f o u n d a -
t i o n  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  T h u s  b o t h  
t h e o r e t i c a l / t r a i n i n g  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e l f - i n t e r e s t  f a c t o r s  
m a y  a f f e c t  p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n t a l  h e a l t h  
t r e a t m e n t  m e t h o d s .  P o s s i b i l i t i e s  o f  b i a s e s  i n  m e n t a l  h e a l t h  
t r e a t m e n t  p r o v i s i o n  a r e  n o t e d .  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d -
u a l  P s y c h o t h e r a p y  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  c o n s i s t e n t  a c r o s s  
a l l  g r o u p s  a n d  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  d i m e n s i o n s  t o  w a r r a n t  
t h e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e s e  t w o  m o d a l i t i e s  c o n s t i t u t e  s e p a r a t e  
a n d  d i s t i n c t  t r e a t m e n t  m e t h o d s .  
A T T I T U D E S  O F  M E N T A L  H E A L T H  P R O F E S S I O N A L  G R O U P S  
T O W A R D  M E N T A L  H E A L T H  T R E A T M E N T  M O D A L I T I E S  
A S  M E A S U R E D  B Y  T H E  S E M A N T I C  D I F F E R E N T I A L  T E C H N I Q U E  
b y  
G E N E  S T A N L E Y  M O R R I L L  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
P R O B L E M  S T A T E M E N T  
T h e  t a s k  o f  m a t c h i n g  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  e f f o r t s  t o  
c l i e n t / p a t i e n t  n e e d s  h a s  l o n g  b e e n  s e e n  a s  p r o b l e m a t i c a l .  
T h e  p r o b l e m  i s  n o t  s i m p l y  t o  m a t c h  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  n e e d s  
t o  t r e a t m e n t  t h a t  i s  h e l p f u l ,  b u t  a l s o  t o  a v o i d  p o t e n t i a l l y  
h a r m f u l  t r e a t m e n t  e f f o r t s .  M i l e s  ( 1 9 6 0 )  h a s  r e f e r r e d  t o  t h e  
d a n g e r  t o  t h e  p a t i e n t  t h a t  i s  p o s e d  b y  e f f o r t s  t o  f i t  c l i n -
i c a l  m a t e r i a l  i n t o  " w e l l - o r d e r e d  c a t e g o r i e s "  e v e n  t h o u g h  
t h i s  m a y  n o t  f i t  t h e  p a t i e n t ' s  s i t u a t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  
G o f f m a n  ( 1 9 6 1 )  m a i n t a i n s  t h a t  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  m a y  b e  
g i v e n  w i t h  c a r e - p r o v i d e r  n e e d s ,  r a t h e r  t h a n  p a t i e n t  n e e d s ,  
r e c e i v i n g  f i r s t  p r i o r i t y .  M o r e  r e c e n t l y ,  S i n g e r  ( 1 9 7 9 )  h a s  
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l s  p r o v i d i n g  m e n t a l  
h e a l t h  c a r e  h a v e  a  v a r i e t y  o f  p r o f e s s i o n a l / t h e o r e t i c a l  p e r -
s p e c t i v e s  w h i c h  d i r e c t  a n d  l i m i t  t h e  s o r t  o f  c a r e  t h e y  
p r o v i d e .  T h a t  i s ,  s h e  m a i n t a i n s  t h a t  m a n y  m e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  h a v e  s k i l l s  l i m i t e d  t o  o n e  o r  a  f e w  t h e o r e t -
i c a l  o r  o p e r a t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  a n d  t h a t  t h e s e  m e n t a l  
h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s  o f t e n  t r y  t o  f o r c e  c l i e n t  p r o b l e m s  
i n t o  a  f o r m  w h i c h  w i l l  f i t  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s ,  r a t h e r  
t h a n  e i t h e r  e x p a n d i n g  t h e i r  s k i l l s  t o  f i t  m u l t i p l e  a n d  
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d i v e r s e  c l i e n t  p r o b l e m s  o r  d e v e l o p i n g  o t h e r  r e s o u r c e s  f o r  
c l i e n t s .  
S u c h  s p e c u l a t i o n s  a p p a r e n t l y  a s s u m e  t h a t  m e n t a l  h e a l t h  
c a r e  p r o v i d e r s  o p e r a t i n g  f r o m  a  p a r t i c u l a r  p r o f e s s i o n a l /  
t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  w i l l  f i n d  i t  i n  t h e i r  i n t e r e s t ,  
w i t h i n  t h e i r  s k i l l  r a n g e ,  a n d / o r  r e f l e c t i n g  t h e i r  b i a s e s  t o  
a d v o c a t e  c e r t a i n  k i n d s  o f  t r e a t m e n t  m o s t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
t h e i r  o p e r a t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  w h i l e  t h o s e  c a r e  p r o v i d e r s  
o p e r a t i n g  f r o m  a  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l / t h e o r e t i c a l  v i e w -
p o i n t  w i l l ,  f o r  s i m i l a r  r e a s o n s ,  a d v o c a t e  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
t r e a t m e n t  m o r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  p r o f e s -
s i o n a l  v i e w s .  B a s i c a l l y ,  a t  i s s u e  i s  w h e t h e r  s u c h  t r e a t m e n t  
p r o v i s i o n  b i a s e s  e x i s t  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  
m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s .  
I t  i s  p l a u s i b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  i f  s u c h  " f o r c e - f i t t i n g "  
b i a s e s  e x i s t  w i t h  a n y  c o n s i s t e n c y ,  t h e y  s h o u l d  b e  d e t e c t a b l e  
i n  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r  g r o u p s  
w h o s e  t r a i n i n g  a n d  w o r k  r o l e s  a r e  d i s t i n c t  a n d  r e l a t i v e l y  
h o m o g e n e o u s  w i t h i n  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .  S u c h  c a r e  p r o v i d e r  
g r o u p s  c o u l d  b e  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  t r a i n e d  i n  r e l a t i v e l y  
m u t u a l l y  d i s t i n c t  p r o f e s s i o n a l / t h e o r e t i c a l  v i e w p o i n t s  a n d  t o  
f a v o r  t h e s e  v i e w p o i n t s  o n  a  g r o u p  b a s i s .  T h e  m a j o r  m e n t a l  
h e a l t h  c a r e  p r o v i d i n g  p r o f e s s i o n s  - - p s y c h i a t r y ,  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g y ,  a n d  s o c i a l  w o r k  - - a p p e a r  t o  b e  s u c h  g r o u p s .  
A  p r a c t i c a l  m e t h o d  f o r  g a i n i n g  d i r e c t ,  v a l i d  m e a s u r e s  
o f  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  p r e f e r e n c e  f o r  o r  a v o i d a n c e  o f  v a r i o u s  
t r e a t m e n t  
a p p a r e n t .  
t r e a t m e n t  
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m o d a l i t i e s  o v e r  a  b r o a d  c l i e n t  p o p u l a t i o n  i s  n o t  
H o w e v e r ,  i n d i r e c t  m e a s u r e s  o f  s u c h  p o s s i b l e  g r o u p  
b i a s e s  m a y  b e  o b t a i n e d  v i a  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  
t e c h n i q u e s .  I t  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  t h a t  a t t i t u d e s  a r e  v a l i d  
p r e d i c t o r s  o f  b e h a v i o r  ( M c c r o s k y ,  L a r s o n  ,  a n d  K n a p p ,  1 9 7 1 ;  
S h o t w e l l ,  D i n g m a n ,  a n d  T a r j a n ,  1 9 6 0 )  a n d  t h a t  a t t i t u d e s  a r e  
" p r e d i s p o s i t i o n s  t o  r e s p o n d ,  b u t  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  
o t h e r  s u c h  s t a t e s  o f  r e a d i n e s s  i n  t h a t  t h e y  p r e d i s p o s e  
t o w a r d  a n  ~~aluaii~~ r e s p o n s e .  T h u s ,  a t t i t u d e s  a r e  r e f e r r e d  
t o  a s  ' t e n d e n c i e s  o f  a p p r o a c h  o r  a v o i d a n c e , '  o r  a s  ' f a v o r -
a b l e  o r  u n f a v o r a b l e , '  a n d  s o  o n "  ( O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  T a n n e n -
b a u m ,  1 9 5 7 ,  p .  1 8 9 ) .  M o r e o v e r ,  M c c r o s k y ,  L a r s o n  a n d  K n a p p  
( 1 9 7 1 )  s t a t e  t h a t  " A t t i t u d e s  • • •  a r e  o u r  e v a l u a t i o n s  o f  
p e o p l e ,  i d e a s  a n d  t h i n g s  t h a t  w e  o b s e r v e  i n  t h e  e x t e r n a l  
w o r l d "  ( p .  5 5 ) ,  a n d  t h e y  q u o t e  F i s h b e i n ' s  ( 1 9 6 5 )  d e f i n i t i o n  
o f  a t t i t u d e s ·  a s  " l e a r n e d  p r e d i s p o s i t i o n s  t o  r e s p o n d  t o  a n  
o b j e c t  o r  c l a s s  o f  o b j e c t s  i n  a  f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e  
w a y . "  A t t i t u d e  m e a s u r e m e n t ,  t h e r e f o r e ,  a p p e a r s  t o  b e  a  
p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  a n d  r e l e v a n t  a p p r o a c h  t o  t h e  c e n -
t r a l  p r o b l e m  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  h e r e .  
T h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  b e  t o  a s c e r t a i n  
w h e t h e r  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h r e e  p r o f e s s i o n a l  
m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r  g r o u p s  - - p s y c h i a t r i s t s ,  
p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  - - i n  t h e i r  a t t i t u d e s  
t o w a r d  s i x  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s :  1 )  I n d i v i d u a l  P s y c h o -
t h e r a p y ,  2 )  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g ,  3 )  F a m i l y  T h e r a p y ,  
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4 )  G r o u p  T h e r a p y ,  5 )  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n ,  a n d  6 )  P s y c h i -
a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n .  
T h e s e  s i x  m o d a l i t y  d e s i g n a t i o n s  a p p e a r  t o  b e  s u f f i c i -
e n t l y  b r o a d - r a n g i n g  t o  e n c o m p a s s  t r e a t m e n t  r e s p o n s e s  w h i c h  
m a y  f o l l o w  f r o m  a n y  o f  s e v e r a l  c u r r e n t l y  w i d e l y  a c c e p t e d  
b a s i c  p e r s o n a l i t y / t r e a t m e n t  t h e o r i e s  ( e . g . ,  i n d i v i d u a l ,  
s o c i a l  a n d  b i o l o g i c a l )  ( M o n t e ,  1 9 8 0 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e y  o f f e r  o p p o r t u n i t y  f o r  s o m e  d i s t i n c t i o n s  t o  b e  m a d e  
w i t h i n  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  s e v e r a l  d i s t i n c t  t h e r a p e u t i c  c o n -
t e x t s .  F o r  i n s t a n c e ,  w i t h i n  a  c o n t e x t  o f  t r e a t i n g  g r o u p s  o f  
p e o p l e  t o g e t h e r ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  a  d i f f e r e n t i a t i o n  
b e t w e e n  F a m i l y  T h e r a p y  ( i n  w h i c h  t h e  e n t i r e  f a m i l y  g r o u p  a t  
o n c e  i s  s e e n  a s  t h e  u n i t  o f  t r e a t m e n t )  a n d  G r o u p  T h e r a p y  ( i n  
w h i c h  i n d i v i d u a l s  o r  t h e  g r o u p  p r o c e s s  i t s e l f  m a y  b e  t h e  
f o c u s  o f  t r e a t m e n t ) .  S i m i l a r l y ,  t r e a t m e n t  p r o v i d e d  o n  a n  
i n d i v i d u a l  b a s i s  m a y  b e  d i f f e r e n t i a t e d  a s  I n d i v i d u a l  P s y c h o -
t h e r a p y  o r  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g .  
A l s o ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  
o f  c a r e  a s s o c i a t e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  m e d i c a l  i n t e r v e n t i o n ,  a  
d i f f e r e n t i a t i o n  i s  p o s s i b l e  b e t w e e n  c a r e  w h i c h  i s  n e c e s s a r -
i l y  r e l a t i v e l y  h i g h l y  s t r u c t u r e d  ( P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a -
t i o n )  a n d  c a r e  w h i c h  m a y  b e  p r o v i d e d  o n  a  m i n i m a l l y  s t r u c -
t u r e d  o u t p a t i e n t  b a s i s  ( P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n ) .  T h u s ,  s o m e  
o p p o r t u n i t y  i s  p r e s e n t e d  f o r  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  i n d i v i d u a l ,  
g r o u p  o r  m e d i c a l  t r e a t m e n t  c o n t e x t s  p e r  s e  a f f e c t  p r o f e s -
s i o n a l  t r e a t m e n t  e v a l u a t i o n s  o r  w h e t h e r  f i n e r  d i s t i n c t i o n s  
w i t h i n  t h e s e  c o n t e x t s  a r e  m e a n i n g f u l .  
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I t  i s  s u p p o s e d  h e r e  t h a t  a t t i t u d i n a l  m e a s u r e s  w i l l  
r e f l e c t  b i a s e s  r e g a r d i n g  t h e  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s ,  
a n d  t h a t  a n y  i n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  s u c h  b i a s e s  m a y  
p a r a l l e l  i n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t r e a t m e n t  p r o v i s i o n  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n  p a t t e r n s .  
A  s e c o n d a r y ,  e x p l o r a t o r y  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  i s  
c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  i n  c e r -
t a i n  p e r c e p t i o n s  a b o u t  o r  m e a n i n g s  a s c r i b e d  t o  t h e  t w o  
t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  b y  t h e  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  S u c h  
d i f f e r e n c e s  r e g a r d i n g  t h e s e  t r e a t m e n t  c o n c e p t s  a r e  o f  p a r -
t i c u l a r  i n t e r e s t  a n d  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  
a  s u b s t a n t i a l  p r o b l e m  i n  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  m e a n i n g s  o f  
t h e s e  t w o  t e r m s  f o r  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  S t e f f l r e  
( 1 9 7 2 )  h a s  s h o w n  i n  h i s  r e v i e w  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p r o b -
l e m ,  t h a t  a l t h o u g h  s o m e  a u t h o r i t i e s  m a i n t a i n  t h a t  s u b s t a n -
t i a l  d i f f e r e n c e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t r e a t m e n t  m e t h o d s ,  
v a r i o u s  e f f o r t s  t o  m a k e  a  c l e a r  a n d  f i n a l  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e m  h a v e  n o t  b e e n  s u c c e s s f u l .  T h u s  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  t r y  t o  c l a r i f y  d i f f e r e n c e s  w h i c h  p r o f e s s i o n a l s  m a y  u n d e r -
s t a n d  a s  c h a r a c t e r i z i n g  t h e s e  t w o  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s .  
S u c h  u n d e r s t a n d i n g  i s  i m p o r t a n t  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  
F i r s t ,  i f  t h e s e  t w o  m o d a l i t i e s  a r e  r e g a r d e d  d i f f e r e n t l y  b y  
t h e  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e ,  t h i s  
i m p l i e s  t h a t  t h i s  c o m m u n i t y  b e l i e v e s  t h e s e  m o d a l i t i e s  t o  b e  
s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  p r o c e s s e s ,  d i f f e r e n t i a l l y  a p p r o -
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p r i a t e  f o r  d i f f e r e n t  c l i e n t s  f o r  t r e a t m e n t  a n d  r e f e r r a l  
p u r p o s e s .  T h e r e f o r e ,  m o d a l i t y  d i f f e r e n c e s  m u s t  b e  m a d e  
c l e a r  f o r  a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t  t o  t a k e  p l a c e .  S e c o n d ,  i f  
t h e s e  t r e a t m e n t  c o n c e p t s  i n  f a c t  d o  d e s c r i b e  d i f f e r e n t  
m o d a l i t i e s ,  t h e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  n e e d s  t o  b e  
u n d e r s t o o d  f o r  p u r p o s e s  o f  t r a i n i n g ,  e d u c a t i o n ,  a n d  u p -
g r a d i n g  o f  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e  p r o v i s i o n .  T h i r d ,  f r o m  a  
c o n s u m e r  v i e w p o i n t ,  p e o p l e  h a v e  a  r i g h t  t o  k n o w  w h a t  t h e y  
p a y  f o r  a n d  t o  p a y  f o r  w h a t  t h e y  n e e d  a n d  w a n t  i n  t e r m s  o f  
p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s .  C l a r i f y i n g  d i s t i n g u i s h i n g  a s p e c t s  o f  
t h e s e  t w o  m o d a l i t i e s  c o u l d  e n h a n c e  a p p r o p r i a t e  c h o i c e - m a k i n g  
f o r  c o n s u m e r s  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  a n  i m p o r t a n t  c o n -
c e r n  f o r  c o n t e m p o r a r y  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e  p r o v i d e r s  a n d  
t h e i r  c l i e n t s  ( A d a m s  a n d  O r g e l ,  1 9 7 5 ;  M i s h a r a  a n d  P a t t e r s o n ,  
1 9 7 7 ;  T r o t t e r ,  1 9 7 5 ) .  
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
G~n~~al Hia12~~ 2 i  1h~ f  ~2Ql~m 
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  o c c u p a t i o n a l  
g r o u p s  w h i c h  m a y  a f f e c t  t h e i r  c a r e  p r o v i s i o n  h a v e  b e e n  t h e  
s u b j e c t  o f  w i d e - r a n g i n g  c o m m e n t  a n d  r e s e a r c h .  F o r  i n s t a n c e ,  
K e l l y  ( 1 9 5 5 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  d i f f i c u l t i e s  
a m o n g  p s y c h o l o g i s t s ,  p s y c h i a t r i s t s ,  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  m a y  
f o l l o w  f r o m  " d i f f e t e n c e s  i n  t h e  c o n s t r u c t  s y s t e m s  e m p l o y e d  
b y  p s y c h o l o g i s t s  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  p s y c h i a t r i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s  o n  t h e  o t h e r "  ( p .  2 1 2 ) .  K l o p f e r  ( 1 9 6 0 )  h a s  
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a l s o  s u g g e s t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e o r e t i c a l  o r  t r a i n i n g  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s  m a y  h a m p e r  c l e a r  i n t e r g r o u p  
c o m m u n i c a t i o n .  
E m p i r i c a l  v e r i f i c a t i o n  o f  s u p p o s e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e o -
r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s  h a s  b e e n  r e p o r t e d .  
S h e a r n  a n d  F i t z g i b b o n s  ( 1 9 7 1 )  a s k e d  p s y c h o l o g i s t s ,  p s y c h i a -
t r i s t s ,  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  t o  i n d i c a t e  t h e i r  t h e o r e t i c a l  
o r i e n t a t i o n  f r o m  t h e  c a t e g o r i e s  o f  " p s y c h o a n a l y t i c , "  " o t h e r  
d y n a m i c , "  " n o n - d y n a m i c , "  " e c l e c t i c , "  a n d  " o t h e r . "  T h e i r  
f i n d i n g s  w e r e  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  t h e  
o t h e r  g r o u p s  t o  c h o o s e  " n o n - d y n a m i c "  a n d  " e c l e c t i c "  a n d  l e s s  
l i k e l y  t o  c h o o s e  " p s y c h o a n a l y t i c , "  s o c i a l  w o r k e r s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t h a n  p s y c h o l o g i s t s  o r  p s y c h i a t r i s t s  t o  c h o s e  " p s y c h o -
a n a l y t i c "  a n d  l e s s  l i k e l y  t o  c h o o s e  " e c l e c t i c "  a n d  " o t h e r , "  
w h i l e  p s y c h i a t r i s t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  c h o o s e  " o t h e r "  a n d  
l e s s  l i k e l y  t o  c h o o s e  " n o n - d y n a m i c "  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  
g r o u p s .  I n t e r p r o f e s s i o n a l  t h e o r e t i c a l  d i f f e r e n c e s  s u c h  a s  
t h e s e  m a y  u n d e r l i e  t h e  G r a y s o n  a n d  T o l m a n  ( 1 9 5 0 )  f i n d i n g s  o f  
q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a n d  
p s y c h i a t r i s t s  i n  b o t h  t h e  d e f i n i t i o n s  a n d  t h e  c o n n o t a t i o n s  
t h e y  g a v e  t o  w o r d - c o n c e p t s  r e l e v a n t  t o  m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  
S u c h  d i f f e r e n c e s  i n  t h e o r e t i c a l  a n d  s e m a n t i c  o r i e n t a -
t i o n s  c o u l d  p r e d i s p o s e  t h e s e  g r o u p s  t o  p r o b l e m s  i n  c o m m u n i -
c a t i o n  a n d  p r o b l e m s  i n  a r r i v i n g  a t  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g s  
r e g a r d i n g  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i s i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  
s e e m s  p l a u s i b l e  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  r e l a t e d  t o  
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f i n d i n g s  o f  d i f f e r i n g  p a t i e n t  p e r c e p t i o n s  a m o n g  m e n t a l  
h e a l t h  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .  T h i s  p o s s i b i l i t y  i s  w o r t h  c o n -
s i d e r a t i o n ,  f o r  t h e  i d e a  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  p a t i e n t  p e r c e p -
t i o n  m a y  a f f e c t  t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  
b y  r e s e a r c h  u n c o n c e r n e d  w i t h  i n t e r g r o u p  p r o f e s s i o n a l  d i f f e r -
e n c e s :  M c P a r t l a n d  a n d  R i c h a r t  ( 1 9 6 6 )  h a v e  n o t e d  t h a t  i f  a  
c l i n i c i a n  p e r c e j v e s  a  c o m p l a i n t  a s  i n t r a p s y c h i c  r a t h e r  t h a n  
s i t u a t i o n a l ,  t h e r e  i s  a  g r e a t e r  l i k e l i h o o d  o f  r e c o m m e n d a t i o n  
o f  h o s p i t a l i z a t i o n .  
M o r e o v e r ,  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  i n t e r p r o f e s s i o n a l  d i f -
f e r e n c e s  i n d i c a t e s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o f e s s i o n  a n d  
p a t i e n t  p e r c e p t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  C h a n c e ,  A r n o l d ,  a n d  
T y r e l l  ( 1 9 6 2 )  f o u n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p s y c h o a n a l y t i c a l l y  
o r i e n t e d  p s y c h o l o g i s t s ,  p s y c h i a t r i s t s ,  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  i n  
t h e m e s  u s e d  t o  d e s c r i b e  p a t i e n t s ,  w i t h  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  
p s y c h i a t r i s t s  m o r e  s i m i l a r  t o  e a c h  o t h e r  t h a n  t o  p s y c h o l o -
g i s t s .  A l s o ,  G o l d s c h m i d  a n d  D o m i n o  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  e v i d e n c e  
t h a t  s u c h  i n t e r p r o f e s s i o n a l  p a t i e n t  p e r c e p t i o n  d i f f e r e n c e s  
m a y  a f f e c t  t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s :  T h e y  f o u n d  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  p a t i e n t  p e r c e p t i o n  e x i s t  a m o n g  a  w i d e  r a n g e  
o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  a s k e d  t o  s p e c i f y  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p a t i e n t s  w h o  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  p s y c h o -
t h e r a p y .  
T h e i r  r e p o r t  s u g g e s t e d  t h a t  d i f f e r e n t i a l  p e r c e p -
t i o n s  o f  p a t i e n t s  a n d  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s  m a y  r e f l e c t  
i n t e r g r o u p  t r a i n i n g  d i f f e r e n c e s  a n d  m a y  r e s u l t  i n  l o w e r i n g  
o f  c o o p e r a t i v e  f u n c t i o n i n g  i n  d e l i v e r i n g  p a t i e n t  c a r e .  
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F u r t h e r m o r e ,  F o n t a n n a ,  G e s s n e r ,  a n d  L o r r  ( 1 9 6 8 )  h a v e  
f o u n d  m u l t i p l e  i n t e r p r o f e s s i o n a l  d i f f e r e n c e s  r e l e v a n t  t o  
m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i s i o n .  T h e y  f o u n d  p s y c h i a t r i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s  t o  d i f f e r  i n  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  i n  
p e r c e p t i o n  o f  p a t i e n t s  a n d  p a t h o l o g y ,  i n  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  
r o l e  r e g a r d i n g  p a t i e n t s ,  a n d  i n  t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s .  
T h i s  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  p s y c h i a t r i s t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
t h e o r e t i c a l l y  o r i e n t e d  t o w a r d  a  " d e p t h "  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
p h y s i c i a n - i n f e r r e d  u n d e r l y i n g  c a u s a l  p r o c e s s e s  o f  p a t h o l o g y ,  
a n d  t h e r e f o r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e g a r d  p a t i e n t s  a s  i n c o m p e t e n t  
t o  j u d g e  t h e s e  p r o c e s s e s  o r  t h e  t r e a t m e n t s  n e c e s s a r y  t o  
c h a n g e  t h e m .  I n  c o n t r a s t ,  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  r e p o r t e d  t o  b e  
l e s s  " d e p t h "  o r i e n t e d  a n d  m o r e  o r i e n t e d  t o w a r d  s e r v i n g  t h e  
p a t i e n t ,  a n d  t h e r e f o r e  t o  b e  m o r e  a c c e p t i n g  o f  t h e  r e l e v a n c e  
o f  t h e  p a t i e n t ' s  i d e a s  a n d  m o r e  a v a i l a b l e  t o  i n c o r p o r a t e  
p a t i e n t  g o a l s  i n t o  t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s .  
O n e  k i n d  o f  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  h a s  
b e e n  e x a m i n e d  w i t h  r e s p e c t  t o  i n t e r g r o u p  c a r e - p r o v i d e r  d i f -
f e r e n c e s  i s  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  h o s p i t a l  d i s c h a r g e .  L o r e i  
( 1 9 7 0 )  f o u n d  s o m e  e v i d e n c e  o f  i n t e r p r o f e s s i o n a l  d i f f e r e n c e s  
r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  d i f f e r e n t  c o n s e q u e n c e s  
o f  r e l e a s e  o f  p a t i e n t s  f r o m  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l i z a t i o n .  I n  
t h i s  s t u d y ,  s o c i a l  w o r k e r s  w e r e  f o u n d  t o  b e  l e s s  c o n c e r n e d  
a b o u t  p o s t - r e l e a s e  i n d i g e n c y  t h a n  p s y c h o l o g i s t s  a n d  p s y c h i a -
t r i s t s ,  a n d  l e s s  c o n c e r n e d  a b o u t  p o s t - r e l e a s e  i d l e n e s s  t h a n  
p s y c h i a t r i s t s .  W e i n s t e i n  ( 1 9 6 4 )  a l s o  f o u n d  i n d i c a t i o n s  o f  
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s o m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p s y c h o l o g i s t s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  a n d  
p s y c h i a t r i s t s  i n  t h e  f a c t o r s  t h e y  u s e d  t o  e v a l u a t e  p a t i e n t s '  
r e a d i n e s s  f o r  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  d i s c h a r g e ,  w i t h  p s y c h i a -
t r i s t s  e m p h a s i z i n g  a  p a t i e n t ' s  e m o t i o n a l  a n d  p e r c e p t u a l  
s t a t e  m o r e  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s .  
A n o t h e r  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n  f o c u s  
w h i c h  h a s  b e e n  e x a m i n e d  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o f e s s i o n a l  i n t e r -
g r o u p  d i f f e r e n c e s  i s  c h o i c e  o f  t r e a t m e n t  f o r  c h i l d r e n .  
W e i s s m a n  ( 1 9 6 9 a ,  1 9 6 9 b ,  1 9 7 5 )  h a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  p o s s i b i l -
i t y  t h a t  p s y c h o l o g i s t s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  a n d  p s y c h i a t r i s t s  
s h o w  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  c r i t e r i a  t h e y  w o u l d  
i d e a l l y  u s e  i n  s e l e c t i n g  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s  ( o r  n o  t r e a t -
m e n t )  f o r  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i f i c  d i a g n o s e s .  H i s  r e a s o n  f o r  
d e v e l o p i n g  t h i s  r e s e a r c h  w a s  h i s  c o n c e r n  " t h a t  d i f f i c u l t i e s  
a t t e n d a n t  u p o n  a r r i v i n g  a t  c l i n i c a l l y  a p p r o p r i a t e  d i s p o s i -
t i o n s  m a y  b e  l a r g e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  d i s c r e p a n c i e s  i n  p e r -
c e p t  i o n s  t h a t  r e f l e c t  t h e  v a r y i n g  t h e o r e t i c a l  v a n t a g e  p o i n t s  
o f  t h e  t h r e e  p r o f e s s i o n s "  ( 1 9 6 9 a ,  p .  7 5 ) .  T h e  i n i t i a l  f i n d -
i n g s  s u g g e s t e d  t h a t  " p a t i e n t s  a r e  i n  f a c t  v i e w e d  d i f f e r e n t l y  
b y  d i f f e r e n t  m e n t a l  h e a l t h  w o r k e r s  a n d  t h e s e  d i f f e r e n c e s  
h a v e  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  p a t i e n t  m a n a g e m e n t "  
( 1 9 6 9 a ,  p .  9 ) .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  ( W e i s s m a n ,  
1 9 6 9 b )  i n d i c a t e d  t h a t  
s o c i a l  w o r k e r s  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s  
w i t h  s o c i a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  a s  i d e a l  c r i t e r i a  f o r  
t r e a t m e n t  c h o i c e  ( i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  t h e r a p y ,  o r  n o  t r e a t -
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m e n t ) ,  w h i l e  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  i n d i v i d -
u a l  a t t r i b u t e s  s u c h  a s  s y m p t o m s ,  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n ,  a n d  
m o t i v a t i o n ,  w i t h  p s y c h i a t r i s t s  s u g g e s t e d  t o  b e  m o r e  l i k e  
p s y c h o l o g i s t s  t h a n  l i k e  s o c i a l  w o r k e r s .  
A m o n g  W e i s s m a n ' s  
p r e l i m i n a r y  c o n c l u s i o n s  i s  s t a t e d ,  " D i f f e r e n c e s  i n  t r a i n i n g  
a n d  o r i e n t a t i o n  a r e  c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  c u e s  t h a t  e a c h  
p r o f e s s i o n  s e l e c t i v e l y  p e r c e i v e s  a n d  d i f ( e r e n t i a l l y  e v a l u -
a t e s  i n  t h e  p a t i e n t "  ( 1 9 6 9 b ,  p .  1 5 ) .  
D e s p i t e  t h e  w o r k  c i t e d  a b o v e ,  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  
c o n s i s t e n t  i n t e r p r o f e s s i o n a l  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  p a t i e n t  
p e r c e p t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  o r  t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n  i s  n o t  
f i n a l l y  r e s o l v e d .  
I n  W e i s s m a n ' s  l a t e s t  ( 1 9 7 5 )  r e s e a r c h  
r e g a r d i n g  t h i s  q u e s t i o n ,  u s i n g  a  b r o a d  n a t i o n a l  s a m p l e  a n d  
m o d i f i e d  a p p r o a c h  ( c l o s e d - r a t h e r  t h a n  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n -
n a i r e s ) ,  n o  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  c r i t e r i a  t h e  t h r e e  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  w o u l d  i d e a l l y  u s e  i n  d e c i d i n g  w h i c h  
t r e a t m e n t  ( i n d i v i d u a l ,  g r o u p ,  c o n j o i n t  f a m i l y  t h e r a p y ,  o r  n o  
t r e a t m e n t )  w o u l d  b e  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  c h i l d r e n  w i t h  a  
s p e c i f i e d  d i a g n o s i s .  H o w e v e r ,  
t h e  l o w  r e s p o n s e  r a t e  
( a p p r o x i m a t e l y  3 9 % )  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y  l e a v e s  m u c h  r o o m  f o r  
d e b a t e  o f  t h e  f i n d i n g  o f  n o  d i f f e r e n c e s .  
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T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t e r m s  " c o u n s e l i n g "  a n d  
" p s y c h o t h e r a p y "  i s  a n  u n r e s o l v e d  i s s u e  w h i c h  h a s  b e e n  s u b -
j e c t  t o  i n t e r m i t t a n t  d e b a t e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  o v e r  
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t w e n t y - f i v e  y e a r s .  I n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  c o u n s e l i n g  l i t e r a -
t u r e ,  S h a w  ( 1 9 5 7 )  i n d i c a t e s  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  m a y  b e  t h e  
p r o v i n c e  o f  t h e  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t  a n d  c r e a t i v e  h e a l t h  
t h a t  o f  t h e  c o u n s e l i n g  p s y c h o l o g i s t .  H o w e v e r ,  b e y o n d  t h a t  
h e  w i l l  n o t  g o ,  c o n f i n i n g  h i s  a t t e n t i o n  " t o  t h e o r e t i c a l  a n d  
c o n c e p t u a l  t r e n d s  w i t h o u t  a n y  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e s e  t r e n d s  
a p p l y  i n  a n y  e x c l u s i v e  w a y  t o  c o u n s e l i n g  p s y c h o l o g y  i n  
c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  o r  p s y c h o t h e r a p y "  
( p .  3 5 7 ) .  
I n  c o n t r a s t ,  T y l e r ' s  ( 1 9 5 8 )  c o u n s e l i n g  r e v i e w  i m m e d i -
a t e l y  m a i n t a i n s  t h a t  " ' c o u n s e l i n g , '  v i e w e d  a s  a  p r o c e s s ,  i s  
a  t e r m  t h a t  p a r a l l e l s  '~sychotherapy'" ( p .  3 7 5 ) .  S h e  m a i n -
t a i n s  t h a t  c o u n s e l i n g  i s  e g o - c e n t e r e d  a n d  f o c u s e s  o n  a  
s p e c i f i c  t y p e  o f  p r o b l e m  ( e . g . ,  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  i d e n -
t i t y  d e v e l o p m e n t ,  w o r k ,  v a l u e s ,  r o l e  c o n f l i c t s ) ,  w h i l e  
p s y c h o t h e r a p y  f o c u s e s  o n  p e r s o n a l i t y  c h a n g e  a n d  o r g a n i z a -
t i o n .  A c c o r d i n g  t o  T y l e r ,  " c o u n s e l i n g  a i m s  a t  a c c e p t a n c e  o f  
a s s e t s  a n d  l i m i t a t i o n s  r a t h e r  t h a n  a t  f u n d a m e n t a l  p e r s o n -
a l i t y  c h a n g e .  I t s  f u n c t i o n  i s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  e g o  r a t h e r  
t h a n  t o  r e d u c e  p r e s s u r e s  f r o m  t h e  i d "  ( p .  3 7 6 ) .  H o w e v e r ,  i n  
a  r e v i e w  o f  t h e  c o u n s e l i n g  l i t e r a t u r e  i m m e d i a t e l y  s u b s e q u e n t  
t o  T y l e r ' s ,  B e r d i e  ( 1 9 5 9 )  d i s m i s s e s  t h i s  d i s t i n c t i o n ,  m a i n -
t a i n i n g ,  " T h e  d e f i n i t i o n  o f  c o u n s e l i n g  a n d  i t s  d i s t i n c t i o n  
f r o m  o t h e r  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  s t i l l  a w a i t  e m p i r i c a l  i n v e s t i -
g a t i o n "  ( p .  3 4 5 ) .  L a c k i n g  a n  e m p i r i c a l  b a s i s  f o r  d i f f e r e n -
t i a t i o n ,  h e  u s e d  s u c h  t e r m s  a s  " t h e r a p y "  a n d  " c o u n s e l i n g "  
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i n t e r c h a n g e a b l y ,  a  p r a c t i c e  f o l l o w e d  b y  o t h e r  m a j o r  c o n -
t r i b u t o r s  t o  t h e  l i t e r a t u r e  ( e . g . ,  C a r k h u f f  a n d  B e r e n s o n ,  
1 9 6 7 ;  T r u a x  a n d  C a r k h u f f ,  1 9 6 7 ;  W h i t e l e y  ~i al~, 1 9 7 5 ) .  
T h i s  p r o b l e m  o f  a m b i g u i t y  i n  t e r m i n o l o g y  a n d  m e a n i n g  i s  
e m p h a s i z e d  i n  P a t t e r s o n ' s  ( 1 9 6 6 )  r e v i e w ,  a n o t h e r  e x a m i n a t i o n  
o f  c o u n s e l i n g  w h i c h  c o n c e d e s  n o  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
i t  a n d  p s y c h o t h e r a p y .  
B r a y f i e l d ' s  ( 1 9 6 3 )  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  c o u n s e l -
i n g  p s y c h o l o g y  y i e l d s  n o t e w o r t h y  p o i n t s :  P a t e r s o n  a n d  
L o f q u i s t  ( 1 9 6 0 )  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  f e w  s u b s t a n t i v e  d i f -
f e r e n c e s  i n  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n  a p p r o v e d  d o c t o r a l  p r o g r a m s  i n  c o u n s e l i n g  a n d  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g y ,  b u t  G r a n g e r  ( 1 9 5 9 )  f o u n d  t h a t  c o u n s e l -
i n g  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  r a n k e d  l o w e s t  i n  p r e s t i g e  o f  s e l e c t e d  
d o c t o r a l  s p e c i a l t i e s  i n  p s y c h o l o g y .  L o w  s t a t u s  m a y  b e  a  
f u n c t i o n  o f  t h e  c o n f u s i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  t e r m  " c o u n s e l i n g "  
a s  a  p r o f e s s i o n  a n d  p r o c e s s ,  f o r  P e p i n s k y  a n d  M e a r a  ( 1 9 7 3 )  
n o t e  i n  t h e i r  r e v i e w ,  "  • • •  c o u n s e l i n g  i s  t h e  l a b e l  a t t a c h e d  
t o  a  c o n g l o m e r a t e  o f  a c t i v i t i e s  t h a t  o t h e r w i s e  h a v e  l i t t l e  
i n  c o m m o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  T o  i d e n t i f y  c o u n s e l i n g  f u r t h e r  
a s  a  h e l p i n g  a c t i v i t y  i s  s i m p l y  t o  a l i g n  i t  w i t h  a  h o s t  o f  
e v e n t s  w i t h  o t h e r  l a b e l s  ( e . g . ,  t h e r a p y ,  s o c i a l  s e r v i c e ,  
e d u c a t i o n ,  t h e  m i n i s t r y ,  t h e  l a w ,  e t c . ) "  ( p .  1 9 7 ) .  
T h e  l i t e r a t u r e  r a n g e s  f r o m  e l a b o r a t e  a t t e m p t s  t o  d e -
v e l o p  t h e o r i e s  a n d  m o d e l s  w i t h  w h i c h  t o  d i f f e r e n t i a t e  c o u n -
s e l i n g  f r o m  p s y c h o t h e r a p y  ( e . g . ,  V a n c e  a n d  V o l s k y ,  1 9 6 2 )  t o  
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c l o s e l y  r e a s o n e d  a n d  a d a m a n t  c o u n t e r - a r g u m e n t s  d e n y i n g  a n y  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  ( e . g . ,  P a t t e r s o n ,  1 9 6 7 ) .  
S t e f f l r e  ( 1 9 7 2 )  o f f e r s  s o m e  r e s o l u t i o n  i n  h i s  r e v i e w  o f  
l i t e r a t u r e  c o n c e r n e d  w i t h  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  c o u n s e l i n g  
a n d  p s y c h o t h e r a p y .  H e  d r a w s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  r e -
g a r d i n g  d i f f e r e n c e s  i n  m e t h o d  b e t w e e n  t h e  t w o :  "  • • •  c o u n -
s e l i n g  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  s h o r t e r  d u r a t i o n  o f  t r e a t m e n t s ,  
l e s s  f r e q u e n t  v i s i t s ,  m o r e  u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  
[ f o r m a l i z e d  i n t e r v i e w  t e s t  p r o c e d u r e s  r a t h e r  t h a n  t h e  t a k i n g  
o f  a n  e x t e n s i v e  h i s t o r y ] ,  m o r e  c o n c e r n  w i t h  • • •  p r e s e n t  d a i l y  
p r o b l e m s ,  m o r e  f o c u s  o n  c o n s c i o u s  a c t i v i t i e s ,  m o r e  a d v i c e  
g i v i n g ,  m o r e  e m p h a s i s  o n  t h e  r e a l i t y  s i t u a t i o n ,  m o r e  c o g n i - .  
t i o n  a n d  l e s s  e m o t i o n a l  i n t e n s i t y ,  m o r e  f o c u s  o n  a c h i e v i n g  
c l a r i t y  a n d  l e s s  a l l o w a n c e  o f  a m b i g u i t y } '  ( p .  2 2 ) .  
A l t h o u g h  t h e  i s s u e s  a r e  c e r t a i n l y  n o t  f o r m a l i z e d  a n d  
c l e a r ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  o v e r a l l  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  l i t e r a -
t u r e  t e n d s  t o  b e :  C o u n s e l i n g  i s  e a s i e r  a n d  q u i c k e r  t o  
a c h i e v e  t h a n  p s y c h o t h e r a p y ,  i t  d o e s  n o t  h a v e  a s  b a s i c ,  
p r o f o u n d ,  o r  i m p o r t a n t  a n  i m p a c t  a s  p s y c h o t h e r a p y ,  i t  i s  
s u i t a b l e  f o r  " n o r m a l "  o r  l e s s  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  r a t h e r  t h a n  
t h e  m o r e  s e v e r e  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e  o r  p s y c h o p a t h o l o g y  
a p p r o p r i a t e  f o r  p s y c h o t h e r a p y ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c o u n s e l i n g  i s  
n o t  a s  p o s i t i v e l y  v a l u e d  a s  p s y c h o t h e r a p y .  
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H e n r y ,  S i m s ,  a n d  S p r a y  ( 1 9 7 1 ,  1 9 7 3 )  c a r r i e d  o u t  a n  
e x t e n s i v e ,  m u l t i f a c e t e d  s t u d y  o f  m o r e  t h a n  4 0 0 0  m e n t a l  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  ( i n  e f f e c t ,  t h e  e n t i r e  u n i v e r s e  o f  
p s y c h i a t r i s t s ,  p s y c h o a n a l y s t s ,  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  
p s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r s  i n  N e w  Y o r k ,  L o s  A n g e l e s  a n d  
C h i c a g o ) .  
M a n y  o f  t h e i r  f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  q u i t e  
r e l e v a n t  h e r e ,  a n d  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  s o m e  d e t a i l .  
T h e y  n o t e  t h a t  a u t o n o m y  i n  p e r f o r m a n c e  o f  p r o f e s s i o n a l  
f u n c t i o n  i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  i n  a l l  p r o f e s s i o n s ,  a n d  
t h a t  i n  m e n t a l  h e a l t h  t h i s  r e s u l t s  i n  i n d i v i d u a l ,  o n e - t o - o n e  
p s y c h o t h e r a p y  b e i n g  s t r o n g l y  e m p h a s i z e d  a c r o s s  a l l  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  s p e c i a l t i e s .  
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  s o  f o r  p s y c h i a -
t r i s t s :  
" M e d i c a l  s c h o o l s ,  m e d i c a l  i n t e r n s h i p s ,  a n d  p s y c h i -
a t r i c  r e s i d e n c i e s  a r e  a l l  d e s i g n e d  t o  c o n v e y  t h e  n o t i o n  t h a t  
t h e  p r i v a t e  o f f i c e  i s  t h e  i d e a l  s e t t i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  
p r a c t i c e .  T h u s ,  i n  l e c t u r i n g  t o  r e s i d e n t  d o c t o r s ,  m e m b e r s  
o f  h o s p i t a l  s t a f f s  f r e q u e n t l y  p l a c e  t h e  g r e a t e s t  e m p h a s i s  o n  
o n e - t o - o n e  p s y c h o t h e r a p y "  ( p .  1 1 ) .  
T h i s  q u e s t  f o r  a n d  t r a i n i n g  t o w a r d  p r o f e s s i o n a l  a u t o n -
o m y  a l s o  e x i s t s  i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y :  
" T h e  p r o f e s s i o n a l  
s o c i a l i z a t i o n  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  i s  d e s i g n e d  t o  i n -
c u l c a t e  m a n y  o f  t h e  s a m e  e x p e c t a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  u n -
f e t t e r e d  a p p l i c a t i o n s  o f  p r o f e s s i o n a l  e x p e r t i s e  t h a t  p s y c h i -
a t r i s t s  a c q u i r e  i n  m e d i c a l  t r a i n i n g  p r o g r a m s  o r g a n i z e d  
a~ound t h e  d o c t o r - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p "  ( p .  1 2 ) .  
A  s i m i l a r  
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f o c u s  d e v e l o p e d  f o r  s o c i a l  w o r k  a s  i t  s h i f t e d  f r o m  a  
" r e f o r m "  t o  a  " p r o f e s s i o n a l i s m "  o r i e n t a t i o n  t h r o u g h  t h e  
b r o a d  a d o p t a t i o n  o f  a  p s y c h o d y n a m i c  t r e a t m e n t  p e r s p e c t i v e  a s  
a  b a s i c  p r o f e s s i o n a l  v i e w p o i n t :  "  • • •  i t  i s  c l e a r  t h a t  
p s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  t r a i n e d  t o  e x p e c t  a n d  a r e  
e f f e c t i v e l y  d e m a n d i n g  a u t o n o m y  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d i a g -
n o s t i c ,  c o u n s e l i n g ,  a n d  p s y c h o t h e r a p e u t i c  f u n c t i o n s  i n  t h e  
m e n t a l  h e a l t h  f i e l d "  { p .  1 3 ) .  
T h e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  f o r  a l l  t h e s e  m e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n s ,  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  i s  t h e  t r e a t m e n t  o f  
c h o i c e :  "  • • •  t h e  p r o f e s s i o n a l  i m a g e ,  w h i c h  i s  b o t h  r e f l e c t e d  
a n d  r e i n f o r c e d  i n  a l l  • • •  t h e  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  
p u t s  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  p r o f e s -
s i o n  • • •  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  n o t  o n l y  s e r v e s  a s  t h e  f o c a l  
p o i n t  f o r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  b u t  a l s o  f u n c t i o n s  
a s  t h e  s y m b o l i c  c o r e  o f  p r o f e s s i o n a l  i d e n t i t y  i n  t h e  m e n t a l  
h e a l t h  f i e l d "  { p p .  1 3 - 1 4 ) .  I n d e e d ,  f i f t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  
a l l  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  d e s i g n a t e d  t h e i r  m a j o r  t h e r a -
p e u t i c  o r i e n t a t i o n  a s  o n e  w h i c h  i s  u s u a l l y  c a r r i e d  o u t  i n  a  
p r o c e s s  l a b e l l e d  a s  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y ,  e . g .  " p s y c h o -
a n a l y t i c . "  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  t h a t  
t w i c e  a s  m a n y  p s y c h i a t r i s t s  a s  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  o r  
s o c i a l  w o r k e r s  m a k e  t h e  p r o v i s i o n  o f  i n d i v i d u a l  p s y c h o -
t h e r a p y  t h e i r  m a i n  p r o f e s s i o n a l  r o l e ;  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  e q u a l  i n  t h i s  r e -
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s p e c t .  I t  s e e m s  c l e a r  t h a t  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  a l  1  g r o u p s  
c o n s i d e r s  t h e i r  p r i n c i p l e  p r o f e s s i o n a l  r o l e  t o  b e  t h a t  o f  
" i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p i s t , "  w i t h  p s y c h i a t r i s t s  o u t s t a n d i n g  
i n  t h i s  r e s p e c t :  
T h e  • • •  m e d i c a l  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s  a r e  m u c h  
m o r e  n a r r o w l y  s p e c i a l i z e d  i n  t h e  r a n g e  o f  r o l e s  
t h e y  p e r f o r m  t h a n  i s  t r u e  o f  e i t h e r  o f  t h e  n o n -
m e d i c a l  g r o u p s  • • • •  [ T ] h e  d i f f e r e n t i a l  p a r t i c i p a -
t  i  o n  i  n  t h e  p e r  f o r  m a n  c  e  o  f  o n e  - t o - o n e  p s y c h o  -
t h e r a p y ,  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r ,  d i s t i n g u i s h e s  t h e  
m e d  i  c  · a  1  f  r  o m  t h e  n o n  - m e d  i  c a  1  p r  a  c  t  i  t  i  o n e r  s  •  S p  e  -
c i f i c a l l y ,  w h e n  t h e  r o l e s  o f  p s y c h o a n a l y s t  a n d  
i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p i s t  a r e  c o m b i n e d  t h e y  
a c c o u n t  f o r  a n  a b s o l u t e  m a j o r i t y  o f  • • •  p s y c h i a -
t r i s t s .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  f i g u r e  f o r  t h e  t w o  n o n -
m e d  i  c a  1  p r o f e s s i o n s  i s  a p p r o x i m a t e  1  y  o n e - t h i r d  o f  
t h e  m e m b e r s h i p  o f  e a c h  g r o u p .  ( H e n r y ,  S i m s ,  a n d  
S p r a y ,  1 9 7 3 ,  p .  5 1 )  
T h i s  f i n d i n g  i s  s u p p o r t e d  b y  o t h e r  w r i t e r s '  o b s e r v a -
t i o n s  o f  t h e  e m p h a s i s  g i v e n ·  t h e  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  
o r i e n t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  p s y c h i a t r y  ( A r m o r  a n d  K l e r m a n ,  
1 9 6 8 ;  C a s a r i e g o  a n d  G r e d e n ,  1 9 7 8 ;  C h a r a t a n  a n d  R o s e n b l a t t ,  
1 9  6  9  ;  G r  e d e n  a n d  C a s a r  i  e g o  ,  1  9  7  5  )  •  S  i  m i  1  a  r  1  y  ,  i  n  c  1  i  n  i  c a  1  
p s y c h o l o g y ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  e m p h a s i s  o n  a u t o n o m y  i n  p r o -
f e s s i o n a l  t r e a t m e n t  p r o v i s i o n  ( R i e ,  1 9 7 7 )  a n d  d o c u m e n t a t i o n  
o f  t h e  g r e a t  e x t e n t  t o  w h i c h  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  i s  
p r a c t i c e d  b y  t h e s e  c l i n i c i a n s  ( G a r f i e l d  a n d  K u r t z ,  1 9 7 4 ;  
W e l  I n e r ,  1 9 7 7 ) .  T h e  s o c i a l  w o r k  l i t e r a t u r e  a l s o  s u p p o r t s  
t h e  l e g i t i m a t e ,  e s t e e m e d  p l a c e  o f  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  
a m o n g  t h e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  u s e d  i n  t h i s  p r o f e s s i o n  
( B o e h m ,  1 9  6  O  ;  M e y e r  ,  1  9  7 1  ;  S a c  k  h e  i  m ,  1  9  7  4  ;  W h  i  t  t a k e r  ,  1 9  7  4  )  •  
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A  r e l a t e d  f i n d i n g  i s  t h a t  o f  H o u s e ,  M i l l e r  a n d  
S c h l a c t e r  ( 1 9 7 8 ) .  H e r e ,  a l t h o u g h  s o c i a l  w o r k e r s  s a w  t h e m -
s e l v e s  a s  e s p e c i a l l y  s k i l l e d  i n  g r o u p  a n d  f a m i l y  t h e r a p y  a n d  
d e a l i n g  w i t h  l a r g e r  c o m m u n i t y  s y s t e m  p r o b l e m s ,  w h i l e  
p s y c h i a t r i s t s  s a w  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  u n i q u e l y  s k i l l e d  a t  
t r e a t i n g  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  w i t h  m e d i c a t i o n ,  a n d  p s y c h o l o -
g i s t s  p e r c e i v e d  t h e i r  s t r e n g t h  a s  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g ,  a l l  
g r o u p s  s p e n t  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  t h e i r  d i r e c t  s e r v i c e  
t i m e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y .  
H e n r y ,  S i m s ,  a n d  S p r a y  ( 1 9 7 3 )  a l s o  n o t e  t h a t  p s y c h o -
t h e r a p i s t s  w i t h  a  m e d i c a l  b a c k g r o u n d  h o l d  " p r o f e s s i o n a l  
d e s i g n a t i o n "  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c r i t e r i a  f o r  d i f f e r e n t i -
a t i n g  p s y c h o t h e r a p i s t s ,  w h i l e  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  " f u n c t i o n s  a n d  
a c t i v i t i e s "  o f  t h e  t h e r a p i s t s .  T h e  a u t h o r s  i n t e r p r e t  t h i s  
d i f f e r e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a c c e p t a n c e  b y  t h e  m e d i c a l  
p s y c h o t h e r a p i s t s  o f  t h e  o f f i c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  
M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n ,  a n d  
A m e r i c a n  P s y c h o a n a l y t i c  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 5 4 )  t h a t  " p s y c h o -
t h e r a p y  i s  a  f o r m  o f  m e d i c a l  t r e a t m e n t  a n d  d o e s  n o t  f o r m  t h e  
b a s i s  o f  a  s e p a r a t e  p r o f e s s i o n "  ( p .  3 8 5 ) .  A  c e n t r a l  i m p l i -
c a t i o n  o f  t h i s  s t a t e m e n t ,  t h a t  t r a i n i n g  r e c e i v e d  i n  m e d i c a l  
s c h o o l  i s  t h e  b a s i c  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l  
i l l n e s s ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  b y  a  s i g n i f i c a n t  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t s  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  b e l i e f  
t h a t  b e i n g  a  p h y s i c i a n  i s  f u n d a m e n t a l l y  n e c e s s a r y  t o  t h e  
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a b i  1  i t y  t o  p r a c t i c e  p s y c h o t h e r a p y  e f f e c t i v e l y  i s  f o u n d  i n  
o t h e r  s o u r c e s  ( M i t t e l ,  1 9 7 8 ;  M o n r o e ,  1 9 6 0 ;  P i n . n e y ,  J r . ,  
1 9  7 0 )  •  
T h e  H e n r y ,  S i m s ,  a n d  S p r a y  ( 1 9 7 3 )  s t u d y  n o t e s  t h a t  
p s y c h i a t r i s t s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  s e e  a n  u n u s u a l l y  w i d e  r a n g e  
o f  p a t i e n t s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s ,  a n  
a p p a r e n t  s e l f - v a l i d a t i o n  o f  t h e  p r i m a c y  a n d  u s e f u l n e s s  o f  
m e d i c a l  t r a i n i n g  i n  p r o v i d i n g  m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  H~wever, 
t h i s  s t u d y  f o u n d  t h a t  w h e n  t h e  p r o f e s s i o n a l s  r e p o r t  t h e  
d i a g n o s e s  o f  p e r s o n s  t r e a t e d ,  p s y c h i a t r i s t s  a r e  n o t  u n i q u e  
-
i n  t e r m s  o f  t h e  d i a g n o s t i c  r a n g e  o f  p a t i e n t s  t r e a t e d .  T h e y  
f o u n d  t h a t  p s y c h i a t r i s t s  d o  t r e a t  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  
p s y c h o t i c  p e r s o n s  t h a n  t h e  o t h e r  p r o f e s s i o n s ,  w h i l e  c l i n i c a l  
p s y c h o  1  o g  i s  t s  a n d  s o c  i  a  1  w o r k e r s  s e e  p r o p o r t i o n a t e  1  y  m o r e  
r e l a t i v e l y  h e a l t h y  a n d  p s y c h o n e u r o t i c  p a t i e n t s .  T h e s e  d i f -
f e r e n c e s  d o  a p p e a r  t o  b e  d u e  t o  t h e  m e d i c a l  t r a i n i n g  o f  
p s y c h i a t r i s t s :  
T h e  m a j o r  d i s t i n c t i o n  i n  t y p e s  o f  p a t i e n t s  t r e a t e d  
i s  b e t w e e n  t h e  m e d i c a l l y  a n d  n o n m e d i c a l l y  t r a i n e d  
p s y c h o t h e r a p i s t s ,  r a t h e r  t h a n  b e t w e e n  p s y c h i a t r i s t s  
a n d  t h e  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  • • • •  T h e  d i f f e r -
e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e d i c a l - o r g a n i c  a n d  t h e  p s y c h o -
l o g i c a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l  i l l -
n e s s  p r o d u c e  t h e  p r o f e s s i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r  • • • •  
[ l ] n  d i s c u s s i n g  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s ,  4 6 9 6  o f  t h e  
e n t i r e  i n t e r v i e w  s a m p l e  n o t e d  t h a t  t h e  t h e r a p e u t i c  
a p p r o a c h  o f  p s y c h i a t r i s t s  e m p h a s i z e d  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  a r e  p h y s i c i a n s ;  h e n c e  t h e y  c a n  a n d  d o  u s e  
t e c h n i q u e s  s u c h  a s  m e d i c a t i o n  a n d  e l e c t r o s h o c k  
t h e r a p y  t o  t r e a t  s e v e r e l y  d i s t u r b e d  p a t i e n t s .  
A p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  o f  t h e  [ s a m p l e ]  s i n g l e d  o u t  
t h e  m e d i c a l l y  b a s e d  t e c h n i q u e s  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  -
p s y c h i a t r i s t s  • • • •  ( T ] h e  r e l i a n c e  b y  p s y c h i a t r i s t s  
o n  t h e i r  m e d i c a l  b a c k g r o u n d  a s  a  b a s i s  f o r  t r e a t i n g  
m e n t a l  i l l n e s s  s e r v e s  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  
n o n m e d i c a l  t h e r a p i s t s . . . .  ( H e n r y ,  S i m s ,  a n d  S p r a y ,  
1 9 7 3 ,  p .  2 8 )  
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H e n r y ,  S i m s ,  a n d  S p r a y  ( 1 9 7 1 ,  1 9 7 3 )  a l s o  d r a w  c o n t r a s t s  
b e t w e e n  p s y c h i a t r i s t s ,  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  
w o r k e r s  i n  t e r m s  o f  t h e  e f f e c t  o f  t r a i n i n g  b a c k g r o u n d  o n  
c e r t a i n  m o t i v a t i o n a l  p e r s p e c t i v e s .  T h a t  i s ,  t h e  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g i s t s  s e e m  t o  o p e r a t e  w i t h i n  a  s y s t e m  o f  c a u s a t i o n  
p e r  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d ,  w h i l e  p s y c h i a t r i s t s  a n d  s o c i a l  
w o r k e r s  a r e  m o r e  p r a g m a t i c :  
• • •  [ T ] h e  d o m i n a n t  e t h o s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m s  o f  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  m o d i f y  h u m a n  b e h a v i o r  i s  p r i -
m a r i l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  a b i l i t y  t o  e x p l a i n  i t  i n  
t e r m s  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s  • • • •  
[ T ] h i s  • • •  c o n t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  p s y c h i a t r y  a n d  
s o c i a l  w o r k  • • • •  B o t h  [ t h e s e ]  p r o f e s s i o n s  a r e  m o r e  
p r a g m a t i c a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  h o w  r a t h e r  t h a n  
t h e  w h y .  P s y c h i a t r y  i s  f o c u s e d  o n  t r e a t m e n t  p e r  
s e ,  o n  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  s y m p t o m s ;  s o c i a l  w o r k  i s  
f o c u s e d  o n  c a r i n g  f o r  t h e  s o c i a l l y  h a n d i c a p p e d  a n d  
o n  c  r e  a t  i  n g  s o c  i  a  1  r e  f o r m .  (  1 9  7  3  ,  p .  4  8  )  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  a c a d e m i c a l l y  
o r i e n t e d  t r a i n i n g  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  i n  r e s e a r c h  
. m e t h o d s  c u l m i n a t i n g  i n  a  d i s s e r t a t i o n .  C l i n i c a l  p s y c h o l o g y  
t h u s  f o c u s e s  o n  a  p e r s p e c t i v e  i n v o l v i n g  s c i e n t i f i c  m e t h o d o l -
o g y  a n d  c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  w h e n  c o m -
p a r e d  t o  t h e  o t h e r  g r o u p s .  T h i s  r a t i o n a l  s c i e n t i f i c  f o c u s  
a s  a  b a s i s  f o r  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i s i o n  a m o n g  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g i s t s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a n d  e m p h a s i z e d  b y  o t h e r s  
( D e r n e r ,  1 9 6 0 ;  H a t h a w a y ,  1 9 5 8 ;  O r n e ,  1 9 7 5 ;  R i e s s ,  1 9 6 0 ;  
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W e l l n e r ,  1 9 7 7 ) .  
H e n r y ,  S i m s ,  a n d  S p r a y  ( 1 9 7 3 )  s e e  t h i s  
o r i e n t a t i o n  a s  h a v i n g  a n  e f f e c t  o f  b r o a d e n i n g  t h e  s c o p e  o f  
p r o f e s s i o n a l  r o l e s  ( a n d ,  o n e  m a y  i n f e r ,  t r e a t m e n t  m o d a l -
i t i e s )  a c c e p t a b l e  t o  t h i s  p r o f e s s i o n a l  g r o u p :  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  t r a i n i n g  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o -
g i s t s  f o c u s e s  o n  a  g e n e r a l  ~~~~U~~iiY~ r a t h e r  t h a n  
a  p a r t i c u l a r  t e c h n i q u e  o r  s e t  o f  p r o b l e m s  p r o b a b l y  
a l s o  a c c o u n t s  f o r  t h e  f a c t  t h a t ,  a s  a  g r o u p ,  
p s y c h o l o g i s t s  a r e  t h e  m o s t  u n i f o r m l y  d i s t r i b u t e d  
a m o n g  • • •  p r o f e s s i o n a l  r o l e s .  ( p .  5 0 )  
A n o t h e r  a r e a  c o n s i d e r e d  b y  H e n r y ,  S i m s ,  a n d  S p r a y  
( 1 9 7 3 )  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  h e r e .  
T h a t  i s ,  t h e  r e l a -
t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  t h r e e  p r o f e s s i o n s  p r a c t i c i n g  g r o u p  
t h e r a p y  a n d  i n d i v i d u a l  p~ychotherapy. 
T h e  a u t h o r s  r e g a r d  
a n y  s u c h  r o l e  c h o i c e  a s  a  f u n c t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  
a n d  i d e n t i t y .  
W i t h  r e g a r d  t o  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  g r o u p s  o n  
t h e  b a s i s  o f  i n d i v i d u a l  v e r s u s  g r o u p  t r e a t m e n t  o r i e n t a t i o n  
d u e  t o  d i s t i n c t i v e  p e r s p e c t i v e s ,  t h e  a u t h o r s  e m p h a s i z e  t h e  
v i e w s  o f  a  s t u d y  i n f o r m a n t :  
• • •  [ P ] s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r s  t e n d  t o  d e a l  i n  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n  m o r e  t h a n  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e i r  m a i n  f o c u s  i s  n o t  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i n n e r  
p r o b l e m s .  P s y c h i a t r i s t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o f t e n  
h o s p i t a l i z e  p a t i e n t s  a n d  u s e  d r u g  t h e r a p y  a n d  s h o c k  
t r e a t m e n t .  E v e n  i n  p s y c h o t h e r a p y ,  p s y c h i a t r i s t s  
t e n d  t o  b e  m o r e  o r i e n t e d  t o  t r e a t m e n t  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l ' s  i n n e r  p r o c e s s e s .  C l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  
a r e  s o m e w h e r e  i n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  a p p r o a c h e s  i n  
t h a t  t h e y  a r e  o r i e n t e d  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  i n n e r  p r o c e s s e s ,  b u t  t h e y  a r e  a l s o  
s t e p p i n g  o u t  m o r e  i n t o  g r o u p  t h e r a p y ,  c o m m u n i t y  
p s y c h i a t r y ,  a n d  s i m i l a r  a p p r o a c h e s .  ( p .  1 9 )  
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H e r e ,  g r o u p  t h e r a p y  w a s  d e f i n e d  a s  f o c u s i n g  o n  s m a l l  
g r o u p  i n t e r a c t i o n ,  i n c l u d i n g  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  t h e r a p y ,  
a n d  " s t r o n g l y  e m p h a s i z e s  t h e  r o l e  o f  s o c i a l  a n d  i n t e r -
p e r s o n a l  f a c t o r s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e  
e m p h a s i s  o n  f a m i l y  t h e r a p y  r e f l e c t s  t h e  v i e w  t h a t  f a m i l y  
i n t e r a c t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  a g e n t  i n  t h e  e t i o l o g y  o f  m e n t a l  
i l l n e s s "  ( p .  4 7 ) .  T h e i r  f i n d i n g  w a s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  
t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  s o c i a l  w o r k e r s  a s  p s y c h i a t r i s t s  s p e n t  
t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e  d o i n g  g r o u p  t h e r a p y ,  
w i t h  o n e - t h i r d  m o r e  p s y c h o l o g i s t s  t h a n  p s y c h i a t r i s t s  s o  
c o m m i t i n g  t h e i r  t i m e .  I n  c o n t r a s t ,  o n l y  t h r e e - f i f t h s  a s  
m a n y  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  a s  p s y c h i a t r i s t s  s p e n t  
t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e  d o i n g  i n d i v i d u a l  p s y c h o -
t h e r a p y .  
T h e s e  f i n d i n g s  a r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  c o m m e n t s  o f  o t h e r  
i n v e s t i g a t o r s .  N a c m a n  ( 1 9 7 7 )  n o t e s  t h e  i n c r e a s i n g  i n v o l v e -
m e n t  o f  p s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r s  i n  g r o u p  t h e r a p y  a n d  
f a m i l y  t h e r a p y  i n  h o s p i t a l - r e l a t e d  t r e a t m e n t .  D o u g l a s  
( 1 9 7 9 )  s t a t e s  t h a t  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p r o b l e m s  a n d  g o a l s  h a v e  
b e e n  a d d r e s s e d  h i s t o r i c a l l y  b y  s o c i a l  w o r k e r s  u s i n g  g r o u p  
m e t h o d s .  S i m i l a r l y ,  T u r n e r  ( 1 9 7 8 )  a s s e r t s ,  " W i t h i n  t h e  
s o c i a l  w o r k  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  a r e  f e w  s i t u a t i o n s  a n d  p e r -
s o n a l i t y  t y p e s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  s u g g e s t e d  a s  b e i n g  a m i c -
a b l e  t o  g r o u p  t r e a t m e n t .  T h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  c o n -
t a i n s  a r t i c l e s  t h a t  s u p p o r t  t h e  u s e  o f  g r o u p s  f o r  v i r t u a l l y  
e v e r y  p r e s e n t i n g  s i t u a t i o n  a n d  f a c t o r "  ( p .  1 2 6 ) .  N a p i e r  a n d  
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W h i t a k e r  ( 1 9 7 8 )  m a i n t a i n  t h a t  s o c i a l  w o r k  t r a i n i n g ,  w i t h  i t s  
e m p h a s i s  o n  a  s o c i a l  s y s t e m  f o c u s ,  i s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
t r a i n i n g  f o r  f a m i l y  t h e r a p y .  M o r e o v e r ,  o v e r  t w e n t y  y e a r s  
a g o  L i d z ,  H o t c h k i s s ,  a n d  G r e e n b l a t t  ( 1 9 5 7 )  f o u n d  t h e  r o l e  o f  
t h e  s o c i a l  w o r k e r  t o  b e  1h~ f a m i l y  o r i e n t e d  p r o f e s s i o n a l ,  
" t r a i n e d  t o  u n d e r s t a n d  f a m i l y  p r o b l e m s "  ( p .  5 4 3 ) .  
T h e  i n t e r m e d i a t e  r a n k i n g  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  
b e t w e e n  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  p s y c h i a t r i s t s  i n  t e r m s  o f  f o c u s  
o n  g r o u p  ( a n d  f a m i l y )  t h e r a p y  a p p e a r s  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  f i n d i n g s  o f  G a r f i e l d  a n d  K u r t z  ( 1 9 7 4 )  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  
o f  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y  a c c o u n t s  f o r  a  s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  
a m o u n t  ( a b o u t  5 % )  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  t i m e  o f  a l l  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g i s t s .  
T h i s  f i g u r e  i n c l u d e s  e x c l u s i v e l y  a c a d e m i c  
p r o f e s s i o n a l s ,  s o  o n e  m a y  s u p p o s e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  w o u l d  
b e  h i g h e r  f o r  t h o s e  p s y c h o l o g i s t s  a c t i v e  i n  c l i n i c a l  p r a c -
t i c e .  T h i s  i n t e r m e d i a t e  r a n k i n g  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  
i s  a l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  W e l l n e r ' s  ( 1 9 7 7 )  f i n d i n g  t h a t  o n e -
t h i r d  o f  t h e  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  i n  p r i v a t e  p r a c t i c e  
o f f e r  g r o u p  t h e r a p y .  C l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  m a y  t h u s  b e  
s e e n  a s  m o r e  o r i e n t e d  t o w a r d  g r o u p  p r o c e s s  t h a n  t h e  p r i m a r -
i l y  i n d i v i d u a l l y  o r i e n t e d  p s y c h i a t r i s t s ,  b u t  l e s s  s o  t h a n  
s o c i a l  w o r k e r s .  C e r t a i n l y ,  a s  M u l l a n  a n d  R o s e n b a u m  ( 1 9 6 2 )  
h a v e  d e s c r i b e d ,  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  h a v e  h i s -
t o r i c a l l y  b o t h  b e e n  i n v o l v e d  i n  d e v e l o p i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  
g r o u p  p s y c h o t h e r a p y .  
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O v e r a l l ,  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  c o m m e n t s  o f  a  n u m b e r  o f  o t h e r  w r i t e r s  o n  m e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l  r o l e s  a n d  i n t e r p r o f e s s i o n a l  d i f f e r e n c e s .  
U r s a n o  a n d  D r e s s l e r  ( 1 9 7 7 )  s t a t e  t h a t  p r o f e s s i o n a l  m e n t a l  
h e a l t h  t r a i n i n g  a f f e c t s  c l i n i c i a n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  u s e  
o f  a  p a r t i c u l a r  t r e a t m e n t  m o d a l i t y ,  a n d  B r o d y  ( 1 9 6 0 )  s t a t e s  
"  • • •  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p s y c h o t h e r a p y  p r a c t i c e s  b y  a n y  i n d i -
v i d u a l  w i l l  b e  a  f u n c t i o n  o f  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  h i s  
p r o f e s s i o n  a s  w e l l  a s  h i s  t e a c h e r s  a n d  s u p e r v i s o r s  i n  t h e r -
a p y "  ( p .  8 8 ) .  
O n e  m a j o r  b a s i c  s t u d y  d e a l i n g  w i t h  s u c h  p r o p o s i t i o n s  
w a s  d o n e  b y  S t a u s s  ~i al~ ( 1 9 6 4 ) .  T h e y  i n v e s t i g a t e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l  a f f i l i a t i o n  a n d  t h r e e  
e t i o l o g i c a l / t r e a t m e n t  i d e o l o g i e s :  t h e  J2£~~h21h~~a.12~a1i~ 
( p s y c h o l o g i c a l - t r a u m a - i m p a i r e d  i n t r a p s y c h i c  s y s t e m s  c a u s e  
e m o t i o n a l  d i s o r d e r s  - - t r e a t  b y  e m p h a s i z i n g  t h e  t h e r a p i s t -
p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p ) ,  t h e  amna.i21h~~a.u~a1i~ ( n e u r o l o g i c a l  
o r  b i o l o g i c a l  d y s f u n c t i o n s  c a u s e  e m o t i o n a l  d i s o r d e r s  
t r e a t  w i t h  c h e m i c a l  o r  d i r e c t  p h y s i c a l  m e a n s ) ,  a n d  t h e  
a2~i21h~~a.u~u1i~ ( s o c i a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  s t r e s s e s ,  e s p e c i -
a l l y  f a m i l y  i n t e r a c t i o n ,  c a u s e  e m o t i o n a l  d i s o r d e r s  - - t r e a t  
b y  p r o v i d i n g  a  c o n s i s t e n t  p o s i t i v e  i n t e r p e r s o n a l  e n v i r o n -
m e n t ) .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  p r o f e s s i o n a l  a f f i l i a t i o n  
s t r o n g l y  i n f l u e n c e s  t h e  p r o f e s s i o n a l ' s  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e s e  e t i o l o g y / t r e a t m e n t  o r i e n t a t i o n s .  T h e y  f o u n d  t h a t  
p s y c h i a t r i s t s  c h i e f l y  s u p p o r t e d  e i t h e r  t h e  p s y c h o t h e r a p e u t i c  
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o r  s o m a t o t h e r a p e u t i c  p o s i t i o n .  T h e y  p o s t u l a t e d  a n d  f o u n d  
t h a t  t h e  s o c i o t h e r a p e u t i c  v i e w  w a s  m o s t  f a v o r a b l y  r e g a r d e d  
b y  s o c i a l  w o r k e r s ,  w i t h  p s y c h i a t r i s t s  l e a s t  f a v o r a b l e  a n d  
p s y c h o l o g i s t s  i n t e r m e d i a t e .  A l s o ,  t h e y  f o u n d  t h e  p s y c h o -
t h e r a p e u t i c  s e l f - d e s i g n a t i o n  ~he m o s t  f r e q u e n t  c h o i c e  i n  a l l  
g r o u p s .  U s i n g  t r a i n i n g  a s  a  b a s i s  f o r  o r d e r i n g  p r o f e s s i o n s ,  
t h e y  p r e d i c t e d  t h a t  p s y c h i a t r i s t s  w o u l d  b e  m o s t  s o m a t o -
t h e r a p e u t i c a l  l y  o r i e n t e d ,  f o l l o w e d  b y  p s y c h o l o g i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s .  T h e  p s y c h i a t r i s t s  r a n k e d  a s  p r e d i c t e d ,  w i t h  
p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f r o m  e a c h  o t h e r ,  a n d  b o t h  l e s s  s o m a t o t h e r a p e u t i c  i n  orienta~ 
t i o n  t h a n  p s y c h i a t r i s t s .  T h e y  a t t r i b u t e d  t h e  f i n d i n g  o f  n o  
s o c i a l  w o r k e r - p s y c h o l o g i s t  d i f f e r e n c e s  t o  a b e r r a t i o n s  i n  t h e  
d a t a .  
O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  e l a b o r a t e d  t h i s  p i c t u r e .  
M o r r i s o n  a n d  N e v  i d  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  
w o r k e r s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a c c e p t i n g  t h a n  p s y c h i a t r i s t s  o f  a  
" p s y c h o s o c i a l "  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  t r e a t i n g  m e n t a l  i l l n e s s ;  
t h e  p s y c h o s o c i a l  p o s i t i o n  i s  g e n e r a l l y  o p p o s i t e  t o  t h e  m e d -
i c a l / s o m a t i c  m e n t a l  i l l n e s s  m o d e l  a n d  e m p h a s i z e s  t h e  p l a c e  
o f  s o c i a l  s y s t e m s  v a r i a b l e s  i n  t h e  c a u s a l i t y  o f  m e n t a l /  
e m o t i o n a l  d i s o r d e r s .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  
o f  M y e r s  a n d  R o s e n  ( 1 9 6 6 )  a n d  C o r y e l l  a n d  W e t z e l  ( 1 9 7 8 )  t h a t  
p s y c h i a t r i s t s - m a y  e m p h a s i z e  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  a n d  
d r u g s  i n  t h e i r  t r e a t m e n t  o r i e n t a t i o n s .  A  s t u d y  b y  A n t o n i o  
a n d  I n n e s  ( 1 9 7 8 )  i s  c o n c e p t u a l l y  r e l a t e d  t o  t h e s e .  T h e y  
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f o u n d  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  c l i n i c i a n  w i l l  
i n f l u e n c e  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  c a u s e  a n d  t h e r e f o r e  t h e  t y p e  o f  
t r e a t m e n t  t o  b e  r e c o m m e n d e d :  P s y c h i a t r i s t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  
m o r e  l i k e l y  t o  m a k e  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  t h a n  p s y c h o l o -
g i s t s ,  a n d  t h u s  m o r e  l i k e l y  t o  r e c o m m e n d  m e n t a l  h o s p i t a l  
r a t h e r  t h a n  c o m m u n i t y  t r e a t m e n t .  
T h e  f i n d i n g s  d e s c r i b e d  a b o v e  a r e  a  s a m p l i n g  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  p l a u s i b i l i t y  o f  t h e  f o l l o w i n g  
h y p o t h e s e s .  
H Y P O T H E S E S  
! h J t  e.t.imw:.~ a . i  l n d . i x i d i u u  e u t l a . 1 1 1 . e . ? . a w z .  
T h e  c o n c e p t  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  h a s  h a d  a  p r i m a r y  
p l a c e  h i s t o r i c a l l y  i n  p s y c h o t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t  a n d  i n  
t h e r a p y  t r a i n i n g  p r o g r a m s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c o n c e p t  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  
e x p e c t a t i o n s  o f  e x t e n s i v e  t r e a t m e n t  e f f o r t s  a n d  l a r g e  i n -
v e s t m e n t s  o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s ,  r e s u l t i n g  i n  r e l a t i v e l y  
s u b s t a n t i a l  a n d  p e r m a n e n t  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e .  S u c h  h i s -
t o r i c a l l y  f a v o r a b l e  r e g a r d  t o w a r d  t h i s  c o n c e p t  l e d  t o  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  w o u l d  b e  t h e  t r e a t -
m e n t  m o d a l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m o s t  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  
f o r  a l l  t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
l n . l e t i t a . a u  A11i1ud.~ Diii~l.~n~£ a . n  E a . a l .  I.c..e.a1m~n1 Ma.d.ali1i~a 
E a m i l x  Ih~l.aUl!· 
I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s o c i a l  
w o r k e r s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  t r a i n i n g  f o c u s  o n  i n t e r p e r s o n a l ,  
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s o c i a l - e c o l o g i c a l  a n d  f a m i l i a l  p r o c e s s e s  i n  d e l i v e r i n g  
m e n t a l  h e a l t h  c a r e ,  w o u l d  h a v e  a  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  
t o w a r d  F a m i l y  T h e r a p y  t h a n  p s y c h i a t r i s t s ,  w h o s e  m e d i c a l  
t r a i n i n g  h a s  f o c u s e d  t h e m  m o r e  o n  i n d i v i d u a l  p r o c e s s e s .  
C l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  s o m e  o v e r l a p  w i t h  
s o c i a l  w o r k e r s  i n  e x p o s u r e  t o  o r  t r a i n i n g  i n  i n t e r p e r s o n a l  
d e v e l o p m e n t a l ,  g r o u p  d y n a m i c  a n d  s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  p r o -
c e s s e s ,  a n d  t o  i d e a s  o f  c a u s a l i t y  i n v o l v i n g  s u p r a i n d i v i d u a l  
c o n s t r u c t s .  T h u s ,  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  b e  
i n t e r m e d i a t e  o n  t h e  F a m i l y  T h e r a p y  m o d a l i t y .  
Gt.2Y~ Ih~~a~~· I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  
w o u l d  h a v e  a  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  G r o u p  T h e r a p y  
t h a n  p s y c h i a t r i s t s ,  w i t h  p s y c h o l o g i s t s  i n t e r m e d i a t e ,  f o r  t h e  
s a m e  r e a s o n s  c i t e d  d i r e c t l y  a b o v e .  
f~~~hiai~i~ M~ai~a1iQn. I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
p s y c h i a t r i s t s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  m e d i c a l  t r a i n i n g ,  w o u l d  h a v e  
a  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a s  a  
t r e a t m e n t  m o d a l i t y  t h a n  s o c i a l  w o r k e r s ,  w h o s e  t r a i n i n g  s e e m s  
l e a s t  l i k e l y  t o  o r i e n t  t h e m  t o w a r d  i n d i v i d u a l  d i s e a s e  p r o -
c e s s e s  a n d  m e d i c a l  t r e a t m e n t  a s  a p p r o p r i a t e  p e r s p e c t i v e s  f o r  
p s y c h o t h e r a p e u t i c  e f f o r t s .  H o w e v e r ,  p s y c h o l o g i s t s ,  w h o  a r e  
l i k e l y  t o  h a v e  h a d  s o m e  t r a i n i n g  i n  s u c h  a r e a s  a s  d i a g n o s t i c  
p s y c h o m e t r i c s ,  i n d i v i d u a l  d e v e l o p m e n t a l / g e n e t i c  d i f f e r e n c e s  
a n d  p h y s i o l o g i c a l  p s y c h o l o g y ,  w o u l d  b e  m o r e  r e c e p t i v e  t h a n  
s o c i a l  w o r k e r s  t o  i d e a s  o f  c a u s a l i t y  c o n s i s t e n t  w i t h  i n d i -
v i d u a l ,  b i o l o g i c a l ,  d i a g n o s t i c  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  s u c h  a s  
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c h a r a c t e r i z e  m e d i c a l  c a r e .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  i t  w a s  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  w o u l d  b e  f o u n d  i n t e r m e d i a t e  
i n  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  t r e a t m e n t  
m o d a l i t y .  
e~~~hia1~i~ H2~~il~lizali2n. 
I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
p s y c h i a t r i s t s  w o u l d  h a v e  a  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  
Psy~hiatric H o s p i t a l i z a t i o n  a s  a  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  t h a n  
s o c i a l  w o r k e r s ,  w i t h  p s y c h o l o g i s t s  i n t e r m e d i a t e ,  f o r  t h e  
s a m e  r e a s o n s  e x p l a i n e d  d i r e c t l y  a b o v e .  
C H A P T E R  I  I  
M E T H O D O L O G Y  
S U B J E C T  P < X > L  A N D  S A M P L I N G  P R O C E D U R E S  
F o r t y  s u b j e c t s  f r o m  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m a j o r  p r o f e s -
s i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r  g r o u p s  - - p s y c h i a t r i s t s ,  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  - - w e r e  s e n t  t h e  
a t t i t u d i n a l  q u e s t i o n n a i r e  d e s c r i b e d  b e l o w .  P s y c h i a t r i s t  
s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  c h o s e n  f r o m  t h e  DiLg~1.2Li 2 !  
R~i~1~L~d Li~~n~~~~~ B2a~d 2 !  M~di~al Examin~~~ 2 !  1 h g  
S1a1~ 2 !  0Lg~2n ( 1 9 7 9  e d i t i o n ) .  T h e  s a m e  r a n d o m  p r o c e d u r e  
w a s  f o l l o w e d  i n  c h o o s i n g  p s y c h o l o g i s t  s u b j e c t s  f r o m  t h e  
l i s t i n g  o f  c u r r e n t  P h . D . - l e v e l  p s y c h o l o g i s t s  l i c e n s e d  f o r  
c l i n i c a l  p r a c t i c e  a s  e n u m e r a t e d  i n  t h e  OL~~QD e~~~h2l2~i~al 
A~a2~iaii2n M~mh~L~hi~ Di~~~12LY. ( 1 9 7 9 - 1 9 8 0  e d i t i o n ) .  
S o c i a l  w o r k e r  s u b j e c t s  w e r e  s i m i l a r l y  c h o s e n  f r o m  t h e  S1a1~ 
Q i  OL~~Qn R~~i~1L~ Q f  Clinl~al S2~ial W2Lk~~~ ( 1 9 7 9  
e d i t i o n ) ,  a  v o l u n t a r y  r e g i s t e r  o f  s o c i a l  w o r k e r s  i n  p r i v a t e  
p r a c t i c e  w h o  m e e t  c e r t a i n  s t a n d a r d s  d e f i n e d  l e g a l l y  b y  t h e  
S t a t e  o f  O r e g o n .  R e s p o n s e s  w e r e  i n c l u d e d  o n l y  f r o m  p r o f e s -
s i o n a l s  p r o v i d i n g  o r  d i r e c t l y  s u p e r v i s i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  
c l i n i c a l  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  a t  t h e  t i m e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .  
A  g e o g r a p h i c a l  l i m i t a t i o n  c o n f i n i n g  s u b j e c t  s a m p l i n g  t o  
a  r e l a t i v e l y  s m a l l  a r e a  w i t h i n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n  w a s  t h e  
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o n l y  e x c e p t i o n  t o  t r u e  r a n d o m  s a m p l i n g  f r o m  t h e  a b o v e  
l i s t i n g s .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  c h o s e n  f r o m  t h e  t r i - c o u n t y  a r e a  
e n c o m p a s s i n g  m e t r o p o l i t a n  P o r t l a n d ,  
O r e g o n :  
M u l t n o m a h ,  
W a s h i n g t o n ,  a n d  C l a c k a m a s  C o u n t i e s .  
T h i s  l i m i t a t i o n  w a s  
m a i n t a i n e d  s o  t h a t  f o l l o w - u p  c o n t a c t  f o r  q u e s t i o n n a i r e  r e -
t u r n  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h  r e l a t i v e  e a s e .  
T h i s  s a m p l e  
c o n s t i t u t e d  a p p r o x i m a t e l y  2 5 %  o f  t h e  s t a t e - l i c e n s e d  p s y c h i a -
t r i s t s ,  2 0 %  o f  t h e  s t a t e - r e g i s t e r e d  c l i n i c a l  s o c i a l  w o r k e r s ,  
a n d  2 0 %  o f  t h e  s t a t e - l i c e n s e d  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  i n  t h i s  
a r e a ,  a s  d e t e r m i n e d  f r o m  p u b l i c l y  a v a i l a b l e  p r o f e s s i o n a l  
l i s t i n g s .  
M E A S U R E M E N T  I N S T R U M E N T  
S~an1i~ Diii~~~n1ial T~~hni~u~i D~iini1i2n~ 
Dim~n~i2nali1~~ Yaligi1~ 
S e m a n t i c  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  b a s i c a l l y  t h e  p r o c e s s  o f  
d i f f e r e n t i a t i n g  s t i m u l i  b y  r a t i n g  t h e m  o n  b i p o i a r  ( o p p o s i t e  
i n  m e a n i n g )  a d j e c t i v e  s c a l e s ,  s u c h  a s  ~QQ~=Qa~ o r  h21=~2lg. 
M o r e  
t h a n  t w e n t y  y e a r s  o f  d i v e r s e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  
h a v e  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
c o n n o t a -
t i v e / a f f e c t i v e  ( a n d  t o  s o m e  e x t e n t  d e n o t a t i v e )  m e a n i n g  o f  
a n y  c o n c e p t  ( o r ,  ~ossibly, a n y  d i s t i n c t  s t i m u l u s )  c a n  b e  
d e s i g n a t e d  b y  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a t i o n  a l o n g  o r t h o g o n a l  
d i m e n s i o n s  o f  ~~alY~1i2n, ~21~n~~, a n d  a~1iYi1~ ( O s g o o d ,  
S u c i  a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 ) .  A s  O s g o o d  e x p l a i n s ,  " D e s p i t e  
d e l i b e r a t e  a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a t i o n s  i n  t h e  r u l e s  f o r  
s a m p l i n g  s c a l e s  a n d  c o n c e p t s  a n d  i n  t h e  k i n d s  o f  s u b j e c t s  
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u s e d ,  t h r e e  d o m i n a n t ,  o r t h o g o n a l  f a c t o r s  h a v e  k e p t  
r e a p p e a r i n g :  a n  ' e v a l u a t i v e '  f a c t o r  ( r e p r e s e n t e d  b y  s c a l e s  
l i k e  ~ilild=bad, kind=~~ual, a n d  h n n e £ 1 = d i s h n n g s 1 ) ,  a  
' p o t e n c y '  f a c t o r  ( r e p r e s e n t e d  b y  s c a l e s  l i k e  ~1~2n~=w~~k, 
ha~d=~2!1, a n d  h~a~~=li~h1) a n d  a n  ' a c t i v i t y '  f a c t o r  ( r e p r e -
s e n t e d  b y  s c a l e s  l i k e  a~1iY~=~a££i~~' i a £ 1 = £ 1 2 w ,  a n d  h 2 1 =  
~2ld). W h a t  t h i s  m e a n s  i s  t h a t  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  
' d i r e c t i o n s '  i n  t h e  s e m a n t i c  s p a c e  t h a t  a r e  r e g i o n s  o f  
r e l a t i v e l y  h i g h  d e n s i t y ,  i n  t h e  s e n s e  o f  c o n t a i n i n g  m a n y  
h i g h l y  c o r r e l a t e d  s c a l e s  r e p r e s e n t i n g  s i m i l a r  m o d e s  o f  
q u a l i f y i n g .  E v a l u a t i o n ,  p o t e n c y ,  a n d  a c t i v i t y  ( E P A )  a p p e a r  
t o  b e  t h e  m o s t  s a l i e n t  m o d e s  o f  q u a l i f y i n g  e x p e r i e n c e "  
( O s g o o d ,  1 9 6 5 ,  p .  1 1 0 ) .  M a n y  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  v e r i -
f i e d  t h e s e  i d e a s  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  i m p o r t a n c e ,  u s e f u l -
n e s s  a n d  b r o a d  a p p l i c a b i l i t y  ( S n i d e r  a n d  O s g o o d ,  1 9 6 9 ) .  A s  
H e i s e  n o t e s ,  t h i s  f o r m u l a t i o n  o f  a  b a s i c  g e n e r a l i z e d  s t r u c -
t u r e  o f  m e a n i n g ,  o r  a  d e r i v a t i v e  o r  l i m i t e d  m o d i f i c a t i o n  o f  
i t ,  s e e m s  t o  b e  v i r t u a l l y  u n i v e r s a l  i n  h u m a n  g r o u p s :  " T h e r e  
i s  p r o b a b l y  n o  s o c i a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e  t h a t  h a s  
r e c e i v e d  s u c h  r e s o u n d i n g  c r o s s - g r o u p  a n d  c r o s s - c u l t u r a l  
v e r i f i c a t i o n  a s  t h e  E P A  s t r u c t u r e  o f  S D  r a t i n g s "  ( 1 9 6 9 ,  
p .  4 2 7 ) .  
O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  t h e  ~Yalua1i2n d i m e n s i o n  o f  
t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l .  T y p i c a l l y ,  i t  a c c o u n t s  f o r  o v e r  
t w i c e  t h e  v a r i a n c e  i n  s c a l e s  a s  t h e  p o t e n c y  a n d  a c t i v i t y  
d i m e n s i o n s  c o m b i n e d ,  a n d  i t  i s  u s u a l l y  t h e  p r i m a r y  ( f i r s t )  
•  
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f a c t o r  t o  a p p e a r  i n  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  r e s e a r c h  f a c t o r  
a n a l y s e s  ( O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 ) .  T h e  p r e d o m -
i n a n c e  o f  t h i s  m e a n i n g  d i m e n s i o n  i s  s a i d  t o  r e f l e c t  t h e  
p r e d o m i n a n c e  o f  e v a l u a t i v e ,  o r  a t t i t u d i n a l ,  j u d g m e n t s  i n  t h e  
a s s i g n m e n t  o f  m e a n i n g  t o  c o n c e p t s .  I n  f a c t ,  i t  h a s  b e e n  
s t a t e d  t h a t  " T h e  m~anini o f  a  c o n c e p t  i s  i t s  l o c a t i o n  i n  a  
s p a c e  d e f i n e d  b y  s o m e .  n u m b e r  o f  f a c t o r s  o r  d i m e n s i o n s ,  a n d  
a1.t.i1u~~ t o w a r d  a  c o n c e p t  i s  i t s  p r o j e c t i o n  o n t o  o n e  o f  
t h e s e  d i m e n s i o n s  d e f i n e d  a s  ' e v a l u a t i v e ' "  ( O s g o o d  a n d  
T a n n e n b a u m ,  1 9 5 5 ,  p .  4 2 ) .  
F o c u s i n g  o n  t h e  ~~~lYa112n d i m e n s i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  c l e a r l y  
u s e f u l  a p p r o a c h  t o  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  
K e r l i n g e r  p o i n t s  o u t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  ~~lua112n d i m e n s i o n  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  i n  a t t i t u d e  r e s e a r c h  a n d  s t a t e s  
t h a t  "  • • •  S D  f a c t o r  s c o r e s  a r e  p s y c h o m e t r i c a l l y  s o u n d  a n d  
s u b s t a n t i a l l y  i n t e r p r e t a b l e  • • • •  E~alu~112n f a c t o r  s c o r e s  - -
s u m s  o r  
u s e f u l  
O s g o o d  
f a c t o r  
t u d e  • • • •  
m e a n s  o f  E  a d j e c t i v e - p a i r  s c a l e s  - - a r e  t h e  m o s t  
f o r  m a n y  b e h a v i o r  r e s e a r c h  s t u d i e s "  ( 1 9 6 7 ,  p .  5 7 7 ) .  
a n d  h i s  c o l l e a g u e s  m a i n t a i n  t h a t  "  • • •  t h e  e v a l u a t i v e  
o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  i s  a n  i n d e x  o f  a t t i -
[ I ] t  d o e s  • • •  p r o v i d e  a n  i n d e x  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  
t h e  a t t i t u d e  o b j e c t  a l o n g  a  g e n e r a l  e v a l u a t i v e  c o n t i n u u m  • • • •  
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  m a y  b e  u s e d  a s  
a  g e n e r a l i z e d  a t t i t u d e  s c a l e "  ( O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  T a n n e n b a u m ,  
1 9 5 7 ) .  
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I n  s u p p o r t  o f  t h e s e  v i e w s ,  s e v e r a l  s t u d i e s  w h i c h  s p e -
c i f i c a l l y  v a l i d a t e  t h e  u s e  o f  t h e  ~~alua1i2n d i m e n s i o n  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  a s  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  i n s t r u -
m e n t s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  ( O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  T a n n e n b a u m ,  
1 9 5 7 ) .  F u r t h e r  e v i d e n c e  f o r  t h e  v a l i d i t y  a n d  u s e f u l n e s s  o f  
t h i s  a p p r o a c h  i s  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  s t u d i e s  i n  q u a l i t a t i v e l y  
v a r i e d  c o n t e x t s  h a v e  s u c c e s s f u l l y  u s e d  ~YalY~1i2n d i m e n s i o n  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  i n  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  ( e . g . ,  
B l o c k ,  1 9 5 7 ;  S t a a t s  a n d  S t a a t s ,  1 9 5 8 ;  T a n n e n b a u m ,  1 9 6 6 ) .  
F i n a l l y ,  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  a p p r o a c h  h a s  b e e n  u s e d  t o  
m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s  t o w a r d  
m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  m e t h o d s  ( B a k e r  a n d  S c h u l b e r g ,  1 9 6 7 ;  
K u r t z  a n d  K a p l a n ,  1 9 6 8 ;  S t o n e ,  S t e i n ,  a n d  G r e e n ,  1 9 7 1 ) .  
A  p r o b l e m  w h i c h  m u s t  b e  d e a l t  w i t h  w h e n  u s i n g  t h e  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  i s  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c -
t i o n .  T o  s o m e  e x t e n t ,  s p e c i f i c  s c a l e s  m a y  " r o t a t e "  a n d  
m e a s u r e  m e a n i n g  o n  ( l o a d  h e a v i l y  o n )  f a c t o r i a l  m e a n i n g  
d i m e n s i o n s  d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  t h e y  w e r e  c h o s e n  t o  i n d i -
c a t e ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  c o n c e p t  b e i n g  j u d g e d .  H e r e ,  p o s s i -
b i l i t i e s  o f  t h i s  e f f e c t  w e r e  m i n i m i z e d  i n  t w o  w a y s .  F i r s t ,  
t h e  c l a s s  o f  c o n c e p t s  j u d g e d  i s  q u i t e  n a r r o w l y  l i m i t e d  
( p s y c h o t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s ) ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  
W a r r  a n d  K n a p p e r  ( 1 9 6 8 )  t h i s  l i m i t s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  
d i f f e r e n t  s c a l e s  w i l l  r o t a t e  t o w a r d  d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s ,  a s  
t h e y  c l a i m  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  o c c u r  i f  a  w i d e  v a r i e t y  
o f  c o n c e p t s  w a s  m e a s u r e d .  
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S e c o n d ,  p o s s i b i l i t i e s  o f  p i c k i n g  u p  l a r g e  e f f e c t s  d u e  
t o  c o n c e p t - s c a l e  i n t e r a c t i o n  w e r e  m i n i m i z e d  b e c a u s e  t h e  
e v a l u a t i o n  d i m e n s i o n  w a s  m e a s u r e d  u s i n g  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  
1 2  c l o s e l y  r e l a t e d  s c a l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  f o u n d  r a t i o n a l l y  
a n d  e m p i r i c a l l y  t o  r e p r e s e n t  t h e  ~Yalu~1i2n, o r  a t t i t u d i n a l ,  
d i m e n s i o n  o f  m e a n i n g  m o s t  b r o a d l y .  T h i s  r e l a t i v e l y  b r o a d  
m u l t i s c a l e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  a p p r o a c h  m i n i m i z e d  t h e  
p o s s i b l e  e f f e c t s  o n  a n  o v e r a l l  g r o u p  a t t i t u d e  s c o r e ,  o r  
r a t i n g  s c a l e  m e a n  a t t i t u d e  m e a s u r e ,  d u e  t o  a n y  ( u n d e t e c t -
a b l e )  r o t a t i o n  o f  a n y  s i n g l e  s c a l e  a w a y  f r o m  t h e  ~Yalua1i2n 
d i m e n s i o n  o f  m e a n i n g  m e a s u r e m e n t .  T h i s  w a s  d o n e ,  e v e n  
t h o u g h  m e t h o d o l o g i c a l  i n q u i r y  i n d i c a t e s  t h a t  t h r e e  o r  f o u r  
s c a l e s  m a y  b e  o r d i n a r i l y  s u f f i c i e n t  t o  r e p r e s e n t  a  f a c t o r i a l  
m e a n i n g  d i m e n s i o n  ( H e i s e ,  1 9 6 9 ;  K e r l i n g e r ,  1 9 6 7 ) ,  a n d  s o m e  
r e s e a r c h e r s  h a v e  u s e d  o n l y  t w o  s c a l e s  f o r  s u c h  r e p r e s e n t a -
t i o n  ( J e n k i n s ,  R u s s e l l ,  a n d  S u c i ,  1 9 5 8 ) ,  o r  e v e n  o n e  ( S t a a t s  
a n d  S t a a t s ,  1 9 5 8 ) .  
S~al~ .S~l~s:1i2n 
W e l l  d e f i n e d  r e q u i s i t e s  f o r  s c a l e  s e l e c t i o n  f o r  s e m a n -
t i c  d i f f e r e n t i a t i o n  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h e o r e t i c a l  
a n d  r e s e a r c h  w o r k .  
T h e s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  b a s i c a l l y  t h a t  
" s c a l e s  m u s t  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a t t i t u d e s  i n  t h e  d o m a i n  t o  
b e  e x p l o r e d ;  t h e y  m u s t  b e  w e l l  d e f i n e d  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
i n t e r e s t ;  t h e y  m u s t  b e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  c o n c e p t  i n  t h e  
d o m a i n ;  a n d  t h e y  m u s t  b e  p o l a r  o p p o s i t e s "  ( M a g u i r e ,  1 9 7 3 ,  
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p .  2 9 7 ) .  
S c a l e s  i n  u s e  h e r e  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  a n  a n a l y s i s  
b y  O s g o o d  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  w h i c h  w a s  a n  e f f o r t  t o  o b t a i n  a  
" l o g i c a l l y  e x h a u s t i v e "  s a m p l i n g  o f  s e m a n t i c  d i m e n s i o n s .  I n  
t h i s  a n a l y s i s  t h e  ~Yalua1iQD d i m e n s i o n  ( f a c t o r )  s c a l e s  w e r e  
s e l e c t e d  o u t  b y  a  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  7 6  r e p r e s e n t a t i v e  p o l a r  
o p p o s i t e  a d j e c t i v e  s c a l e s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  a  m e t h o d i c a l  a n d  
c o m p l e t e  e x a m i n a t i o n  o f  RQ~~1!~ Ih~~au~u~ { 1 9 4 1  e d i t i o n )  
( O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 ) .  T h e s e  p o l a r  o p p o s i t e  
s c a l e s ,  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h o s e  w h i c h  c o u l d  b e  
c o n s t r u c t e d  u s i n g  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  w e r e  f a c t o r e d  o v e r  
2 0  w i d e l y  v a r i e d  c o n c e p t s  f r o m  f i v e  d i s t i n c t  c o n c e p t  c l a s s e s  
( p e r s o n  c o n c e p t s ,  p h y s i c a l ·  o b j e c t s ,  a b s t r a c t  c o n c e p t s ,  e v e n t  
c o n c e p t s ,  a n d  i n s t j t u t i o n s ) .  T h u s ,  t h e  s c a l e s  a n d  c o n c e p t s  
u s e d  t o  d e v e l o p  f a c t o r i a l  d i m e n s i o n s  o f  m e a n i n g  w e r e  d e l i b -
e r a t e l y  c h o s e n  t o  m a x i m i z e  v a r i a b i l i t y  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  d e t e c t i n g  a d d i t i o n a l  o r  a l t e r n a t i v e  d i m e n s i o n s  o f  m e a n i n g  
( a s i d e  f r o m  ~Yalua1i2n, ~21~n~~, a n d  a~1iYi1~, p r e v i o u s l y  
e s t a b l i s h e d ) ,  a n d  t o  d e t e c t  c h a n g e s  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e  
d i m e n s i o n s  
i n  t e r m s  o f  p e r c e n t a g e  o f  s c a l e  
v a r i a n c e  
a c c o u n t e d  f o r .  
I t  c a n  b e  s e e n ,  t h e n ,  t h a t  t h e  f a c t o r i a l  
m e a n i n g  d i m e n s i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h i s  p r o c e d u r e ,  a n d  t h e  
l o a d i n g s  a n d  c l u s t e r i n g s  o f  t h e  a d j e c t i v e - p a i r  s c a l e s  f o u n d  
i n  t h i s  a n a l y s i s ,  w e r e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  m o s t  l o g i c a l l y  
c o n s i s t e n t  a p p r o a c h  p o s s i b l e  t o  f i n d i n g  a  c o m p l e t e  a n d  d e -
t a i l e d  l i s t i n g  o f  f a c t o r i a l  m e a n i n g  d i m e n s i o n s .  
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A  " s q u a r e  r o o t "  f a c t o r i z a t i o n  o f  t h e  d a t a  f o u n d  ~x.alua= 
1 i 2 n ,  '2.S21~n~~, a n d  .a~1ixi1~ a g a i n  t o  b e  d i m e n s i o n s  o f  
m e a n i n g  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  m o s t  s c a l e  v a r i a n c e ,  w i t h  t h e  
~x.alua1i2n ( a t t i t u d i n a l )  d i m e n s i o n s  a g a i n  a c c o u n t i n g  f o r  
m o r e  c o m m o n  v a r i a n c e  t h a n  a n y  o t h e r  f a c t o r  ( O s g o o d ,  S u c i ,  
a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 ) .  T h e  t w e l v e  s c a l e s  t o  b e  u s e d  a s  
a n  a t t i t u d e  m e a s u r e  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  c h o s e n  f r o m  t h o s e  
l o a d i n g  h e a v i l y  o n  t h e  ~x.alua1i2n d i m e n s i o n  o f  t h i s  f a c t o r  
a n a l y s i s .  
S c a l e s  s e l e c t e d  w e r e ,  f i r s t ,  t h o s e  m o s t  12.Ul:.~l~ l o a d i n g  
o n  t h i s  e v a l u a t i o n  f a c t o r :  i22~=ha~, 2~1imia1i~= 
~~aaimia1i~, ~Qai1ix~=n~ia1ix~, a n d  ~2m~l~1~=in~S2W~l~1~. 
S e c o n d l y ,  s c a l e s  w e r e  s e l e c t e d  w h i c h  m a y  r e p r e s e n t  s u b -
d i v i s i o n s  o f  t h e  ~x.al1.ui.li2n d i m e n s i o n ,  o r  " m o d e s "  o f  e v a l u a -
t i o n ,  s i n c e  t h e y  h a v e  n o t i c e a b l e  s u b s i d i a r y  l o a d i n g s  o n  
o t h e r  p o s s i b l e  d i m e n s i o n s .  T h e s e  p o s s i b l e  ~x.alu.a1i2n m o d e s ,  
a s  r e p o r t e d  b y  O s g o o d  a n d  h i s  c o l l e a g u e s ,  a n d  t h e  s c a l e s  
s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e m  i n  t h i s  s t u d y  a r e :  " m e e k  g o o d -
n e s s , "  a..l1r.Yi.s.1i~=~~21i.s.11Q., kin.d=~r.u.~l; " d y n a m i c  g o o d n e s s , "  
~a~~~aaiYl=anaa~~~a.s.iul, 12.r.Qir.~aaix~=r.g~r.g.s..s.ix~; " d e p e n d a b l e  
g o o d n e s s , "  r.~~Y1abl~=~i.s.r.~~u1abl~, wis~=!22liah; a n d  
" h e d o n i s t i c  g o o d n e s s , "  12l~aaur.abl~=gain!ul, m~anin~iYl= 
m~.anin~l~.s..s. ( J e n k i n s ,  R u s s e l ,  a n d  S u c i ,  1 9 5 8 ;  O s g o o d ,  S u c i ,  
a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 ) .  T h e  a b o v e  s c a l e  s e l e c t i o n  a l s o  r e -
f l e c t s  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  s c a l e s  b e  a p p r o p r i a t e  ( r e l e v a n t )  
f o r  t h e  c o n c e p t s  t o  b e  d i f f e r e n t i a t e d ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  
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i n v e s t i g a t o r  j u d g m e n t  o f  t h e  h y p o t h e s e s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  
a n d  a r e a s  t o  b e  e x p l o r e d  ( M a g u i r e ,  1 9 7 3 ;  O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  
T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7 ) .  
A d d i t i o n a l l y ,  e i g h t  o t h e r  s c a l e s  d e r i v e d  f r o m  t h i s  s a m e  
f a c t o r  a n a l y s i s  w e r e  i n c l u d e d  a s  m e a s u r e s  o f  t h e  u21.en~~ a n d  
a~iYi1~ d i m e n s i o n s .  M e a s u r e s  o n  t h e s e  d i m e n s i o n s  w e r e  u s e d  
t o  e x p l o r e  f o r  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g - I n d i v i d u a l  P s y c h o -
t h e r a p y  d i f f e r e n c e s  i n  a d d i t i o n  t o  ~alua1iQD d i m e n s i o n  
d i f f e r e n c e s .  T h e  s c a l e s  m e a s u r i n g  t h e  u21.en~~ d i m e n s i o n  
w e  r  e  :  . s . 1 J : . . 2 l l i : = . W . e . a k  ,  S . ! 1 . Y . e i : . e = l . e n i . e n 1  ,  ~2n.s.1i:.ain.ed=.f.i:.e!1. ,  a n d  
1~.a~iQ.a.s.=.ii.eldini. F o r  t h e  .a~1iYi1~ d i m e n s i o n ,  t h e  s c a l e s  
w e r e :  a~1iY.e=.~a.s..s.iY.e, ! a . s . 1 = . . s . l 2 w ,  .ex~i1ahl.e=.~alm, a n d  
-~mnul.ex=..s.im~l.e. 
Qa.e.s.1i2nnaii:~ E 2 i : m a 1  a n d  C2n~.eu1 D . e ! i n i 1 1 2 n . s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  i n s t r u c t i o n s  ( s e e  A p p e n d i x )  w e r e  
i n  a  f o r m a t  s t u d i e d  a n d  r e c o m m e n d e d  b y  O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  
T a n n e n b a u m  { 1 9 5 7 ) .  E a c h  q u e s t i o n n a i r e  p a g e  c o n t a i n e d  a l l  
t w e n t y  b i p o l a r  a d j e c t i v e  s c a l e s  a n d  o n e  c o n c e p t  p r i n t e d  a t  
t h e  t o p ,  s o  t h a t  e a c h  c o n c e p t  w a s  r a t e d  o n  a  s e p a r a t e  p a g e  
o n  a l l  s c a l e s .  S c a l e s  w e r e  a l t e r n a t e d  i n  p o l a r i t y  t o  p r e -
v e n t  f o r m a t i o n  o f  a  p o s i t i o n  s e t .  T h e  o r d e r  a n d  p o l a r  
o r i e n t a t i o n  o f  a l l  s c a l e s  w e r e  t h e  s a m e  f o r  a l l  c o n c e p t s  o n  
e a c h  q u e s t i o n n a i r e  ( i . e . ,  f o r  e a c h  s u b j e c t ) .  
O n  e a c h  b i p o l a r  s c a l e ,  s e v e n  e q u a l l y  g r a d u a t e d  p o s s i b l e  
r e s p o n s e  p o s i t i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  f o r  a  s i n g l e  r e s p o n s e  
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c h o i c e .  
T h e  m i d d l e  p o s i t i o n  ( a  i o n  t h e  l  t o  1  r a t i n g  
s y s t e m  u s e d )  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  c o m p l e t e l y  n e u t r a l  c h o i c e .  
S u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h e i r  r e s p o n s e  b y  s i m p l y  p l a c i n g  a  m a r k  
i n  t h e  s c a l e  p o s i t i o n  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  r e a c t i o n  t o  t h e  
c o n c e p t  b e i n g  r a t e d .  T h e y  d i d  n o t  m a k e  a n y  o v e r t  n u m e r i c a l  
r a t i n g s .  
p e r i m e n t e r  
l  =  m o s t  
l  =  m o s t  
N u m e r i c a l  v a l u e s  w e r e  l a t e r  a s s i g n e d  b y  t h e  e x -
o n  t h e  f o l l o w i n g  b a s i s :  ~Y~lu~112n d i m e n s i o n ,  
p o s i t i v e ,  
p o t e n t ,  
1  =  l e a s t  p o s i t i v e ;  
1  =  l e a s t  p o t e n t ;  
R21~n~~ d i m e n s i o n ,  
a~1iYi1~ d i m e n s i o n ,  
l  =  m o s t  a c t i v e ,  1  =  l e a s t  a c t i v e .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  c o m p l e t i n g  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n -
t i a l  q u e s t i o n n a i r e  r e f e r r e d  e a c h  s u b j e c t  t o  a  s i n g l e  s e t  o f  
c o n c e p t  d e f i n i t i o n s  ( s e e  A p p e n d i x ) ,  w h i c h  p r o v i d e d  a  c o n s i s -
t e n t  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  a l l  m o d a l i t i e s  be~ng e v a l u a t e d .  
E a c h  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  w a s  g i v e n  a  b r i e f  d e f i n i t i o n  w h i c h  
w a s  t o  b e  u s e d  b y  a l l  s u b j e c t s  i n  f i l l i n g  o u t  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  f o r m s .  F o r  a l l  t r e a t m e n t  m e t h o d s ,  i t  w a s  
a s s u m e d  t h a t  t h e s e  o r i e n t i n g  b u t  r e l a t i v e l y  n e u t r a l  a n d  
g e n e r a l  d e f i n i t i o n s  w o u l d  s t i m u l a t e  r e s p o n s e s  p r o v i d i n g  
i n f o r m a t i o n  i n d i c a t i v e  o f  b o t h  i n t e r g r o u p  a n d  i n t r a g r o u p  
d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  m o d a l i t i e s .  
F o r  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  p o s s i b l e  a m b i -
g u i t y  r e g a r d i n g  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  c o n -
c e p t s  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  
c o u l d  h a v e  p o s e d  a  p r o b l e m .  T h a t  i s ,  i f  t h e s e  c o n c e p t s  h a d  
b e e n  t o t a l l y  u n d e f i n e d  h e r e ,  s u b j e c t s  m i g h t  h a v e  r e s p o n d e d  
3 9  
t o  w i d e l y  d i v e r s e  i d e a s  a b o u t  w h a t  t h e s e  t e r m s  r e f e r r e d  t o ,  
c o n f o u n d i n g  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  c o n c l u s i o n s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i f  t h e s e  c o n c e p t s  w e r e  t o o  n a r r o w l y  d e f i n e d ,  t h e n  
p o s s i b i l i t i e s  o f  a c h i e v i n g  t h e  s e c o n d a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y ,  e x p l o r i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  m e a n i n g  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c o n c e p t s  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y ,  w o u l d  h a v e  b e e n  l i m i t e d .  F u r t h e r -
m o r e ,  s i n c e  i t  i s  c l e a r  t h a t  d i s t i n g u i s h i n g  t h e s e  p r o c e s s e s  
h a s  b e e n  a  l o n g - s t a n d i n g  p r o b l e m ,  a r b i t r a r i l y  f o r c i n g  a  
p r i o r i  d i s t i n c t i o n s  v i a  o v e r l y  r e s t r i c t i v e  c o n c e p t  d e f i n i -
t i o n s  c o u l d  h a v e  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d ,  d i s t o r t i n g  
r e s u l t s .  I n  o r d e r  t o  p u r s u e  b o t h  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
f o c i  o f  t h i s  s t u d y ,  a  b a l a n c e  h a d  t o  b e  a c h i e v e d  b e t w e e n  
i n f o r m a t i o n  l o s s  a n d  a m b i g u i t y  o f  i n f o r m a t i o n  g a i n e d .  
T h e r e f o r e ,  t h e  t e r m s  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  w e r e  p u r p o s e f u l l y  l e s s  r e s t r i c t i v e l y  d e f i n e d  
t h a n  t h e  o t h e r  f o u r  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  t e r m s .  ( S e e  
A p p e n d i x . )  
P R O C E D U R E S  
D a l a  Galh~~in~ 
E a c h  o f  t h e  1 2 0  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s  w a s  m a i l e d  a  s i x -
p a g e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  q u e s t i o n n a i r e ,  o n e  p a g e  o f  i n -
s t r u c t i o n s  f o r  f i l l i n g  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  o n e  p a g e  o f  
c o n c e p t  d e f i n i t i o n s ,  a  c o v e r  l e t t e r  b r i e f l y  e x p l a i n i n g  t h e  
s t u d y ,  a n d  a  s t a m p e d ,  a d d r e s s e d  e n v e l o p e  f o r  q u e s t i o n n a i r e  
4 0  
r e t u r n .  A p p r o x i m a t e l y  o n e  m o n t h  a f t e r  t h e  i n i t i a l  m a i l i n g ,  
s u b j e c t s  w h o  h a d  n o t  r e t u r n e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  
r e m i n d e r s .  I f  n o  r e s p o n s e  f o l l o w e d  w i t h i n  o n e  w e e k ,  a  
f o l l o w - u p  t e l e p h o n e  c a l l  w a s  m a d e ,  w i t h  a n o t h e r  q u e s t i o n -
n a i r e  p a c k e t  m a i l i n g  a s  a p p r o p r i a t e .  I f  t h e s e  c o n t a c t s  w e r e  
n o t  p r o d u c t i v e ,  f u r t h e r  t e l e p h o n e  a n d  m a i l  s o l i c i t a t i o n s  
f o l l o w e d .  U n l o c a t a b l e  p o t e n t i a l  s u b j e c t s  w e r e  r e p l a c e d  
t h r o u g h  t h e  r a n d o m  s a m p l i n g  p r o c e d u r e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .  
A n  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  a c h i e v e  a n  8 0 %  r e s p o n s e  r a t e  ( 3 2  q u e s -
t i o n n a i r e s  p e r  g r o u p ) .  T h e  r e s p o n s e  r a t e s  f i n a l l y  a c h i e v e d  
w e r e :  p s y c h i a t r i s t s ,  8 0 %  ( 3 2 / 4 0 ) ;  p s y c h o l o g i s t s ,  8 0 %  
( 3 2 / 4 0 ) ;  s o c i a l  w o r k e r s  8 5 %  ( 3 4 / 4 0 ) .  
D a . t . a  Anal~s.is. 
T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  s c o r e  a n a l y z e d  f o r  h y p o t h e s i s  
t e s t i n g  w a s  f o r  e a c h  su~ject, t h e  s u m  o f  t h e  r a t i n g s  o n  t h e  
t w e l v e  s c a l e s  ( d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y )  w h i c h  w e r e  c h o s e n  t o  
r e p r e s e n t  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  a t t i t u d i n a l  
m e a s u r e  ( i . e . ,  t h e  ~YalYBli2n d i m e n s i o n ) .  S i m i l a r l y ,  f o r  
e x p l o r a t i o n  o f  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  P s y c h o -
t h e r a p y  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  o t h e r  t w o  d i m e n s i o n s ,  f o r  e a c h  
s u b j e c t  t h e  s u m  o f  t h e  r a t i n g s  o n  t h e  f o u r  s c a l e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  e i t h e r  d i m e n s i o n  w a s  t h e  s u b j e c t ' s  ~Q1~n~~ o r  a~1iYi1~ 
d i m e n s i o n  s c o r e .  D e p e n d e n t  v a r i a b l e  s c o r e s  w e r e  a n a l y z e d  
u s i n g  s t a t i s t i c s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  R e s u l t s  s e c t i o n .  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
F i g u r e  1  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g r o u p s  d i f f e r  i n  t h e i r  
p r o f i l e s  o f  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  o n  t h e  t r e a t m e n t  m o d a l -
i t i e s .  T a b l e  1  p r o v i d e s  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  
a t t i t u d e  s c o r e s  o f  e a c h  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  o n  e a c h  t r e a t m e n t  
m o d a l i t y .  
T h e  e x t e n t  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w a s  e x a m i n e d  u s i n g  a  
m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( T a t s u o k a ,  1 9 7 1 )  t o  d e t e r -
m i n e  i f  t h e  p r o f i l e s  o f  r e s p o n s e s  t o  t h e  m o d a l i t i e s  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  g r o u p  t o  g r o u p .  A l  1  t h e  m u l t i v a r i a t e  
a n a l y s e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  w e r e  c a r r i e d  o u t  u s i n g  t h e  
" D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s "  p r o g r a m  f o u n d  i n  .S1a.1i~1i~a.l E..a~k.alt.e. 
L Q . l .  1h~ .SQ.~ia.l S~i~n~~~ ( N i e  § . 1  a l  . . .  ,  1 9 7 5 ) .  T h i s  a n a l y s i s  
c o n f i r m e d  t h a t  t h e  g r o u p s  d i f f e r  a t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i -
c a n t  1  e  v  e  1  (  W  i  1  k s  '  L a m b d a  =  0  •  5  4  ,  E  (  
1  
2  
,  
1  
8  0  
)  =  5  •  4  9  ,  1 2  <  
0 . 0 0 0 1 ) .  
F i g u r e  1  s u g g e s t s  t h a t  t h e  o v e r a l l  g r o u p  d i f f e r e n c e s  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t  g r o u p  
f r o m  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s ,  w i t h  t h e  p s y c h o l o g i s t  a n d  s o c i a l  
w o r k e r  g r o u p s  n o t  d i f f e r i n g  m a r k e d l y  f r o m  e a c h  o t h e r .  T h i s  
w a s  c o n f i r m e d  s t a t i s t i c a l l y :  T h e  E  s t a t i s t i c  c o r r e s p o n d i n g  
t o  H o t e l  l i n g s '  I~ f o r  p s y c h i a t r i s t s  c o m p a r e d  t o  p s y c h o ! -
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T A B L E  I  
A T T I T U D E  S C O R E  ( E Y A L U A T I Q N  D I M E N S I O N )  M E A N S  A N D  S T A N D A R D  
D E V I A T I O N S  F O R  E A C H  P R O F E S S I O N A L  G R O U P  
G r o u p  
M o d a l i t y  
I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  
I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g  
F a m i l y  
T h e r a p y  
G r o u p  
T h e r a p y  
P s y c h i a t r i c  
M e d i c a t i o n  
F O R  E A C H  T R E A ' T h ' I E N T  M O D A L I T Y  
P s y c h o l o g i s t s  S o c i a l  W o r k e r s  P s y c h i a t r i s t s  
( n = 3 2 )  ( n = 3 4 )  ( n = 3 2 )  
M e a n  
( S D )  
2 9 . 4 4  
( 8 . 2 9 )  
3 1 . 4 7  
( 7 . 8 4 )  
3 1 . 9 4  
( 7 . 9 5 )  
3  8 .  3 8  
( 1 2 . 1 3 )  
4 9 . 0 3  
( 1 3 . 4 2 )  
M e a n  
( S D )  
3 3 . 4 7  
( 8 . 9 3 }  
3 2 . 5 3  
( 7 . 8 9 )  
3 1 . 7 1  
( 6 . 5 8 )  
3 5 . 2 1  
( 7 . 5 8 )  
4 6 . 3 8  
( 9 . 0 5 )  
M e a n  
( S D )  
3 3 . 2 8  
( 7 . 9 2 )  
3 8 . 6 6  
( 9 . 1 1 )  
3 8 . 6 9  
( 9 . 0 0 )  
3 5 . 5 9  
( 7 . 7 3 )  
3 7 . 3 4  
( 7 . 9 2 }  
P s y c h i a t r i c  5 0 . 4 7  
4 8 . 7 9  
( 1 0 . 6 2 )  
3 9 . 3 1  
( 1 1 . 2 5 )  
H o s p i t a l i z a t i o n  ( 1 5 . 0 1 )  
4 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o g i s t s  i s  9 . 3 2  ( g !  =  6 ,  9 0 ;  ~ <  0 . 0 0 0 1 ) ;  f o r  p s y c h i a t r i s t s  
c o m p a r e d  t o  s o c i a l  w o r k e r s  t h i s  s t a t i s t i c  i s  6 . 9 2  ( d i  =  6 ,  
9 0 ;  ~ <  0 . 0 0 0 1 ) ;  w h e r e a s ,  f o r  p s y c h o l o g i s t s  c o m p a r e d  t o  
s o c i a l  w o r k e r s ,  t h i s  E i s  1 . 7 7  ( d i =  6 ,  9 0 ;  ~ >  0 . 1 0 ) .  
4 4  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  a t t i t u d e  s c o r e s  b e t w e e n  t h e  
p s y c h i a t r i s t s  a n d  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s  m a y  b e  u n d e r s t o o d  
m o r e  c l e a r l y  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  c o e f f i c i e n t s  a s s i g n e d  t o  t h e  
t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s  b y  t h e  o n e  s t a n d a r d i z e d  l i n e a r  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  w h i c h  s e p a r a t e s  t h e  g r o u p s  a t  a  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  l e v e l  ( T a b l e  I I ) ,  a n d  b y  e x a m i n i n g  
t h e  h i s t o g r a m  p l o t  o f  a l l  { g r o u p - d e s i g n a t e d )  c a s e s  o n  t h i s  
f u n c t i o n  ( F i g u r e  2 ) .  
T A B L E  I  I  
C O E F F I C I E N T S  O F  E A C H  M O D A L I T Y  O N  T H E  S I G N I F I C A N T  
S T A N D A R D I Z E D  L I N E A R  D I S C R I M I N A N T  F U N C T I O N  
T r e a t m e n t  
M o d a l i t y  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  
I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  
F a m i l y  T h e r a p y  
G r o u p  T h e r a p y  
P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  
P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n  
S t a n d a r d i z e d  L i n e a r  
D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  
C o e f f i c i e n t  
- 0 . 0 0 4 6 4  
- 0 . 4 6 1 1 2  
- 0 . 5 7 3 5 2  
0 . 3 3 0 1 3  
0 . 5 7 4 3 1  
0 . 2 9 2 5 6  
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T h e  l i n e a r  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  c o e f f i c i e n t s  c a n  b e  
t h o u g h t  o f  a s  t h e  b e s t  o v e r a l l  w e i g h t s  t o  a s s i g n  t h e  d i f -
f e r e n t  m o d a l i t i e s  s o  t h a t  w h e n  a t t i t u d e  s c o r e s  f o r  t h e  
m o d a l i t i e s  a r e  c o m b i n e d ,  t h e  r e s u l t i n g  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
s c o r e s  b e s t  s e p a r a t e  t h e  t h r e e  g r o u p s .  T h e  o n e  l i n e a r  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  u s e d  a c c o u n t s  f o r  8 7 . 3 %  o f  t h e  
v a r i a n c e  f o r  w h i c h  t h e  t w o  s u c h  f u n c t i o n s  h e r e  a l g e b r a i c a l l y  
p o s s i b l e  c o u l d  a c c o u n t .  
O n  t  h  e  b  a  s  i  s  o  f  t  h  i  s  f  u  n  c  t  i  o n  ,  5  4  •  O  8  9 6  o  f  t  h  e  c  a  s  e  s  c  a n  
b e  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  i n t o  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p .  A s  
T a b l e  I I I  s h o w s ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e  t i m e  i n  f i v e  a  p s y c h i a -
t r i s t  w o u l d  b e  i n c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  a s  a  s o c i a l  w o r k e r  o r  
p s y c h o l o g i s t ,  i f  o n l y  t h i s  l i n e a r  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  o f  
t h e i r  a t t i t u d e  s c o r e s  w e r e  u s e d  a s  c l a s s i f y i n g  i n f o r m a t i o n .  
A s  o n e  m i g h t  e x p e c t  f r o m  p r e v i o u s  o b s e r v a t i o n s ,  p s y c h o l o -
g  i  s  t s  w o  u  1  d  b e  a b o u t  a s  I  i  k  e  1  y  t o  b e  c  1  a s s  i  f  i  e  d  a s  s o c  i  a  1  
w o r k e r s  ( a n d  v  i  c  e  v e r s a )  i  f  o n  I  y  t h e  i  r  a t  t  i  t u  d e  s c o r e s  a n d  
t h i s  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  w e r e  u s e d  t o  p r e d i c t  p r o f e s s i o n a l  
g r o u p  m e m b e r s h i p .  S i m i l a r l y ,  u s i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n ,  a l m o s t  
o n e  - f o u r t h  o f  t h e  s o c  i  a  1  w o r k e r s  w o  u  1  d  b e  m i  s  c  I  a s s  i  f  i  e  d  a s  
p s y c h i a t r i s t s .  T h u s ,  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  f u n c t i o n  i s  t o  
f  a  c  i  I  i  t  a  t  e  e x  a m  i  n  a  t  i  o n  o  f  g r  o  u  p  s  '  s  c  o  r  i  n  g  d  i  f  f  e  r  e n c  e  s  ,  
r a t h e r  t h a n  t o  p r e d i c t  g r o u p  m e m b e r s h i p  c o n s i s t e n t l y  f r o m  
t r e a t m e n t  m o d a l i t y  a t t i t u d e  s c o r e s .  
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T A B L E  I I I  
R E S U L T S  O F  C L A S S I F I C A T I O N  O F  P R O F E S S I O N A L S  I N T O  G R O U P S  
O N  T H E  B A S I S  O F  T H E  L I N E A R  D I S C R I M I N A N T  F U N C T I O N  
O F  T H E I R  A ' I T I T U D E  S C O R E S  
P r e d i c t e d  G r o u p  M e m b e r s h i p  
A c t u a l  N o .  o f  
P s y c h o  l o -
S o c i a l  P s y c h i a -
G r o u p  
C a s e s  
g i s t s  W o r k e r s  t r i s t s  
- - - - - - , - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - -
P s y c h o l o g i s t s  
3 2  
1 5  ( 4 6 . 9 9 6 }  1 4  ( 4 3 . 8 9 6 }  3  ( 9 . 4 % )  
S o c i a l  W o r k e r s  3 4  1 4  ( 4 1 . 2 % )  
1 2  ( 3 5 . 3 % }  
8  ( 2 3 . 5 % )  
P s y c h i a t r i s t s  3 2  2  ( 6 . 3 % )  
4  ( 1 2 . 5 % )  
2 6  ( 8 1 . 3 % )  
T h e  m e a n i n g  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o e f f i c i e n t s  f o u n d  i n  
T a b l e  I I  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  g r o u p s '  
a t t i t u d e  s c o r e s  i n  F i g u r e  1 .  
I n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l l ;  t h e  d i s c r i m -
i n a n t  f u n c t i o n  c o e f f i c i e n t  i s  a l s o  m i n i m a l l y  w e i g h t e d  o n  
t h i s  v a r i a b l e .  O n  t h e  v a r i a b l e s  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  
F a m i l y  T h e r a p y  t h e  c o e f f i c i e n t s  a r e  m u c h  l a r g e r  a n d  a r e  
n e g a t i v e l y  s i g n e d ;  t h e  m e a n s  o f  a t t i t u d e  s c o r e s  o n  t h e s e  
v a r i a b l e s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  ( m o r e  f a v o r a b l e )  f o r  
p s y c h o l o g i s t  a n d  s o c i a l  w o r k e r  g r o u p s  t h a n  f o r  t h e  p s y c h i a -
t r i s t s .  O n  t h e  v a r i a b l e s  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i -
a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n  t h e  c o e f f i c i e n t s  a r e  r e l a t i v e l y  l a r g e  
a n d  p o s i t i v e l y  s i g n e d ;  o n  t h e s e  v a r i a b l e s  t h e  a t t i t u d e  
s c o r e s  a r e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  ( m o r e  u n f a v o r a b l e )  f o r  p s y c h o l -
o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  t h a n  f o r  p s y c h i a t r i s t s .  
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T h e s e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  c o e f f i c i e n t s  g i v e  s o m e  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  m a g n i t u d e  a n d  d i r e c t i o n  ( f a v o r a b l e -
u n f a v o r a b l e )  o f  t h e  s u b j e c t ' s  o v e r a l  I  s c o r i n g  p r e f e r e n c e s .  
T h e y  a l s o  r e f l e c t  t h e  t w o - g r o u p  ( p s y c h i a t r i s t s  v s .  p s y c h o l o -
g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s )  s p l i t  o f  m o d a l i t y  p r e f e r e n c e s ,  a s  
t h e  s i g n s  o f  m o d a l i t y  c o e f f i c i e n t s  s w i t c h  w i t h  t h e  i n v e r s i o n  
o f  t h e  c o n t r a s t i n g  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s .  
T h e  s i z e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  G r o u p  T h e r a p y  a p p e a r s  t o  b e  
a  c o n s e q u e n c e  o f  i t s  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  o t h e r  m o d a l i t i e s ,  
f o r  n o  s i g n i f i c a n t  i n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  o n  t h i s  
v a r i a b l e .  
T h e  o v e r a l l  a t t i t u d e  s c o r e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  
p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t h e s e  
g r o u p s  f r o m  t h e  p s y c h i a t r i s t  g r o u p  c a n  m o s t  c l e a r l y  b e  s e e n  
b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  F i g u r e  2 ,  a  h i s t o g r a m  s h o w i n g  t h e  
d i s t r i b u t i o n  b y  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  o f  a l l  c a s e s  o n  t h e  
s t a n d a r d i z e d  l i n e a r  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n .  T h e  l i n e a r  c o m -
b i n a t i o n  i m p l i c i t  i n  t h e  c o e f f i c i e n t s  g i v e n  i n  T a b l e  2  
y i e l d s  a  r e l a t i v e l y  h o m o g e n e o u s  g r o u p i n g  o f  p s y c h i a t r i s t s  a t  
l o w  v a l u e s  o f  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n ,  w h i l e  t h e  p s y c h o l o -
g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  t e n d  t o  b e  m i x e d  a t  h i g h e r  l e v e l s .  
T h e  h i s t o g r a m  p l o t  c l e a r l y  s h o w s  h o w  m a r k e d  i s  t h i s  p r o f e s -
s i o n a l  g r o u p  s e p a r a t i o n .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  d i f f e r  i n  
t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s  a n d  t h a t  t h e  
d  i  f  f  e r  e n c  e s  c o n s  i  s  t  p r  i  m a r  i  I  y  o f  t  h e  c o n t  r  a s  t  i  n  g  a  t  t  i  t  u  d e s  
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o f  t h e  p s y c h i a t r i s t s  v e r s u s  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s .  T h e s e  
f i n d i n g s  c a n  b e  p r o d u c t i v e l y  e x p l o r e d  i n  m o r e  d e t a i l .  T h e  
r e v e r s a l  o f  t h e  g r o u p s '  r e l a t i v e  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e  p o s i -
t i o n s  w h e n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  F a m i l y  T h e r a p y  a r e  
c o m p a r e d  t o  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s -
p i t a l i z a t i o n  ( F i g u r e  1 )  i n d i c a t e s  a  m o r e  c o m p l e x  p i c t u r e .  
T h e  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e  s c o r e s  c o n s i s t  o f  a n  
i n t e r a c t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  w i t h  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  
m o d a l i t i e s .  T a b l e  I I I  s u m m a r i z e s  t h e  r e l e v a n t  1 - t e s t s  f o r  
i n t e r g r o u p  c o m p a r i s o n s  o n  e~ch m o d a l i t y .  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  i n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  
a t t i t u d e s  t o w a r d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a n d  G r o u p  T h e r a p y .  
H o w e v e r ,  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  h a d  m o r e  p o s i t i v e  
a t t i t u d e s  ( l o w e r  a t t i t u d e  s c o r e s )  t o w a r d  I n d i v i d u a l  C o u n s e l -
i n g  a n d  F a m i l y  T h e r a p y  t h a n  d i d  p s y c h i a t r i s t s .  I n  c o n t r a s t  
t o  t h i s ,  b o t h  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  h a d  m o r e  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  ( h i g h e r  a t t i t u d e  s c o r e s )  t o w a r d  P s y c h i -
a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n  t h a n  d i d  
p s y c h i a t r i s t s .  
I n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  
t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s  v a r y  i n  m a g n i t u d e  a n d  d i r e c t i o n  d e p e n d -
i n g  o n  t h e  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  c o n s i d e r e d .  
E x a m i n a t i o n  o f  F i g u r e  1  s u g g e s t s  a n  a d d i t i o n a l  i n t e r -
g r o u p  d i f f e r e n c e  i n  s c o r e  p a t t e r n s  o n  t h e  t r e a t m e n t  m o d a l -
i t i e s .  T h e  a t t i t u d e  s c o r e s  o f  p s y c h i a t r i s t s  a p p e a r  t o  b e  i n  
a  n a r r o w e r  r a n g e  t h a n  t h o s e  g i v e n  b y  p s y c h o l o g i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s .  T h a t  i s ,  t h e  g r o u p s  a p p e a r  t o  d i f f e r  i n  t h e  
5 0  
~x1~~m~n~aa o f  t h e i r  r e s p o n s e s :  S y s t e m a t i c  i n t e r g r o u p  d i f -
f e r e n c e s  i n  r e s p o n s e  r a n g e  a p p e a r  t o  e x i s t .  T o  t e s t  t h i s ,  
f o r  e a c h  c a s e  i n  a l  1  g r o u p s  a  " r a n g e  s c o r e "  w a s  c o m p u t e d ,  
T A B L E  I V  
B E T W E E N - G R O U P  i - T E S T S  F O R  C O M P A R I S O N S  O N  A T T I T U D E  
( E Y A L U A I I O N  D I M E N S I O N )  S C O R E  M E A N S  F O R  
E A C H  T R E A T M E N T  M O D A L I T Y +  
G r o u p s  
C o m p a r e d  
P s y c h o l o g i s t s  P s y c h o l o g i s t s  
M o d a l i t y  
I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  
I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g  
F a m i  1  y  T h e r a p y  
G r o u p  T h e r a p y  
P s y c h i a t r i c  
M e d i c a t i o n  
P s y c h i a t r i c  
H o s p i t a l i z a t i o n  
v s .  S o c i a l  v s .  
W o r k e r s  P s y c h i a t r i s t s  
( d f . = 6 4 )  (~!=62) 
- 1 . 9 0  - 1 . 9 0  
- 0 . 5 5  - 3 . 3 8 * *  
0 . 1 3  
- 3 . 1 8 * *  
1 . 2 6  1 . 0 9  
0 . 9 3  
4 . 2 4 * * *  
0 . 5 2  
3 . 3 7 * *  
S o c i a l  W o r k e r s  
v s .  
P s y c h i a t r i s t s  
(~!=64) 
0 . 0 9  
- 2 . 9 1 * *  
- 3 . 5 8 * *  
- 0 . 2 1  
4 . 3 2 * * *  
3 . 5 2 * *  
- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . - - - - - - - -
+ A l l  e n t r i e s  r e f e r  t o  t w o - t a i l  p r o b a b i l i t i e s  
* * 1 2 .  <  0  . 0 1  
* * * 1 2 .  <  0 . 0 0 1  
w h i c h  i s  t h e  a b s o l u t e  v a l u e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t h e  h i g h e s t  
a n d  t h e  l o w e s t  s c o r e  o n  a n y  o f  t h e  s i x  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s .  
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F o r  p s y c h i a t r i s t s ,  t h e  m e a n  r a n g e  s c o r e  w a s  1 5 . 5 0 ,  w i t h  a  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  9 . 1 8 ;  f o r  s o c i a l  w o r k e r s ,  t h e  m e a n  
r a n g e  s c o r e  w a s  2 3 . 1 8 ,  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 1 . 8 3 ;  
f o r  p s y c h o l o g i s t s ,  t h e  m e a n  r a n g e  s c o r e  w a s  2 7 . 7 8 ,  w i t h  a  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 5 . 0 6 .  A  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
d o n e  o n  t h e s e  r a n g e  s c o r e s  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t  b e t w e e n -
g r o u p  d i f f e r e n c e s  C : E  (
2
,  
9 5
)  =  8 . 2 1 ,  1 l  <  0 . 0 0 1 ) .  B e t w e e n -
g r o u p  i - t e s t  c o m p a r i s o n s  o f  r a n g e  s c o r e  m e a n s  i n d i c a t e d  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  p s y c h o l o g i s t s  c o m p a r e d  t o  s o c i a l  
w o r k e r s  (  t  =  1 .  3  9 ,  t w o  - t a  i  I  1 l  >  0  . 1  0 ) .  H o w e v e r ,  t h e  
p s y c h o l o g i s t s '  r a n g e  s c o r e  m e a n  w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f  i -
c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t s '  C i =  4 . 0 6 ,  
t w o - t a i l  1 l  <  0 . 0 0 1 ) ,  a s  w a s  t h e  s o c i a l  w o r k e r s '  ( i  =  2 . 9 3 ,  
t  W O  - t  a  i  1  1 l  (  0  •  0  1  )  •  
A  m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s '  
a t t i t u d e s  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  w i t h i n - g r o u p  
t r e a t m e n t  m o d a l i t y  p r e f e r e n c e  p a t t e r n s .  F i g u r e  1  s u g g e s t s  
t h a t  w i t h i n - g r o u p  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  p r e f e r e n c e s  w i l  1  b e  
s i m i l a r  f o r  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s ,  b u t  n o t  
e x  a  c  t  I  y  t  h  e  s  a m  e  •  ( T h  e  i  r  p  r  o  f  i  1  e  s  h  a  p  e  s  a  r  e  s  i  m  i  1  a  r  ,  b u  t  
n o t  e x a c t l y  c o n g r u e n t . )  F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  p s y c h i a t r i s t s  
o f t e n  d i f f e r  m a r k e d l y  f r o m  t h e  o t h e r  g r o u p s ,  i n  s o m e  i n -
s t a n c e s  t h e i r  p r e f e r e n c e  p a t t e r n s  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  
u n i q u e .  T a b l e s  I V ,  V ,  a n d  V I  p r e s e n t  i - t e s t  r e s u l t s  o f  
w i t h i n - g r o u p  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  c o m p a r i s o n s  f o r  a l l  g r o u p s .  
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I t  i s  s t r i k i n g  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  a n d  p s y c h i a t r i s t s  a r e  
a l i k e  i n  p r e f e r i n g  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  o v e r  e v e r y  o t h e r  
t r e a t m e n t  m o d a l i t y ,  w h i l e  s o c i a l  w o r k e r s  p r e f e r  i t  o n l y  o v e r  
P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n  ( j u s t  
a s  t h e y  p r e f e r  e v e r y  o t h e r  m o d a l i t y  o v e r  t h e s e  t w o )  a n d  
i n d i c a t e  n o  e v a l u a t i v e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  I n d i v i d u a l  P s y c h o -
t h e r a p y  a n d  t h e  r e m a i n i n g  m o d a l i t i e s .  A l l  g r o u p s  a r e  s i m i -
l a r  i n  t h a t  n o n e  i n d i c a t e s  a n  e v a l u a t i v e  p r e f e r e n c e  s e p a r a t -
i n g  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  f r o m  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n  
a n d  a l l  e v a l u a t e  F a m i l y  T h e r a p y  s i m i l a r l y  t o  I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g .  H o w e v e r ,  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  p r e s e n t s  t h e  
m o s t  d i v e r s e  p i c t u r e  o f  w i t h i n - g r o u p  p r e f e r e n c e  p a t t e r n s .  
P s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  e v a l u a t e  i t  m o r e  p o s i t i v e l y  
t h a n  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n ,  
w h i l e  p s y c h i a t r i s t s  e v a l u a t e  i t  s i m i l a r l y  t o  t h e s e  v a r i -
a b l e s .  F u r t h e r m o r e ,  p s y c h o l o g i s t s  e v a l u a t e  I n d i v i d u a l  C o u n -
s e l i n g  m o r e  p o s i t i v e l y  t h a n  G r o u p  T h e r a p y ,  s o c i a l  w o r k e r s  
i n d i c a t e  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o ,  a n d  p s y c h i a t r i s t s  
e v a l u a t e  G r o u p  T h e r a p y  m o r e  p o s i t i v e l y  t h a n  I n d i v i d u a l  C o u n -
s e l i n g .  
T h e  r e m a i n i n g  p r e f e r e n c e  p a t t e r n s  a g a i n  i n d i c a t e  t h e  
r e l a t i v e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t s :  T h e y  e v a l u a t e  
G r o u p  T h e r a p y  m o r e  p o s i t i v e l y  t h a n  F a m i l y  T h e r a p y ,  w h i l e  
b o t h  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  e v a l u a t e  F a m i l y  
T h e r a p y  m o r e  p o s i t i v e l y  t h a n  G r o u p  T h e r a p y ;  p s y c h o l o g i s t s  
a n d  s o c i a l  w o r k e r s  e v a l u a t e  b o t h  F a m i l y  T h e r a p y  a n d  G r o u p  
5 6  
T h e r a p y  m o r e  p o s i t i v e l y  t h a n  b o t h  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  
P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n ,  w h i l e  p s y c h i a t r i s t s  i n d i c a t e  n o  
e v a l u a t i v e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  o r  
P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n  a n d  G r o u p  T h e r a p y  n o r  b e t w e e n  
P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  o r  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n  a n d  
F a m i l y  T h e r a p y .  G e n e r a l l y ,  t h e  w i t h i n - g r o u p  p r e f e r e n c e  
p a t t e r n s  s u s t a i n  t h e  f i n d i n g  o f  p s y c h o l o g i s t - s o c i a l  w o r k e r  
e v a l u a t i v e  c o n m o n a l i t i e s ,  w i t h  n o t a b l e  e x c e p t i o n s  i n v o l v i n g  
t h e  v a r i a b l e s  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a n d  I n d i v i d u a l  C o u n -
s e l i n g .  
A  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s '  c h a r -
a c t e r i z a t i o n  o f  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a n d  I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g  w a s  d o n e  b y  c o m p a r i n g  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s  a l o n g  
t h e  ~Qi~n~ a n d  a~~i1~ d i m e n s i o n s .  A  m u l t i v a r i a t e  a n a l y -
s i s  o f  v a r i a n c e  ( T a t s u o k a ,  1 9 7 1 )  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
r e s p o n s e s  t o  t h e  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  m o d a l i t i e s  o n  t h e  lli:.1i~i1~ a n d  ~2i~n~~ d i m e n -
s i o n s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  g r o u p  t o  g r o u p .  T h i s  
a n a l y s i s  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  g r o u p s  d i f f e r  a t  a  s t a t i s t i c a l l y  
s  i  g  n  i  f  i  c  a n  t  1  e  v  e  1  (  W  i  1  k  s  '  L a m b  d  a  =  0  •  7  9  9  ,  f .  (  
4  
,  
1  
8  
8  
)  =  5  •  5  7  ,  
~ <  0 . 0 0 1 ) .  H o w e v e r ,  g.g.1.e.n~~ d i m e n s i o n  r a t i n g s  o f  I n d i v i d -
u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  d i d  n o t  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t i a t e d  t h e  g r o u p s .  
F o r  t h e  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  
ru:.1i~iil d i m e n s i o n  r a t i n g s  i t  w a s  f o u n d  t h a t  e v e r y  p r o f e s -
s i o n a l  g r o u p  d i f f e r e d  f r o m  e a c h  o t h e r  g r o u p :  
T h e  E .  
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s t a t i s t i c  c o r r e s p o n d i n g  t o  H o t e l l i n g s '  I~ f o r  p s y c h i a t r i s t s  
c o m p a r e d  t o  p s y c h o l o g i s t s  i s  7 . 3 2  ( d i =  2 ,  9 4 ;  ~ <  0 . 0 1 ) ;  
f o r  p s y c h i a t r i s t s  c o m p a r e d  t o  s o c i a l  w o r k e r s  t h i s  E  s t a t i s -
t i c  i s  6 . 6 0  ( d i  =  2 ,  9 4 ;  ~ <  0 . 0 1 ) ;  a n d  f o r  p s y c h o l o g i s t s  
c o m p a r e d  t o  s o c i a l  w o r k e r s  t h i s  E  i s  3 . 0 4  ( d i =  2 ,  9 4 ;  ~ <  
0 . 0 5 ) .  S u m m a r y  s t a t i s t i c s  a n d  1 - t e s t s  r e l e v a n t  t o  t h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s  a p p e a r  i n  T a b l e s  V I I I ,  I X ,  X  a n d  X I .  
•  
T A B L E  V I I I  
I N D I V I D U A L  C O U N S E L I N G  A N D  I N D I V I D U A L  P S Y C H O T H E R A P Y  
f . Q I E H C Y  D I M E N S I O N  S C O R E  M E A N S  A N D  
G r o u p  
M o d a l i t y  
I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g  
I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  
S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  F O R  E A C H  
P R O F E S S I O N A L  G R O U P  
P s y c h o l o g i s t s  S o c i a l  W o r k e r s  P s y c h i a t r i s t s  
C n = 3 2 )  ( n = 3 4 )  < n = 3 2 )  
M e a n  
( S D )  
1 6 . 1 3  
( 2 . 6 9 )  
1 4 . 6 9  
{ 2 . 4 6 )  
M e a n  
( S D )  
1 6 . 2 1  
( 2 . 0 9 )  
1 5 . 4 1  
( 2 . 6 1 )  
M e a n  
( S D )  
1 7 . 2 2  
( 2 . 7 4 )  
1 4 . 9 1  
( 2 . 9 3 )  
T A B L E  I X  
I N D I V I D U A L  C O U N S E L I N G  A N D  I N D I V I D U A L  P S Y C H O T H E R A P Y  
ACil~lll D I M E N S I O N  S C O R E  M E A N S  A N D  
S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  F O R  E A C H  
P R O F E S S I O N A L  G R O U P  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
G r o u p  
M o d a l i t y  
I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g  
I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  
P s y c h o l o g i s t s  S o c i a l  W o r k e r s  P s y c h i a t r i s t s  
< n = 3 2 )  ( n = 3 4 )  < n = 3 2 )  
M e a n  
( S D )  
1 4 . 2 8  
( 3 . 3 8 )  
1 1 . 7 2  
( 2 . 7 4 )  
T A B L E  X  
M e a n  
( S D )  
1 2 . 8 8  
( 3 . 3 9 )  
1 2 . 7 7  
( 2 . 8 8 )  
M e a n  
( S D )  
1 5 . 2 5  
( 2 . 5 8 )  
1 4 . 2 5  
( 2 . 5 2 )  
I N D I V I D U A L  O O U N S E L I N G  0 0 \ l l P A R E D  T O  I N D I V I D U A L  P S Y C H O T H E R A P Y :  
i - T E S T S  F O R  W I T H I N - G R O U P  O O M P A R I S O N S  O N  T H E  ACilYlI~ 
D I M E N S I O N +  
G r o u p  P s y c h o l o g i s t s  S o c i a l  W o r k e r s  P s y c h i a t r i s t s  
{ n = 3 2 )  ( n = 3 4 )  ( n = 3 2 )  
1  v a l u e  3 . 5 3 * *  0 . 1 6  1 . 5 9  
+ A l l  e n t r i e s  r e f e r  t o  t w o - t a i l  p r o b a b i l i t i e s  
* * a . <  0 . 0 1  
T A B L E  X I  
1 - T E S T S  F O R  B E T W E E N - G R O U P  D I F F E R E N C E S  O N  T H E  ACilYlI~ 
D I M E N S I O N  F O R  I N D I V I D U A L  C O U N S E L I N G  A N D  
I N D I V I D U A L  P S Y C H O T H E R A P Y  M O D A L I T I E S +  
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G r o u p s  P s y c h o l o g i s t s  
v s .  S o c i a l  
W o r k e r s  
( d l = 6 4 )  
P s y c h o l o g i s t s  
v s .  
S o c i a l  W o r k e r s  
v s .  
M o d a l i t y  
I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g  
I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  
1 . 6 8  
- 1 . 5 1  
P s y c h i a t r i s t s  
( d ! . = 6 2 )  
- 1 . 2 9  
- 3 . 8 5 * * *  
P s y c h i a t r i s t s  
( d l = 6 4 )  
- 3 . 2 0 * *  
- 2 . 2 3 *  
+ A l l  e n t r i e s  r e p r e s e n t  t w o - t a i l  p r o b a b i l i t i e s  
·~ <  o . o s  
··~ <  0 . 0 1  
···~ <  0 . 0 0 1  
A s  a  g r o u p ,  p s y c h o l o g i s t s  s e e  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a s  
l e s s  a~1iY~ t h a n  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  ( 1  =  3 . 5 3 ,  t w o -
t a i  l g . <  0 . 0 1 ) .  F o r  t h e  p s y c h i a t r i s t  g r o u p  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s  o n  t h e  
a.~1iYi1lt d i m e n s i o n  ( 1  =  1 . 5 9 ,  t w o - t a i l  ~ >  0 . 1 0 ) .  S i m -
i l a r l y ,  f o r  t h e  s o c i a l  w o r k e r  g r o u p  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  o n  t h e  a.~1iYi1lt d i m e n s i o n  ( 1  =  0 . 1 6 ,  t w o - t a i  1  
g .  >  0 . 1 0 ) .  
B e t w e e n - g r o u p  1 - t e s t  c o m p a r i s o n s  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  
i n d i c a t e  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  s e e  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a.~1i~~ t h a n  d o  p s y c h i a t r i s t s  ( 1  =  - 3 . 8 5 ,  
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t w o  - t a  i  1  g ,  <  0 .  0  0  1 )  a n d  t h a t  s o c  i  a  1  w o r k e r s  s e e  b o t h  I n d  i  -
v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  s i g n i f i -
c a n t l y  m o r e  a~iix~ t h a n  d o  p s y c h i a t r i s t s  ( 1  =  - 3 . 2 0 ,  t w o -
t  a  i  1  g ,  <  0 .  0  1 ;  t  =  - 2 .  2  3 ,  t w o  - t a  i  1  g ,  <  0 .  0  5 ,  r e s p e c t  i  v  e  1  y ) .  
P s y c h o l o g i s t s  d o  n o t  s e e  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t l y  t h a n  p s y c h i a t r i s t s  o n  t h e  a.~1iYi1lt d i m e n s i o n ,  
a n d  p s y c h o l o g i s t s  d o  n o t  d i f f e r  f r o m  s o c i a l  w o r k e r s .  f o r  
e i t h e r  v a r i a b l e  o n  t h e  r u : . 1 i Y i 1 l t  d i m e n s i o n .  
A n  a d d i t i o n a l  d i m e n s i o n a l  a n a l y s i s  w a s  d o n e  t o  e x p l o r e  
p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i -
v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y .  F o r  e a c h  g r o u p  o n  b o t h  t h e  ~Yalu.a~ 
i i 2 n  a n d  a.~1iYi1~ d i m e n s i o n s ,  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g -
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  " d i f f e r e n c e  s c o r e s "  w e r e  c o m p u t e d .  
T a b l e  X I I  p r o v i d e s  m e a n s  ~nd s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e s e  
s c o r e s  f o r  e a c h  p r o f e s s i o n a l  g r o u p .  
T A B L E  X I  I  
I N D I V I D U A L  < X > U N S E L I N G - I N D I V I D U A L  P S Y C H O T H E R A P Y  D I F F E R E N C E  
S C O R E  M E A N S  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  O N  E . Y A L U A I I O H  A N D  
ACTlYl~ D I M E N S I O N S  F O R  E A C H  P R O F E S S I O N A L  G R O U P  
G r o u p  
D i m e n s i o n  
E Y a . l u . a i i 2 n  
A~iiYi1~ 
P s y c h o l o g i s t s  S o c i a l  W o r k e r s  P s y c h i a t r i s t s  
( n = 3 2 )  < n = 3 4 )  ( n = 3 2 )  
M e a n  
( f i l l )  
2 . 0 3  
( 6 . 0 9 )  
2 . 5 6  
( 4 . 1 1 )  
M e a n  
( S D )  
- 0 . 9 4  
( 9 . 7 1 )  
0 . 1 2  
( 4 . 2 9 )  
M e a n  
( S D )  
5 . 3 8  
( 8 . 0 4 )  
1 . 0 0  
( 3 . 5 7 )  
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G r o u p  m e a n s  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d ,  
u s i n g  t - t e s t s  b e t w e e n  g r o u p s  f o r  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  g r o u p s ,  
w i t h  d i f f e r e n c e  s c o r e  m e a n s  o n  e a c h  d i m e n s i o n  c o n s i d e r e d  
s e p a r a t e l y .  T h e s e  c o m p a r i s o n s  i n d i c a t e  w h e t h e r  a n y  p r o f e s -
s i o n a l  g r o u p  s e e s  t h e  s e p a r a t ' i o n  o f  t h e s e  t w o  m o d a l i t i e s  
s i g n i f i c a n t l y . d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s  o n  e i t h e r  
t h e  ~~allla.1i2n o r  t h e  a~1i~i1~ d i m e n s i o n .  T h e s e  c o m p a r i s o n s  
a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X I I I .  
T A B L E  X I I  I  
I N D I V I D U A L  C O U N S E L I N G - I N D I V I D U A L  P S Y C H O T H E R A P Y  D I F F E R E N C E  
S C O R E S :  1 - T E S T S  F O R  I N T E R G R O U P  C O M P A R I S O N S  O N  T H E  
E Y A L D A I I Q l i  A N D  A C I I Y I I Y  D I M E N S I O N S +  
G r o u p  
D i m e n s i o n  
E~Alll.a1i2n 
&:.1ili1~ 
P s y c h o l o g i s t s  
v s .  S o c i a l  
W o r k e r s  
( d f . = 6 4 )  
1 . 5 0  
2 . 3 6 *  
P s y c h o l o g i s t s  
v s .  
P s y c h i a t r i s t s  
( d i . = 6 2 )  
- 1 . 8 7  
1 . 6 2  
S o c i a l  W o r k e r s  
v s .  
P s y c h i a t r i s t s  
( a ! . = 6 4 )  
- 2 . 8 7 * *  
0 . 9 0 6  
+ A l l  e n t r i e s  r e f e r  t o  t w o - t a i l  p r o b a b i l i t i e s  
* 1 ; 2 .  <  o . o s  
* * g .  <  0 . 0 1  
O n  n e i t h e r  o f  t h e  d i m e n s i o n s  w e r e  t h e  I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g - I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  d i f f e r e n c e  s c o r e  m e a n s  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f o r  t h e  p s y c h o l o g i s t s  c o m p a r e d  t o  
t h e  p s y c h i a t r i s t s .  T h e  d i f f e r e n c e  s c o r e  m e a n s  o n  t h e  a~1i~= 
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i1~ d i m e n s i o n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  f o r  p s y c h o l o g i s t s  
c o m p a r e d  t o  s o c i a l  w o r k e r s .  H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  s c o r e  
m e a n s  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  o n  t h e  ~~alua11Qn 
d i m e n s i o n  f o r  t h e s e  t w o  g r o u p s .  S o c i a l  w o r k e r s  h a d  s i g n i f i -
c a n t l y  s m a l l e r  d i f f e r e n c e  s c o r e  m e a n s  c o m p a r e d  t o  p s y c h i a -
t r i s t s  f o r  t h e  ~~alaa1iQn d i m e n s i o n .  H o w e v e r ,  o n  t h e  w:.1i~= 
i1~ d i m e n s i o n ,  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  d i f f e r e n c e  
s c o r e  m e a n s  w a s  f o u n d  f o r  t h e s e  t w o  g r o u p s .  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
I N T E R G R O U P  D I F F E R E N C E S  A N D  H Y P O T H E S E S  
P e r h a p s  t h e  m o s  t  s  a  1  i  e n  t  f  i n d  i n  g  o f  t h  i  s  s  t u  d  y  i  s  t h e  
e x t r e m e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t  g r o u p  f r o m  a  r e l a -
t i v e l y  h o m o g e n e o u s  g r o u p i n g  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n t a l  
h e a l t h  t r e a t m e n t  m e t h o d s .  A l t h o u g h  s o m e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n -
t i a t i o n s  o f  p s y c h i a t r i s t s  f r o m  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s  w e r e  
n o t e d  p r e v i o u s  1  y ,  t h e  t r e a t m e n t  m e t h o d s  r a t e d  w e r e  d i  v e r s e  
a n d  o n e  m i g h t  e x p e c t  m o r e  d i v e r s i t y  i n  e v a l u a t i o n s  o v e r  a l l  
g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  i n t e r m e d i a t e  p l a c e m e n t  o f  p s y c h o l o g i s t s  
b e t w e e n  m o r e  e x t r e m e l y  s e p a r a t e d  p s y c h i a t r i s t s  a n d  s o c i a l  
w o r k e r s  h y p o t h e s i z e d  f o r  r e a s o n s  s t a t e d  e a r l i e r .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  r e a s o n s  t o  e x p e c t  t h a t  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  h y p o t h e s i z e d  d i f f e r e n c e s  m i g h t  s i m p l y  b e  
a n  i n t e r g r o u p  h o m o g e n e i t y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  f o u n d  h e r e .  
G o l d m a n  a n d  M e n d e l s o h n  ( 1 9 6 9 )  f o u n d  a  h i g h  d e g r e e  o f  a g r e e -
m e n t  a m o n g  p s y c h i a t r i s t s ,  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  
p s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r s  a b o u t  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  s u c -
c e s s f u l  o u t c o m e  o f  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t .  C o n s i s t e n t  w i t h  
t h i s ,  H e n r y ,  S i m s ,  a n d  S p r a y  ( 1 9 7 1 )  p r o p o s e  t h a t  o v e r  t i m e  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  p r o f e s s i o n a l s  f r o m  a l l  t h r e e  g r o u p s  w i l l  
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b e c o m e  s i m i l a r ,  n o t i n g  t h a t  " i n  t h e i r  p o s t - t r a i n i n g  l i v e s  
a n d  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  m a t u r i t y ,  t h e y  p e r f o r m  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a m e  r e s u l t a n t  a c t i v i t y  - - p s y c h o t h e r a p y "  ( p .  1 8 1 ) .  I f  
t h e  d e s i r e d  o u t c o m e  i s  t h e  s a m e  a c r o s s  g r o u p s ,  a n d  i f  t h e  
c e n t r a l  a c t i v i t y  o f  p r o f e s s i o n a l  m a t u r i t y  i s  d e s i g n a t e d  
c o n s i s t e n t l y  a c r o s s  a l l  g r o u p s  a s  " p s y c h o t h e r a p y , "  t h e n  t h e  
m o s  t  1  o  g  i  c a  1  a  1  t  e r  n a  t  i  v  e  t o  i  n  t  e r  p r o f  e s  s  i  o n  a  1  d  i  f  f e r  e n  t  i  a  -
t i o n  r e g a r d i n g  t r e a t m e n t  m e t h o d  p r e f e r e n c e s  w o u l d  b e  s i m p l y  
a  l a c k  o f  an~ s u c h  i n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e s .  
T h e  f i n d i n g  h e r e  w a s  n e i t h e r  t h e  o r i g i n a l l y  h y p o t h e -
s i z e d  d i v e r s i t y  n o r  s u c h  a l t e r n a t i v e l y  p l a u s i b l e  h o m o g e n e -
i t y ,  b u t  a  d i s t i n c t  s e p a r a t i o n  o f  p s y c h i a t r i s t s  f r o m  t h e  
r e l a t i v e l y  i n d i s t i n g u i s h a b l e  m e s h i n g  o f  p s y c h o l o g i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  a t  l e a s t  t w o  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e  f i n d i n g s :  a c c e p t a n c e  o r  
r e j e c t i o n  o f  t h e  m e d i c a l - m o d e l  t h e o r y  i n  c l i n i c a l  m e n t a l  
h e a l t h  p r a c t i c e ,  a n d  s o c i o p o l i t i c a l  c o n c e r n s  o f  p r o f e s s i o n -
a l l y  a u t o n o m o u s  a c c e s s i b i l i t y  a n d / o r  l e g i t i m a c y  o f  s p e c i f i c  
t r e a t m e n t  m e t h o d s  f o r  s p e c i f i c  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  T h e  
d a t a  o f  t h i s  s t u d y  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  r e s o l v e  w h i c h  
e x p l a n a t i o n  b e s t  a c c o u n t s  f o r  t h e  p r e s e n t  f i n d i n g s .  I t  
s e e m s  p l a u s i b l e  a n d  l i k e l y  t h a t  b o t h  a b s t r a c t  ( t h e o r e t i c a l /  
t r a i n i n g )  a n d  p r a g m a t i c  ( p r o f e s s i o n a l  s e l f - i n t e r e s t )  e x p l a n -
a t i o n s  a r e  r e l e v a n t .  B o t h  f a c t o r s  m a y  c o n t r i b u t e  t o g e t h e r  
t o  c a u s i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  o b s e r v e d  h e r e .  B o t h  w i l l  b e  c o n -
s i d e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s ,  b e g i n n i n g  w i t h  a  d e s c r i p t i o n  
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o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  " m e d i c a l  m o d e l "  a n d  i t s  r e l e v a n c e  
h e r e ,  a n d  c o n t i n u i n g  w i t h  a  d i s c u s s i o n  w h i c h  i n c l u d e s  i n d i -
c a t i o n s  o f  t h e  p o s s i b l e  p l a c e  o f  b o t h  t h e  m e d i c a l  m o d e l  a n d  
p r o f e s s i o n a l l y  a u t o n o m o u s / l e g i t i m a t e  a c c e s s  f a c t o r s  i n  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  
A  d i s t i n c t  s e p a r a t i o n  o f  p s y c h i a t r i s t s  f r o m  a n  i n t e r -
m i x e d  c l u s t e r  o f  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  s i m i l a r  t o  
t h a t  f o u n d  h e r e  w a s  f o u n d  w h e n  C o h e n  a n d  S t r u e n i n g  ( 1 9 6 3 )  
d i f f e r e n t i a t e d  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  s c a l e s  m e a s u r i n g  o p i n -
i o n s  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s .  T h e y  f o u n d  p s y c h i a t r i s t s  h i g h e r  
t h a n  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  o n  d i m e n s i o n s  o f  
A u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  S o c i a l  R e s t r i c t i v e n e s s  ( r e s t r i c t i n g  t h e  
m e n t a l l y  i l l  f r o m  s o c i e t y )  a n d  l o w e r  t h a n  p s y c h o l o g i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s  o n  d i m e n s i o n s  m e a s u r i n g  s u p p o r t  f o r  c o m m u n i t y  
m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  a n d  a c c e p t a n c e  o f  i n t e r p e r s o n a l  
( n o n o r g a n i c )  c a u s e s  f o r  m e n t a l  i l l n e s s .  
H e n r y ,  S i m s ,  a n d  S p r a y  ( 1 9 7 1 )  e m p h a s i z e  a  c r i t i c a l  
t r a i n i n g  d i f f e r e n c e  w h i c h  d i v i d e s  t h e s e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  
i n  a  w a y  w h i c h  a p p e a r s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  t h e  C o h e n  
a n d  S t r u e n i n g  ( 1 9 6 3 )  s t u d y  a n d  t o  t h e  p r e s e n t  f i n d i n g s :  
" [ E ] a c h  p r o f e s s i o n  a n d  i t s  r e l a t e d  t r a i n i n g  s e t t i n g  h a v e  
m a i n t a i n e d  s i g n i f i c a n t  d e g r e e s  o f  d i s t a n c e  f r o m  o t h e r  p r o -
f e s s i o n s .  T h e  c e n t r a l  d i v i d i n g  l i n e  h a s  b e e n  t h e  c o m m i t m e n t  
t o  t h e  m e d i c a l  i m a g e ,  a s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  t r a i n i n g  f o r  t h e  
M . D . . . .  T h e  p s y c h o l o g i s t  a n d  t h e  s o c i a l  w o r k e r  h a v e  n e i t h e r  
t h e  M . D .  n o r  i t s  g e n e r a l  1  y  c o n c o m i t a n t  a s s u m p t i o n s  i n  m e d -
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i c a l  i d e o l o g y "  ( p .  4 ) .  T h e  m a i n  a s s u m p t i o n s  i n  m e d i c a l  
i d e o l o g y  w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  s e p a r a t e  p s y c h i a t r i s t s  f r o m  
n o r u n e d i c a l  p r o v i d e r s  o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  a r e  t h o s e  o f  t h e  
" m e d i c a l  m o d e l , "  a s  i s  c l e a r  f r o m  B l a n e y ' s  ( 1 9 7 5 )  a n a l y s i s  
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  s o c i o p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
u s a g e  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  i n  t h e  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o f e s -
s i o n s .  
S i e g l e r  a n d  O s m o n d  ( 1 9 7 4 )  h a v e  a n a l y z e d  m a n y  m o d e l s  o f  
m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  i n  g r e a t  d e t a i l  a n d  w r i t e  w i t h  
a u t h o r i t y  a n d  d e p t h  o n  t h e  m u l t i p l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
m e d i c a l  m o d e l .  A n  i m p o r t a n t  c o n c l u s i o n  o f  t h e i r  w o r k  i s  
t h a t  t h e  m e d i c a l  m o d e l  b a s i c a l l y  c o n s i s t s  o f  1 )  a n  e s p e c i -
a l l y  p o w e r f u l  k i n d  o f  " m e d i c a l  a u t h o r i t y , "  a n d  2 )  a  " s i c k  
r o l e . "  T h e  m e d i c a l  a u t h o r i t y  c o m p o n e n t  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  
g i v e s  o n l y  a  p h y s i c i a n  t h e  s o c i e t a l l y  s a n c t i o n e d  p o w e r  t o  
p l a c e  a  p e r s o n  i n  t h e  s i c k  r o l e .  
T h e r e  a r e  t h r e e  e l e m e n t s  o f  t h e  s i c k  r o l e  e m p h a s i z e d  b y  
S i e g l e r  a n d  O s m o n d  ( 1 9 7 4 )  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  f o r  c o n s i d e r a -
t i o n  h e r e .  F i r s t ,  t h e  r o l e  i s  c o n f e r r e d  o n  a n  i n d i Y i d u . a . l  
w h o  c a n n o t  h e l p  b e i n g  i  1 1  a n d  c a n n o t  g e t  w e l  1  b y  a n  a c t  o f  
d e  c  i  s  i o n  o r  w  i  1  1  ;  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  o r g a n i c  p r o b  1  e m  
( u s u a l l y  u n d e r l y i n g  a  p o s s i b l e  v a r i e t y  o f  s u r f a c e  s y m p t o m s )  
i s  i m p l i e d  - - t h i s  i d e a  h a s  b e e n  e x t e n d e d  t h r o u g h  p s y c h o -
a n a l y t i c  t h o u g h t  t o  i n c l u d e  n o n o r g a n i c  i n t r a p s y c h i c  p r o b l e m s  
w h i c h  a r e  b e y o n d  t h e  a f f l i c t e d  p e r s o n ' s  i m m e d i a t e  c o n s c i o u s  
c o n t r o l .  S e c o n d ,  t h e  s i c k  i n d i v i d u a l  i s  e x p e c t e d  t o  w a n t  t o  
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g e t  w e l l  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  t o  s e e k  a p p r o p r i a t e  h e l p  
( p r i m a r i l y  t h a t  o f  a  p h y s i c i a n )  a n d  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h a t  
h e l p  w i t h  t h e  g o a l  o f  g e t t i n g  w e l l .  F i n a l l y ,  t h e  s i c k  
i n d i v i d u a l  h a s  a  r i g h t  t o  a  b l a m e - f r e e  s i c k  r o l e  e x e m p t  f r o m  
n o r m a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  M o s t  n o t a b l y  w i t h  r e s p e c t  t o  m~n1.al 
i l l n e s s ,  i f  t h e  s i c k  p e r s o n  d o e s  n o t  d e m o n s t r a t e  t h e  j u s t -
m e n t i o n e d  d e s i r e  f o r  w e l l n e s s ,  h e l p - s e e k i n g ,  a n d  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t r e a t m e n t ,  t h e n  s o c i e t y ,  t h e  f a m i l y ,  a n d  t h e  p h y s i c i a n  
h a v e  a  d u t y  ( a n d  a n  i m p l i e d  a u t h o r i t y )  t o  p r o v i d e  c a r e .  
T h e r e  i s  o n e  o t h e r  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
m e d i c a l  m o d e l  n o t e d  b y  B l a n e y  ( 1 9 7 5 )  a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  
t e n d i n g  t o  s e p a r a t e  m e d i c a l  p r o v i d e r s  o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  
f r o m  o t h e r  p r o v i d e r s  o f  s u c h  c a r e .  T h i s  i s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  d i a g n o s i s .  D i a g n o s i s  i s  t h e  n o t i n g  o f  b e h a v i o r s  a n d / o r  
p h y s i c a l  s i g n s  b y  w h i c h  i d e n t i f i e d  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  
a r e  l a b e l  l e d  a s  b e l o n g i n g  t o  p r e v i o u s l y  d e f i n e d  p a t h o l o g i c a l  
c a t e g o r i e s ,  d i r e c t l y  a n a l o g o u s  t o  t h e  f o r m a l  i l l n e s s / d i s e a s e  
s y n d r o m e  g r o u p i n g s  o f  t h e  n o s o l o g y  u s e d  i n  g e n e r a l  m e d i c i n e .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  d i a g n o s i s  i n  p s y c h i a t r y  h a s  b e e n  w e l l  
d o c u m e n t e d  ( C o n n a u g h t o n ,  1 9 7 7 ;  B o w d e n ,  H u m p h r e y ,  a n d  
T h o m p s o n ,  1 9 8 0 ;  G u z e ,  1 9 7 7 ,  1 9 7 8 ) ,  a s  h a s  o p p o s i t i o n  t o  s u c h  
a c t i v i t i e s  i n  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i s i o n  ( S a r b i n ,  1 9 6 7 ;  
S z a s z ,  1 9 5 7 ;  T a r r i e r ,  1 9 7 9 ) .  
T h u s  w i t h  r e s p e c t  t o  m e n t a l  d i s o r d e r s ,  t h e  m e d i c a l  
m o d e l  i m p l i e s  t h a t  t h e  p s y c h i a t r i s t  h a s  u n i q u e ,  q u i t e  p o w e r -
f u l  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  i n d i v i d u a l  p a t i e n t ,  w h o  p e t i t i o n s  t h e  
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p h y s i c i a n  f o r  d i a g n o s i s  a n d  c a r e  i n  r e s p o n s e  t o  h e l p l e s s  
v i c t i m i z a t i o n  b y  i n t e r n a l  p a t h o l o g i c a l  p r o c e s s e s .  
O f  f i n a l  n o t e ,  S i e g l e r  a n d  O s m o n d  ( 1 9 7 4 )  m a i n t a i n  t h a t  
b e c a u s e  o f  t h e  p o w e r f u l  s o c i a l  n e c e s s i t y  o f  s t r u c t u r i n g  
d e a l i n g  w i t h  i l l n e s s  a n d  d e a t h ,  t h e  m e d i c a l  m o d e l  a n d  t h e  
p h y s i c i a n ' s  r o l e  a s  t h e  i m p l e m e n t e r  o f  t h e  m o d e l  a r e  d e e p l y  
e m b e d d e d  c u l t u r a l  p h e n o m e n a .  T h e y  t h e r e f o r e  c l a i m  t h a t  a n y  
p e r s o n  w h o  g o e s  t h r o u g h  t h e  i n t e n s e  m e d i c a l  s o c i a l i z a t i o n  
p r o c e s s  ( i . e . ,  r e c e i v e s  a n  M . D .  d e g r e e )  w i  1 1  a l w a y s  m a i n t a i n  
a t  s o m e  l e v e l  a  b a s i c  m e d i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  p e r s p e c -
t i v e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e y  e m p h a s i z e ,  t h i s  i s  a n d  s h o u l d  b e  
t r u e  o f  p s y c h i a t r i s t s .  
T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  m e d i c a l  m o d e l  a r e  
h e l p f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  T h e y  
i l l u m i n a t e  t h e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  w h i c h  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
l e g i t i m a t e  e l e m e n t s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  r o l e s  o f  p s y c h i a -
t r i s t s  a s  o p p o s e d  t o  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s .  T h e  
f i n d i n g s  o f  p r o f e s s i o n a l  i n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  m o s t  
p a r s i m o n i o u s l y  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h o s e  a c t i v i t i e s  w h i c h  
a r e  c o n s i d e r e d  b y  e a c h  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  a s  b e i n g  w i t h i n  o r  
e x c l u d e d  f r o m  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  r o l e  f u n c t i o n s .  N o t  o n l y  
i s  t h e  m e d i c a l  m o d e l  r e l e v a n t  h e r e ,  s o  i s  a n  a w a r e n e s s  o f  
t h e  d i v e r s e  t r e a t m e n t  m e t h o d s  a c c e p t e d  a s  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  
o f  s o c i a l  w o r k  ( A r k a v a ,  1 9 7 3 ;  T u r n e r ,  J . B . ,  1 9 7 7 ;  W h i t t a k e r ,  
1 9 7 4 )  a n d  t h e  d i v e r s e  f o c i  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  e f f o r t s  o f  
c  1  i  n  i  c a  1  p  s  y  c h  o  1  o  g  i  s  t  s  (  S u n d b e r g  ,  T y  1  e r  ,  a n d  T a p  1  i  n  ,  1  9  7  3  ;  
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W e i n e r ,  1 9 7 6 ) .  
D i f f e r e n c e s  i n  a r e a s  o f  p r o f e s s i o n a l l y  a c c e p t e d  l e g i t i -
m a t e  t r e a t m e n t  p r o v i s i o n  a r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  f i n d i n g s  t h a t  
t h e  p s y c h o l o g i s t  a n d  s o c i a l  w o r k e r  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  
f r o m  e a c h  o t h e r  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a n y  m o d a l i t y ,  w h i l e  
b o t h  t h e s e  g r o u p s  h a d  m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  
P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n  a n d  
m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  
F a m i l y  T h e r a p y  t h a n  d i d  t h e  p s y c h i a t r i s t  g r o u p .  A p p a r e n t l y ,  
t r e a t m e n t  v a l u e s  ( a n d  p r o f e s s i o n a l l y  s a n c t i o n e d  m e t h o d s  o f  
c a r e  p r o v i s i o n )  a r e  s h a r e d  e x t e n s i v e l y  b y  p s y c h o l o g i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s ,  b u t  a r e  d i v e r g e n t  f r o m  t h e  t r e a t m e n t  v a l u e s  
a n d  m e t h o d s  o f  p s y c h i a t r i s t s .  
T h e r e  i s  a  t r e a t m e n t  v a l u a t i o n / p r o v i s i o n  o v e r l a p  o f  a l l  
t h r e e  g r o u p s ,  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e i r  s i m i l a r  r a t i n g s  o f  I n d i -
v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a n d  G r o u p  T h e r a p y .  A s  d e s c r i b e d  p r e -
v i o u s l y ,  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  i s  a  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  
r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  l e g i t i m a t e l y  p r o v i d e d  b y  a l l  t h r e e  p r o -
f e s s i o n a l  g r o u p s .  I n  p a r t ,  t h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  a  
u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d ,  f u n d a m e n t a l  d e f i n i t i o n  o f  p s y c h o -
t h e r a p y  ( H e i m a n ,  1 9 7 8 ;  O r n e ,  1 9 7 5 ;  S c h w a b ,  1 9 7 8 ) .  T h i s  
a m b  i  g u  i  t  y  m i  g  h t  f  a  c  i  1  i  t  a t  e  t  h e  i  n  t  e r  p r e  t  a t  i  o n  b y  e a c h  p r o  -
f e s s i o n a l  g r o u p  o f  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  a  m e t h o d  
w i t h i n  t h e i r  p u r v i e w .  
G r o u p  T h e r a p y  i s  a l s o  r e g a r d e d  a s  l e g i t i m a t e l y  w i t h i n  
t h e  p r o f e s s i o n a l  a r e n a  o f  a l l  t h r e e  g r o u p s .  T h i s  t r e a t m e n t  
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m e t h o d  f a l l s  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l ,  s i n c e  
t h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s  c a n  b e  c o n c e p t u a l i z e d  a s  f o c u s i n g  o n  
t h e  s i c k  indi~idual i n  a  g r o u p  s e t t i n g  { D a y  a n d  S e m r a d ,  
1 9 7 8 ;  K i s s e n ,  1 9 7 6 ;  M e i e r s ,  1 9 4 6 ;  S a d o c k ,  1 9 7 5 )  a n d ,  d e s p i t e  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  g r o u p  o f  p e r s o n s  ,  s t  i  1  1  c a n  b e  d o n e  f r  o m  
a n  i n d i v i d u a l  p s y c h o a n a l y t i c  o r  p h y s i c i a n - a u t h o r i t y  b a s e d  
t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  ( M e i s s n e r  a n d  N i c h o l i ,  1 9 7 8 ;  K o v e l ,  
1 9 7 6 ;  P i n n e y ,  J r . ,  1 9 7 0 ) ,  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  m e d i c a l  m o d e l .  T h e  l e g i t i m a t e  p l a c e  o f  
g r o u p  t r e a t m e n t  m e t h o d s  i n  s o c i a l  w o r k  i s  d o c u m e n t e d  e x t e n -
s  i  v  e  I  y  ( D o u g  1  a s  ,  1 9 7  9  ;  N o r t h  e n ,  1 9 6 9  ;  T u r n e r  ,  1 9 7  8 ) .  T h a t  
t h i s  m e t h o d  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  l e g i t i m a t e  a p p r o a c h  f o r  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s ,  t o o ,  i s  c l e a r l y  s u b s t a n t i a t e d  
( L u b i n ,  1 9 7 6 ;  M u l l a n  a n d  R o s e n b a u m ,  1 9 6 2 ;  S u n d b e r g ,  T y l e r ,  
a n d  T a p l i n ,  1 9 7 3 ;  W e l l n e r ,  1 9 7 7 ) .  
T h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t s  f r o m  t h e  o t h e r  
g r o u p s  o n  t h e  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s -
p i t a l i z a t i o n  m o d a l i t i e s  s e e m s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  a c c e s s  p s y c h i a t r i s t s  h a v e  t o  t h e s e  m e t h o d s  a n d  t h e  
m e t h o d s '  i n h e r e n t  p l a c e  i n  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  t r e a t m e n t ,  
a s  w e l l  a s  t h e  i n a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e s e  o p t i o n s  t o  p r o f e s -
s i o n a l l y  a u t o n o m o u s  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s .  O f  
l i k e l y  r e l e v a n c e  i s  t h e  c u r r e n t  a p p a r e n t  n e c e s s i t y  o f  t h e  
u s e  o f  a  ( m e d i c a l )  d i a g n o s i s  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s u c h  t r e a t -
m e n t .  A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  " d i a g n o s i s "  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  a n d  i s  a n  a c t i v i t y  o f  r e l a t i v e l y  g r e a t  
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i m p o r t  t o  p s y c h i a t r i s t s  a s  c o m p a r e d  t o  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  
p s y c h o l o g i s t s .  T h u s ,  t r e a t m e n t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v i n g  f o r m a l  
d i a g n o s i s  ( a s  d e r i v e d  f r o m  m e d i c a l - m o d e l  d i a g n o s t i c  p r o c e d -
u r e s )  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  s e p a r a t e  t h e  g r o u p s .  
T h e  l o n g - s t a n d i n g  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  p r o f e s s i o n  o f  
p s y c h i a t r y  a n d  t h e  p r o f e s s i o n s  o f  s o c i a l  w o r k  a n d  p s y c h o l o g y  
r e g a r d i n g  w h i c h  p r o f e s s i o n ( s )  m a y  l e g i t i m a t e l y  p r o v i d e  c a r e  
f o r  t h e  e m o t i o n a l l y / p s y c h o l o g i c a l l y  d i s t r e s s e d  ( G o o d e ,  1 9 6 9 ;  
R o g e r s ,  1 9 8 0 )  m a y  b e  r e l e v a n t  i n  t h e  p s y c h o l o g i s t s '  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s '  r e j e c t i o n  o f  m e d i c a l l y  o r i e n t e d  t r e a t m e n t  
h e r e .  A l s o ,  t h e s e  f i n d i n g s  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  m u c h  o f  p s y c h i a t r y  w i t h i n  a  p s y c h i a t r i c  h2~= 
~i1al c o n t e x t  ( C o n n a u g h t o n ,  1 9 7 7 ) ,  w h i l e  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  
d e v e l o p e d  f r o m  a  s c i e n t i f i c  a~ad~mi~ c o n t e x t  ( H a t h a w a y ,  
1 9 5 8 ;  O r n e ,  1 9 7 5 ;  S h a k o w ,  1 9 7 5 )  a n d  s o c i a l  w o r k  t h r o u g h  a  
~mmuni~ ~~~i~~ c o n t e x t  ( H e r s e y ,  J r . ,  1 9 7 7 ;  M o d l i n ,  1 9 7 5 } .  
F i n a l l y ,  t h e  c l e a r  t e n d e n c i e s  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a n d  
s o c i a l  w o r k e r s  t o w a r d s  a n  a n t i m e d i c a l  - m o d e l  a n d  a n t i d i a g -
n o s  i s  p o s i t i o n  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  ( M o r r i s o n  a n d  H a n s o n ,  
1 9 7 8 ;  M o r r i s o n  a n d  N e v i d ,  1 9 7 6 ) ,  a s  h a s  t h e  p o s s i b l e  p h i l o -
s o p h i c a l  o p p o s i t i o n  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  t o  t h e  u s e  o f  
m e d i c a t i o n  i n  t r e a t i n g  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  ( B a s c u e  a n d  
z  1  0  t o w s  k  i  '  1  9  8  0  )  •  
T h e  s e p a r a t i o n  o f  p s y c h i a t r i s t s  f r o m  t h e  o t h e r  t w o  
g r o u p s  o n  t h e  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  F a m i l y  T h e r a p y  v a r i -
a b l e s  c o n s t i t u t e s  a  s i m i l a r  p a t t e r n .  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  
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c a n  b e  r e a d i  1  y  s e e n  a s  a  r e f e r e n c e  t o  a  s o c i a l  w o r k  p r o c e s s ;  
t h e  counseling/couns~lor d e s i g n a t i o n  i s  a c k n o w l e d g e d  f r e -
q u e n t l y  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  1  i t e r a t u r e  o f  s o c i a l  w o r k  
( H e r s e y ,  J r . ,  1 9 7 7 ;  T u r n e r ,  1 9 7 7 ) .  F u r t h e r m o r e ,  w i t h  c o u n -
s e l i n g  p s y c h o l o g y  b e i n g  r e c o g n i z e d  a s  a  d i s t i n c t  a r e a  o f  
p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  r e p r e s e n t e d  a s  a  d i v i s i o n  o f  t h e  
~erican P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  t h e  a c c e p t a n c e  b y  c l i n -
i c a l  p s y c h o l o g i s t s  o f  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a s  r e f e r r i n g  t o  
a  p r o c e s s  a c c e s s i b l e  f o r  p s y c h o l o g i s t s '  l e g i t i m a t e  u s e  s e e m s  
s t r a i g h t f o r w a r d .  
I n  c o n t r a s t ,  p s y c h i a t r y  d i s p l a y s  n o  d e v e l o p m e n t  o f  o r  
e x p l i c i t ,  e x t e n s i v e  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  " c o u n s e l i n g "  m e t h o d s  
p e r  s e  f o r  i t s  u s e .  M o r e o v e r ,  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  
" P s y c h i a t r y  • • •  e n j o y s  t h e  m o s t  s t r o n g l y  d e f i n e d  r o l e  i n  t h e  
m e n t a l  h e a l t h  f i e l d "  ( H e i m a n ,  1 9 7 8 ,  p .  3 0 ) ,  a n d  t h a t  
p s y c h i a t r y  h a s  b e e n  g r e a t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  ~~Lman~n1l~ c u r a t i v e  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  ( O r n e ,  
1 9 7 5 ) .  S i n c e  t h e  t e r m  " c o u n s e l i n g "  c a r r i e s  w i t h  i t  p o s s i b l e  
a s s o c i a t i o n s  o f  a  c o n f u s e d ,  p e r h a p s  p a l l i a t i v e  t r e a t m e n t  o f  
l e s s e r  c o n s e q u e n c e  ( S t e f f  l r e ,  1 9 7 2 )  a n d  a l s o  m a y  i m p l y  a  
r e l a t i v e l y  o p e n  i n t e r p e r s o n a l  e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e  c o u n -
s e l o r  a n d  c o u n s e l e e  ( C a r k h u f f  a n d  B e r e n s o n ,  1 9 7 7 ;  M a y ,  1 9 6 7 ;  
R o g e r s ,  1 9 8 0 )  r a t h e r  t h a n  t h e  m e d i c a l  a u t h o r i t y / s i c k  p e r s o n  
r o l e s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m e d i c a l  m o d e l ,  t h e  n e g a t i v e  r a t i n g  
o f  l n d i  v i  d u a l  C o u n s e l i n g  b y  p s y c h i a t r i s t s  r e l a t i v e  t o  t h e  
o t h e r  t w o  g r o u p s  i s  u n d e r s t a n d a b l e .  
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F a m  i  1  y  T h e  r  a  p  y  i  s  a  1  s o  r  e  1  a  t i  v  e  1  y  n e g  a t  i  v  e  1  y  e  v  a  1  u  a t  e  d  
b y  p s y c h i a t r i s t s .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  p s y c h i a t r y  h a s  
f a i l e d  t o  a d o p t  t h e  F a m i l y  T h e r a p y  t r e a t m e n t  m e t h o d  ( A c k e r -
m a n ,  1 9 6 7 ;  C o n n a u g h t o n ,  1 9 7 7 ) .  T h i s  m a y  b e  d u e  i n  g r e a t  
p a r t  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h i s  t h e r a p y  m e t h o d  t h e  e n t i r e  
f a m i l y  i s  g e n e r a l l y  s e e n  t o g e t h e r ,  c o m p l e t e  a s  a  n a t u r a l  
s y s t e m ,  w i t h  t h e  w h o l e  f a m i l y  i t s e l f  a s  t h e  u n i t  t o  b e  
t r e a t e d .  T h u s ,  t h e r e  i s  n o  i n d i v i d u a l  w h o  i s  t h e  f o c u s  o f  a  
d i a g n o s i s ;  r a t h e r ,  f a m i l i a l  p r o b l e m s  ( i n c l u d i n g  a p p a r e n t  
i n d i v i d u a l  p s y c h o p a t h o l o g y )  a r e  u n d e r s t o o d  a s  d y s f u n c t i o n s  
w  i  t h  i  n  t h e  f  a m  i  I  y  s o c  i  a  I  s y s  t  e m  w h  i  c h  n  e  c  e s  s  a  r  i  1  y  i  n  v  o  1  v  e  
m o  r  e  t h a n  o n e  i  n  d  i  v  i  d u  a  1  ( B e  1  1  ,  1  9  7  5  )  •  T h e  r  e  f o r  e  ,  t  h e r e  i  s  
n o  p l a c e  i n  t h i s  t r e a t m e n t  m e t h o d  f o r  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s e s  
d e r i v e d  f r o m  t r a d i t i o n a l  m e d i c a l - m o d e l  c o n c e p t s .  
A  1  s o  ,  C o n n  a u  g  h  t o n  ( 1 9  7  7  )  n o  t  e s  Z  i  1  b a c k  ' s  (  1  9  7  4  )  a s  s  e r  -
t i o n  t h a t  t h e  f a m i l y  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  d o e s  n o t  f i t  i n t o  
t h e  t r a d i t i o n a l  m e d i c a l  t r e a t m e n t  c a t e g o r i e s  o f  c h i l d  
p s y c h i a t r y  o r  a d u l t  p s y c h i a t r y ,  a n d  t h u s  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  
t h i s  m o d a l i t y  b y  t r a d i t i o n a l  p s y c h i a t r y  i s  p r o b l e m a t i c a l .  
T h a t  i s ,  t h e  F a m i  1  y  T h e r a p y  m o d a  1  i  t y  d o e s  r e a d  i  1  y  f i t  t h e  
t r a d i t i o n a l  m e d i c a l - m o d e l  c o n c e p t s  o f  i n d i v i d u a l  t r e a t m e n t ,  
d i a g n o s i s ,  a n d  u l t i m a t e  p h y s i c i a n  a u t o n o m y  w h i c h  h a v e  b e e n  
h i s t o r i c a l l y  f u n d a m e n t a l  i n  p s y c h i a t r y .  
I n  c o n t r a s  t  ,  F a m  i  1  y  T h e r a p y  i  s  e a  s  i  1  y  u n d e r  s  t o o  d  a s  a  
s o c i a l  w o r k  p r o c e s s ,  g i v e n  t h e  e x t e n s i v e  i n v o l v e m e n t  o f  
s o c i a l  w o r k  w i t h  f a m i l i e s  t h r o u g h o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
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p r o f e s s i o n  a n d  t h e  w i d e l y  n o t e d  s p e c i a l  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  
o f  s o c i a l  w o r k e r s  w i t h  c h i l d r e n ,  p a r e n t s  a n d  f a m i l i e s  ( B e c k ,  
1 9 6 4 ;  M o d l i n ,  1 9 7 5 ) .  T h i s  e m p h a s i s  i s  s u p p o r t e d  b y  p r e s e n t  
f i n d i n g s  o f  s o c i a l  w o r k ' s  p r e f e r e n c e  f o r  F a m i l y  T h e r a p y  o v e r  
t h e  G r o u p  T h e r a p y  m o d a l i t y ,  w h i c h  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
m e d i c a l - m o d e l  t r e a t m e n t  e f f o r t s .  T h a t  c l i n i c a l  p s y c h o l o -
g i s t s  h a v e  p o s i t i v e l y  a s s i m i l a t e d  t h e  F a m i l y  T h e r a p y  t r e a t -
m e n t  a p p r o a c h  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  
( F o x ,  1 9 7 6 ;  W i n t e r ,  1 9 7 1 ) .  T h i s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  F a m i l y  
T h e r a p y  m e t h o d  m a y  b e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  a n a l y t i c a l ,  s o c i a l  
s c i e n c e  e m p h a s i s  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y ,  p r o v i d i n g  a  w i l l -
i n g n e s s  t o  c o n c e p t u a l i z e ,  d e v e l o p  a n d  e v a l u a t e  t r e a t m e n t  a t  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  ( e . g . ,  i n d i v i d u a l s ,  s m a l l  
g r o u p s  a n d  f a m i l i e s ,  o r  l a r g e r  s o c i a l  s y s t e m s ,  i n c l u d i n g  
c o m m u n i t i e s  a n d  s o c i e t y )  ( K r e c h ,  C r u t c h f i e l d ,  a n d  B a l l a c h e y ,  
1 9 6 2 ;  S u n d b e r g ,  T y l e r ,  a n d  T a p l i n ,  1 9 7 3 ) .  S i n c e  i t  i s  t h e  
f a m i l y  a s  a  s y s t e m  t h a t  i s  s t u d i e d  a n d  t r e a t e d  w i t h  t h e  
F a m i l y  T h e r a p y  m e t h o d ,  t h e  a c c e p t a n c e  o f  " s o c i a l  s y s t e m s "  
t h i n k i n g  w h i c h  i s  p r e s e n t  i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  w o u l d  p r o v e  
i m p o r t a n t  i n  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  m e t h o d  b y  p s y c h o l o g i s t s .  I n  
t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  c o n s i d e r  t r e a t m e n t  a t  t h e  i n d i v i d u a l ,  
f a m i l y  a n d  s o c i e t a l  l e v e l s ,  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a r e  m u c h  
l i k e  s o c i a l  w o r k e r s .  
H a l e y ' s  ( 1 9 7 5 )  e x t e n s i v e  d e s c r i p t i o n  o f  m a n y  d i m e n s i o n s  
o f  t h e  f a m i l y  t h e r a p y  t r e a t m e n t  p r o c e s s  i s  e s p e c i a l l y  r e l e -
v a n t  t o  t h e  f i n d i n g s  h e r e .  H a l e y  n o t e s  t h e  i r r e l e v a n c e  o f  
•  
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p s y c h i a t r i c  d i a g n o s t i c  p r o c e s s  t o  f a m i l y  t h e r a p y  t r e a t m e n t  
m e t h o d s .  H e  a l s o  s p e c i f i e s  t h a t  t r a i n i n g  p s y c h i a t r i s t s  t o  
d o  f a m i l y  t h e r a p y  a n d  s o c i a l  i n t e r v e n t i o n s  i s  t o  t r a i n  t h e m  
t o  w o r k  a s  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  a l r e a d y  d o .  
T h u s ,  t h e  s e p a r a t e  i d e n t i t y  a n d  h i g h e r  s t a t u s  o f  p s y c h i a -
t r i s t s  i n  t h e  c l i n i c a l  c o m m u n i t y  w o u l d  b e  j e o p a r d i z e d  i f  
f a m i l y  t h e r a p y  m e t h o d s  wer~ f u l l y  a c c e p t e d  b y  p s y c h i a t r y .  
H a l e y  d e s c r i b e s  t h e  c r i t i c a l  i m p o r t  o f  t h i s  t h e r a p e u t i c  
m o d a l i t y  f o r  i n t e r p r o f e s s i o n a l  d i f f e r e n t i a t i o n :  
A s  t h i s  f o r m  o f  t h e r a p y  i n t r u d e s  m o r e  i n t o  t h e  
f i e l d ,  t h e  i s s u e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
p r o f  e s  s  i  o n  a  1  s  a  1  s o  a  r  i s  e s  •  W h e n  t  h e  p r o b  1  e m  u  n  i  t  
w a s  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  p s y c h o l o g i s t ,  s o c i a l  w o r -
k e r ,  a n d  p s y c h i a t r i s t  e a c h  h a d  a  s e p a r a t e  f u n c t i o n  
d e f i n e d  b y  t h e i r  t r a i n i n g .  W h e n  t h e  u n i t  i s  t h e  
f a m i l y ,  a l l  c l i n i c i a n s  t e n d  t o  d o  t h e  s a m e  w o r k  a n d  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p r o f e s s i o n a l s  b e c o m e  
o b s c u r e d .  T h i s  s i t u a t i o n  h a s  p r o v i d e d  a  p r o b l e m  
f o r  m a n y  p s y c h i a t r y  d e p a r t m e n t s .  I f  r e s i d e n t s  a r e  
t r a i n e d  w i t h  a n  i n d i v i d u a l  o r i e n t a t i o n  a n d  i n  t h e  
u s e  o f  m e d i c a t i o n ,  t h e y  c a n  m a i n t a i n  t h e i r  p r o f e s -
s i o n a l  i d e n t i t y  a n d  s t a t u s  i n  t h e  f i e l d  a s  t h e  m o s t  
e x t e n s i v e l y  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l s .  Y e t ,  i f  t h e  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e r a p y  b e c o m e s  m o r e  s o c i a l  s o  t h a t  
t h e  e m p h a s i s  i s  o n  c h a n g i n g  f a m i l i e s  a n d  o t h e r  
n a t u r a l  g r o u p s ,  t h e  p s y c h i a t r i s t  t r a i n e d  t o  u s e  
m e d i c a t i o n  a n d  p s y c h o d y n a m i c  t h e r a p y  w i l  1  b e  r e -
g a r d e d  a s  o l d  f a s h i o n e d  a n d  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e r -
a p y .  ( H a l e y ,  1 9 7 5 ,  p .  1 8 8 5 ) .  
W i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  p s y c h i a t r y ' s  c o n t r a s t i n g  l e v e l  o f  
a p p r o v a l  o f  F a m i l y  T h e r a p y  r e l a t i v e  t o  s o c i a l  w o r k  a n d  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  i s  u n d e r s t a n d a b l e .  
A s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  p r e s e n t  d a t a  a r e  n o t  s u f f  i c i -
e n t  t o  d e s i g n a t e  w h i c h  e x p l a n a t i o n  - - t h e o r e t i c a l  s u b s c r i p -
t i o n  v e r s u s  p r e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l ,  o r  p r o f e s -
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s i o n a l  a u t o n o m y  a n d / o r  l e g i t i m a c y  o f  t r e a t m e n t  m e t h o d  a c c e s s  
- - b e s t  e x p l a i n s  t h e  m a j o r  i n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e s  f o u n d  
h e r e .  H o w e v e r ,  t h e  r a n g e  s c o r e s  ( w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  
p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  m o r e  e x t r e m e  i n  t h e i r  
r a t i n g s  t h a n  p s y c h i a t r i s t s )  a n d  t h e  m o r e  c o n s i s t e n t l y  p o s i -
t i v e  a t t i t u d e  s c o r e s  o f  p s y c h i a t r i s t s  m a y  b e  s e e n  a s  s u p p o r -
t i v e  o f  a n  a u t o n o m o u s ,  l e g i t i m a t e  a c c e s s  e x p l a n a t i o n ,  a s  
d e s c r i b e d  s u b s e q u e n t l y .  
T h e  f i n d i n g  t h a t  a t t i t u d e  s c o r e s  o v e r  a l l  m o d a l i t i e s  
a r e  i n  a  n a r r o w e r  r a n g e  f o r  p s y c h i a t r i s t s  t h a n  f o r  p s y c h o l -
o g i s t s  a n d - s o c i a l  w o r k e r s ,  w h o  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  e a c h  
o t h e r  i n  t h i s  r e s p e c t ,  i s  n o t e w o r t h y .  S e v e r a l  c o n s i d e r a -
t i o n s  s e e m  r e l e v a n t  t o  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  d i f -
f e r e n c e s  i n  o v e r a l l  e x t r e m e n e s s  o f  r a t i n g s .  
F i r s t ,  i t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  p s y c h i a t r i s t s  m a y  p e r -
c e i v e  a l l  t h e  r a t e d  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s  a s  o f  s o m e  p o s s i b l e  
u s e  t o  t h e m  o r  a s  b e i n g  a c c e s s i b l e  t o  t h e m  i f  n e c e s s a r y ,  
i n a s m u c h  a s  i t  h a s  b e e n  s t a t e d  t h a t  " t h e  m e d i c a l  p s y c h o -
t h e r a p i s t  • • •  h a s  a l l  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e  t o  h i m "  ( M i t t e l ,  
1 9 7 8 ,  p .  3 5 )  a n d  t h a t  p s y c h i a t r y  a s  a  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  
s e e s  i t s e l f  a s  " a b l e  t o  u t i l i z e  a l l  a v a i l a b l e  f o r m s  o f  
t h e r a p y "  ( L i e f ,  1 9 6 0 ,  p .  6 9 ) .  F u r t h e r m o r e ,  p s y c h i a t r y  s e e s  
i t s e l f  a s  h a v i n g  a  " u n i q u e l y  i m p o r t a n t  r o l e "  ( E a t o n ,  J r .  a n d  
G o l d s t e i n ,  1 9 8 0 ,  p .  6 7 )  a n d  a s  p a r t i c i p a t i n g  " i n  m e d i -
c i n e  • • •  a n d  i n  a l l  t h o s e  d i s c i p l i n e s ,  t h e o r i e s ,  a n d  i d e o l o -
g i e s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  s h a p e  a n d  m e a n i n g  o f  p s y c h o t h e r a p y  
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g e n e r a l l y "  ( C o t t l e  a n d  W h i t t e n ,  1 9 8 0 ,  p .  4 0 ) ;  m o r e o v e r ,  i t  
i s  n o t e d  t h a t  " p s y c h i a t r y  • • •  i s  t r u l y  t h e  p a r e n t  o f  t h e  a r t  
o f  p s y c h o t h e r a p y  ( C o t t  1  e  a n d  W h i t  t e n ,  1 9 8 0 ,  p .  4 0  ) .  A l  s o ,  
H o u s e ,  M i l l e r ,  a n d  S c h l a c h t e r  ( 1 9 7 8 )  n o t e  t h a t  " m o d e r n  
p s y c h i a t r y  p r e p a r e s  t h e  r e s i d e n t  t o  t r e a t  t h e  f u l l  s p e c t r u m  
o f  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s ,  e m p l o y i n g  b o t h  s o m a t i c -
p h a r m a c o l o g i c  a s  w e l  1  a s  p s y c h o l o g i c a l  m e t h o d s "  ( p .  4 7 0 ) .  
T h i s  p r o f e s s i o n a l  s e l f - c o n c e p t  m i g h t  m o d e r a t e  a n y  t e n d e n c y  
t o  b e  e x t r e m e l y  n e g a t i v e  a b o u t  t h e  t r e a t m e n t s ,  a l t h o u g h  
p r e f e r e n c e s  r e l a t i v e  t o  o t h e r  g r o u p s  a n d  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
d o m i n a n t  m e d i c a l  m o d e l  c o u l d  o b v i o u s l y  b e  e x p r e s s e d .  
S e c o n d ,  t h e  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  
a r e  c l e a r l y  e x t r e m e l y  n e g a t i v e  a b o u t  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i -
z a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  c o m p a r e d  t o  t h e i r  r a t i n g s  
o f  t h e  o t h e r  m o d a l i t i e s  a n d  t o  t h e  p s y c h i a t r i s t s '  r a t i n g s .  
S i n c e  t h e  o t h e r  m e t h o d s  c a n  a l l  b e  u n d e r s t o o d  t h e o r e t i c a l l y  
a n d  p r a c t i c e d  c l i n i c a l l y  f r o m  a  n o n m e d i c a l - m o d e l  v i e w p o i n t ,  
m u c h  o f  t h e  e x t r e m e n e s s - o f - r a t i n g s  f i n d i n g s  o f  s o c i a l  
w o r k e r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  m a y  b e  d u e  t o  t h e i r  a p p a r e n t  
r e j e c t i o n  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  a n d  m e d i c a l  t r e a t m e n t s  n o t  
a u t o n o m o u s l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e m .  I t  m a y  a l s o  b e  d u e  i n  p a r t  
t o  a n  a n t i m e d i c a l  r e a c t i v e  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  m o r e  c l e a r l y  
n o n m e d i c a l  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e s ,  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  
F a m i  1  y  T h e r a p y ,  w h i c h  t h e y  s o  c  I  e a r  1  y  e v a  I  u a  t e  m o r e  p o s  i -
t  i  v e l  y  t h a n  d o  t h e  p s y c h i a t r i s t s .  I n d e e d ,  s u c h  a  r e l a t i v e  
r e j e c t i o n  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  b y  s o c i a l  w o r k  a n d  ( e s p e c i -
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a l l y )  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  p r o f e s s i o n a l s  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  
n o t e d  ( M o r r i s o n  a n d  H a n s o n ,  1 9 7 8 ;  M o r r i s o n  a n d  N e v i d ,  1 9 7 6 ) ,  
a s  h a v e  t h e  s o c i o p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  i n v o l v i n g  t h e s e  g r o u p s  
r e g a r d i n g  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  a n d  m e d i c a l  
p e r o g a t i v e s  i n  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  ( B l a n e y ,  1 9 7 5 ;  G o o d e ,  
1 9 6 0 ;  O r n e ,  1 9 7 5 ;  R o g e r s ,  1 9 8 0 ) .  T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  m a y  
a t  l e a s t  p a r t i a l l y  e x p l a i n  t h e  i n t e r p r o f e s s i o n a l  d i f f e r e n c e s  
f o u n d  h e r e  i n  e x t r e m e n e s s  o f  r a t i n g s .  
A  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  e x t r e m e n e s s - o f - r a t i n g s  f i n d i n g  
w h  i  c h  i  s  u s e  f  u  1  i  n  b e t  t  e r  u n d e r  s  t  a n d  i  n  g  t h e  p r o f  e s  s  i  o n  a  1  s  '  
a t t i t u d e s  i s  t h a t  o f  a t t i t u d e  s c o r e  m e a n s  c o m p a r e d  t o  a n  
" a b s o l u t e  n e u t r a l i t y " .  T h a t  i s ,  m e a n  ~~alua1i2n s c o r e s  f o r  
e a c h  g r o u p  o n  a l l  m o d a l i t i e s  ( T a b l e  I )  m a y  b e  e x a m i n e d  w i t h  
r e f e r e n c e  o n l y  t o  a n  abs~lutely n e u t r a l  p o s i t i o n  d e f i n e d  a s  
t h e  s u m  o f  t h e  m i d p o i n t s  o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  
c o n s t i t u t i n g  t h e  ~~alua112n d i m e n s i o n  m e a s u r e .  R e c a l l  t h a t  
h e r e  f o r  e a c h  s c a l e  a  i  c o n s t i t u t e s  a  n e i t h e r  p o s i t i v e  n o r  
n e g a t i v e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c o r e ,  s o  a  p e r f e c t l y  n e u t r a l  
a t t i t u d e  s c o r e  f o r  t h e  t w e l v e  ~~alua1i2n s c a l e s  w o u l d  b e  i i .  
I t  i s  i n f o r m a t i v e  t o  c o m p a r e  m e a n  ~~alua1i2n s c o r e s  f o r  e a c h  
g r o u p  a n d  m o d a l i t y  d i r e c t l y  t o  t h i s  a b s o l u t e l y  d e f i n e d  n e u -
t r a l i t y ,  r a t h e r  t h a n  t o  r e l y  o n l y  u p o n  r e l a t i v e ,  i n t e r g r o u p  
c o m p a r i s o n  s c o r e s  t o  f i n d  m e a n i n g  i n  t h e s e  d a t a .  
I n  t h i s  s e n s e  - - w i t h  r e f e r e n c e  t o  a n  a b s o l u t e l y  n e u -
t  r  a  1  p o  s  i  t  i  o n  o n  t h e  s  e m a  n  t  i  c  d  i  f  f e r  e n  t  i  a  I  s  c a  I  e s  - - i  t  i  s  
n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  m e a n  ~~alua1i2n s c o r e s  o n  a l l  m o d a l i t i e s  
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f o r  t h e  p s y c h i a t r i s t  g r o u p  i n d i c a t e  c o n s i s t e n t  p o s i t i v e  
j u d g m e n t s .  T h u s ,  t h e  p s y c h i a t r i s t s '  a b s o l u t e  s c o r e s  ( n o t  
s c o r e s  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r  g r o u p s ' )  s u p p o r t  t h e  a b o v e -
d e s c r i b e d  i d e a s  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  v i e w  t h a t  t h e y  m a y  u s e  
( a n d  t h e r e f o r e  m u s t  a t  l e a s t  s o m e w h a t  p o s i t i v e l y  a c c e p t )  
v i r t u a l l y  a l l  t r e a t m e n t  m e t h o d s .  
F u r t h e r m o r e ,  f o r  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  
r e f e r e n c e  t o  o v e r a l l  ~~alua1iQll s c o r e  m e a n s  i n  c o m p a r i s o n  t o  
a n  a b s o l u t e l y  n e u t r a l  ~~alua1i2n s c o r e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  
t w o  g r o u p s  a r e  n e g a t i v e  o r  n e u t r a l  r e g a r d i n g  P s y c h i a t r i c  
M e d i c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n ,  w h i l e  t h e y  a r e  
c l e a r l y  f a v o r a b l e  t o w a r d  a l l  o t h e r  m e t h o d s .  I n  t h i s  n o n -
r e l a t i v e  s e n s e ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a b s o l u t e  n e u t r a l i t y  a s  
d e f i n e d  b y  t h e  m i d p o i n t s  o f  t h e  ~~alua1i2n s c a l e s ,  n o  g r o u p  
r a d i c a l l y  r e j e c t s  a n y  t r e a t m e n t  m e t h o d .  I n  t h i s  s e n s e  m o s t  
m e t h o d s  a r e  r e g a r d e d  a t  l e a s t  s o m e w h a t  p o s i t i v e l y  b y  a l  1  
g r o u p s ,  w i t h  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  e x h i b i t i n g  
c l e a r  r e s e r v a t i o n s  o n l y  a b o u t  a p p r o v a l  o f  P s y c h i a t r i c  M e d i -
c a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n .  
P  s  y  c  h o  1  o  g  i  s  t  s  a n d  s  o  c  i  a  1  w o  r  k  e  r  s  ,  i  n  c  o n  t  r  a  s  t  t  o  
p s y c h i a t r i s t s ,  c a n  p r e s e n t l y  h a v e  n o  l e g i t i m a t e  ( l e g a l )  
a u t o n o m o u s  u s e  o f  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  o r  P s y c h i a t r i c  
H o s p i t a l i z a t i o n .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e i r  a b s o l u t e  a t t i -
t u d e  s c o r e s  f o r  t h e s e  m o d a l i t i e s  a l o n e  a r e  c l e a r l y  n e g a t i v e  
o r  c a u t i o u s l y  n e u t r a l .  T h e  q u i t e  p o s i t i v e  a b s o l u t e  a t t i t u d e  
s c o r e  m e a n s  o n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  F a m i l y  T h e r a p y  f o r  
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b o t h  t h e  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  s e e m  t o  i n d i c a t e  a  
h i g h l y  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e s e  m o d a l i t i e s  { w h i c h  a r e  
c l e a r l y  a c c e s s i b l e  a n d  l e g i t i m i z e d  f o r  t h e s e  t w o  g r o u p s ) ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l .  W i t h i n - g r o u p  c o m p a r i s o n s  
{ T a b l e s  V  a n d  V I )  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e s e  a b s o l u t e  s c o r e s :  
w i t h i n  e i t h e r  t h e  p s y c h o l o g i s t  o r  s o c i a l  w o r k e r  g r o u p  n o  
s i g n i f i c a n t  e v a l u a t i v e  d i f f e r e n c e s  a r e  f o u n d  f o r  I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g  c o m p a r e d  t o  F a m i  1  y  T h e r a p y ,  b u t  f o r  b o t h  g r o u p s  
t h e s e  t w o  m o d a l i t i e s  a r e  s e e n  a s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p o s i t i v e  
t h a n  e i t h e r  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  o r  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i -
z a t i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  a l  t h o u g h  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  ma.~ b e  
r e g a r d e d  a s  a  t r e a t m e n t  b a s e d  o n  m e d i c a l - m o d e l  c o n s t r u c t s  
{ e . g . ,  d i a g n o s i s ,  i n t e r n a l l y  g e n e r a t e d  p a t h o l o g y ) ,  b o t h  
p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  p r e s e n t l y  m a y  l e g i t i m a t e l y  
p e r f o r m  t h i s  a c t i v i t y ,  a n d  b o t h  p r e f e r  i t  o v e r  t h e  c l e a r l y  
m e d i c a l l y  b a s e d  t r e a t m e n t s  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a n d  
P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a t i o n ,  w h i c h  t h e y  c a n n o t  a u t o n o m o u s l y  
u s e .  
A l t h o u g h  p s y c h i a t r i s t s  m a y  b e  s e e n  t r a d i t i o n a l l y  a s  
h a v i n g  l i m i t e d  u s e  o f  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  F a m i l y  
T h e r a p y ,  t h e s e  m e t h o d s  a r e  n o t  l e g a l l y  p r o s c r i b e d  t o  t h e m ,  
a n d  p s y c h i a t r i s t s  a r e  a t  l e a s t  s o m e w h a t  p o s i t i v e  a b o u t  t h e s e  
m e t h o d s  i n  a n  a b s o l u t e  s e n s e .  A l s o ,  w i t h i n  t h e  p s y c h i a t r i s t  
g r o u p  F a m i l y  T h e r a p y ,  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g ,  P s y c h i a t r i c  
H o s p i t a l i z a t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n  a r e  n o t  e v a l u a t e d  
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a s  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  a l t h o u g h  a l l  t h e s e  m e t h o d s  
a r e  s e e n  m o r e  n e g a t i v e l y  t h a n  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  
( T a b l e  V I I ) ,  w h i c h  b o t h  f i t s  t h e  m e d i c a l  m o d e l  a n d  m a y  
p r o v i d e  h i g h  s t a t u s / m o n e t a r y  r e w a r d s  t o  i t s  p r a c t i t i o n e r s  •  
.  S u c h  f i n d i n g s  m a y  i n d i c a t e  s o m e  a m b i g u i t y  i n  t h e  p l a c e  
o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  i n  d e t e r m i n i n g  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  
m e t h o d  e v a l u a t i o n s ,  e v e n  f o r  m e d i c a l l y  t r a i n e d  p r a c t i -
t i o n e r s .  O v e r a l l ,  t h e  a b o v e  p o i n t s  m a y  i n d i c a t e  t h e  o p e r a -
t i o n  o f  a n  a u t o n o m o u s / l e g i t i m a t e  p r o f e s s i o n a l  a c c e s s  f a c t o r  
i n f l u e n c i n g  t r e a t m e n t  m e t h o d  e v a l u a t i o n s ,  e i t h e r  i n d e p e n d e n t  
o f  o r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  m e d i c a l - m o d e l  c o n s i d e r a t i o n s .  
I N D I V I D U A L  C O U N S E L I N G  C O M P A R E D  T O  I N D I V I D U A L  P S Y C H O T H E R A P Y  
ln1~a~~2u~ Diii~~~n~~~ 
T h e  f i n d i n g s  t h a t  b o t h  p s y c h o l o g i s t s  a n d  p s y c h i a t r i s t s  
( w i t h i n  e a c h  s e p a r a t e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p )  h a v e  a  m o r e  p o s i -
t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  t h a n  t o w a r d  
I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  t h e  f a c t  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  a l s o  
s e e  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  m o r e  a~11Y~ t h a n  I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g  m a y  b e  e x p r e s s i o n s  o f  i d e a s  a n d  e v e n t s  n o t e d  i n  
t h e  1  i  t e r a  t u r e .  
F o r  i n s t a n c e ,  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  h a s  b e e n  d e -
s c r i b e d  i n  a  v a r i e t y  o f  p r o f e s s i o n a l  s o u r c e s  i n  t e r m s  i m p l y -
i n g  t h a t  i t  i s  i n  a  b r o a d  s e n s e  a  g r e a t e r ,  m o r e  e s t e e m e d  
p r  o  c  e  s  s  t  h a  n  I  n  d  i  v  i  d u  a  1  C o  u  n  s  e  1  i  n  g  (  S t  e  f  f  1  r  e  ,  1  9  7  2  )  •  T h u  s  ,  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  ma~ b e  r e g a r d e d ,  b r o a d l y  s p e a k i n g ,  
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a s  a  m o r e  c o m p l e x  a n d  d i f f i c u l t  a n d  p r o c e s s  t h a n  I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g .  T h i s  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  ~~alaa1i2n a n d  iU:.li~= 
i~ d i m e n s i o n  f i n d i n g s  f o r  p s y c h o l o g i s t s .  
T h e  a b s e n c e  o f  s u c h  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  g r o u p  m a y  r e f l e c t  t h e  r e l a t i v e l y  b r o a d  d e f i n i t i o n  o f  
s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  g r o u p s .  T h a t  i s ,  
t h i s  a b s e n c e  o f  d i f f e r e n c e s  m a y  r e f l e c t  s o c i a l  w o r k ' s  r e l a -
t i v e l y  w i d e s p r e a d ,  e x p l i c i t  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  " c o u n s e l i n g "  
a s  a  t e r m  e n c o m p a s s i n g  a  b r o a d  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  - - a s  
s o c i a l  w o r k  i t s e l f  d o e s  - - a n d  a s  i n c l u d i n g  t h e  p e r h a p s  m o r e  
d i f f i c u l t  a n d  c o m p l e x  p r o c e s s e s  w h i c h  s o m e  a p p e a r  t o  a s s o -
c i a t e  p r i m a r i l y  w i t h  " p s y c h o t h e r a p y . "  
O t h e r  h i s t o r i c a l  a n d  s o c i o p o l i t i c a l  e v e n t s  m a y  b e  r e l e -
v a n t  t o  d i f f e r e n c e s  i n  r a t i n g s  o f  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  w i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
C l i n i c a l  p s y c h o l o g y  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  m o r e  a g g r e s s i v e  
t h a n  s o c i a l  w o r k  i n  i t s  e f f o r t  t o  d e v e l o p  a s  a n  a u t o n o m o u s  
m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n  i n d e p e n d e n t  o f  p s y c h i a t r y  a n d  
i n  i t s  e f f o r t  t o  a s s e r t  i t s  r i g h t  t o  p r o v i d e  p s y c h o t h e r a p y  
w i t h o u t  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  p s y c h i a t r y  ( G o o d e ,  1 9 6 0 ;  O r n e ,  
1 9 7 5 ) .  T h i s  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  m o r e  p o s i t i v e  ~~alaa= 
1 1 . a . n  a n d  m o r e  e x t r e m e  BJU.i~i1~ w i t h i n - g r o u p  r a t i n g s  p s y c h o l -
o g i s t s  g i v e  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  c o m p a r e d  t o  I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g ,  w h i l e  s o c i a l  w o r k e r s  a s  a  g r o u p  i n d i c a t e  n o  s u c h  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  m e t h o d s .  T h a t  i s ,  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g i s t s  m a y  i n  s o m e  r e s p e c t s  b e  a s s e r t i n g  t h e i r  p r o -
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f e s s i o n a l  r i g h t s  a n d  c o m p e t e n c e  b y  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  
r e g a r d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  m o r e  p o s i t i v e  i n  ~~alaa= 
1 i g , n  a n d  m o r e  a~1i~~ t h a n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g .  P e r h a p s  i n  
r e g i s t e r i n g  s u c h  v a l u e s  t h e y  a r e  a s s e r t i n g  t h e i r  a s s o c i a t i o n  
w i t h  a  p r o c e s s  ( p s y c h o t h e r a p y )  h i s t o r i c a l l y  r e g a r d e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a s  s i m u l t a n e o u s l y  d e m a n d i n g ,  c o m p l e x  a n d  
p o s i t i v e  i n  o u t c o m e ,  a s  w e l l  a s  o n c e  c o m p l e t e l y  w i t h i n  t h e  
p r o v i n c e  o f  p s y c h i a t r y  ( O r n e ,  1 9 7 5 ) ,  b u t  w h i c h  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g y ,  d e s p i t e  m u c h  c o n f l i c t  w i t h  p s y c h i a t r y ,  h a s  s u c -
c e s s f u l l y  d e f i n e d  a s  w i t h i n  i t s  p r o f e s s i o n a l  s p h e r e  ( R o g e r s ,  
1 9 8 0 ) .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n  h i s t o r i c a l l y  
h a s  b e e n  m o r e  w i  1 1  i n g  t o  f u n c t i o n  p r o f e s s i o n a l  1  y  w i t h i n  a  
c o n t e x t  o f  p s y c h i a t r i c  s u p e r v i s i o n  ( G o o d e ,  1 9 6 0 ;  S t r a u s s  ~1 
al~, 1 9 6 4 )  a n d  m a y  n o t  f e e l  a  n e e d  t o  a s s e r t  p r o f e s s i o n a l  
a u t o n o m y  a n d  w o r t h  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  w a y .  
T h e  f i n d i n g  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  s e e  I n d i v i d u a l  C o u n s e l -
i n g  a s  l e s s  a~1i~~ t h a n  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  g r o u p s  s e e  n o  s u c h  d i f f e r e n c e ,  m a y  b e  d u e  t o  a  c o m b i n -
a t i o n  o f  s u c h  p h e n o m e n a  a s :  t h e  c o n f u s i o n  ( a n d  p o s s i b l y  
l o w e r  s t a t u s )  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e r m  " c o u n s e l i n g "  r e l a t i v e  
t o  " p s y c h o t h e r a p y "  i n  t h e  p s y c h o l o g i s t s '  p r o f e s s i o n a l  r e f e r -
e n c e  g r o u p ,  s o c i a l  w o r k e r s '  a p p a r e n t l y  e q u a l  p r o f e s s i o n a l  
a c c e p t a n c e  o f  b o t h  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a n d  I n d i v i d u a l  
C o  u  n  s  e  1  i  n g  ,  a n d  a  p o  s  s  i  b  1  y  i  n  a  c  t  i  v  e  p  s  y  c h  o  a n  a  I  y  t  i  c  p s y c h  i  -
a t r i c  t r e a t m e n t  o r i e n t a t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  m e d i c a l  
m o d e l  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  p a s s i v e  c o m p o n e n t s  w h i c h  m a y  d e -
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e m p h a s i z e  p s y c h i a t r i s t s '  p e r c e p t i o n s  o f  " a c t i v i t y "  i n  I n d i -
v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y .  
T h a t  i s ,  t h e  f a c t  t h a t  p s y c h i a t r i s t s  p e r c e i v e  I n d i v i d -
u a l  P s y c h o t h e r a p y  a n d  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a s  b e i n g  e q u a l l y  
e&li~~, a l t h o u g h  t h e y  g i v e  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a  m o r e  
p o s i t i v e  ~~al~a.1i2n t h a n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g ,  m a y  b e  r e -
l a t e d  t o  p s y c h i a t r i s t s '  g e n e r a l  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  a~1i~i1~ 
l e v e l  i n v o l v e d  i n  p r o v i d i n g  i n d i v i d u a l  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t -
m e n t ,  a s  e l a b o r a t e d  d i r e c t l y  b e l o w .  
ln1~~~2~~ Di!.!Ji~~n~~~ 
T h e  f i n d i n g s  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  s e e  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  m o r e  a~1i~~ t h a n  d o  p s y c h i a -
t r i s t s ,  a n d  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  s e e  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a s  
m o r e  a~1i~~ t h a n  d o  p s y c h i a t r i s t s ,  m a y  b e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
p s y c h o a n a l y t i c  e m p h a s i s  o f t e n  f o u n d  i n  p s y c h i a t r y  a n d / o r  o f  
u s e  o f  t h e  m e d i c a l  m o d e l  i t s e l f .  A  p s y c h o a n a l y t i c  o r i e n t a -
t i o n  c o u l d  i m p l y  t r e a t m e n t  i n  w h i c h  t h e  r o l e  o f  t h e  t h e r a -
p i s t  c o u l d  t e n d  t o w a r d  t h a t  o f  a  p a s s i v e / i n t e r p r e t i v e  f o c u s  
o f  t r a n s f e r e n c e ,  r a t h e r  t h a n  s u p p o r t i n g  t h e  m o r e  a c t i v e /  
d i r e c t  i n t e r p e r s o n a l  e x c h a n g e  l e g i t i m i z e d  i n  m a n y  n o n -
p s y c h o a n a l y t i c  a p p r o a c h e s  ( C o r s i n i ,  1 9 7 3 ;  K o v e l ,  1 9 7 6 ;  M a y ,  
1 9  6  7 ;  R o g e r s  ,  1 9  8  0 ) .  
M o r e o v e r ,  t h e  m e d i c a l  m o d e l ,  w h i c h  a t  s o m e  l e v e l  s e e m s  
l i k e l y  t o  b e  i n v o k e d  b y  p s y c h i a t r i s t s  p r o v i d i n g  I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y ,  i n h e r e n t l y  i m p l i e s  s o m e  p a s s i v i t y  ( i n a c t i v -
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i t y )  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p a t i e n t  r e l a t i v e  t o  t h e  a u t h o r i t y  
f i g u r e  ( p s y c h i a t r i s t ) .  T h u s  i t  s e e m s  p o s s i b l e  t h a t  f o r  t h e  
p s y c h i a t r i s t  a n d / o r  t h e  p a t i e n t ,  " a c t i v i t y "  m a y  b e  d e -
e m p h a s i z e d  i n  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  i t  i s  p e r c e i v e d  b y  
t h e  p s y c h i a t r i s t  p r o f e s s i o n a l  g r o u p .  
A n o t h e r  n o t a b l e  i n t e r g r o u p  d i f f e r e n c e  i s  t h e  s o c i a l  
w o r k e r s '  m o r e  p o s i t i v e  ~xalaa1i2n o f  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  
t h a n  t h e  p s y c h i a t r i s t s ' .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  p r o f e s -
s i o n a l  a c c e p t a n c e  o f  a  c o u n s e l i n g  f u n c t i o n  b y  s o c i a l  w o r k e r s  
w h i l e  a  s i m i l a r  b r o a d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  t e r m  " c o u n s e l i n g "  a s  
a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  d e s c r i p t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  f u n c t i o n  
h a s  n o t  b e e n  f o u n d  f o r  p s y c h i a t r i s t s .  
T h i s  a p p a r e n t  d i f f e r e n c e  i n  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  a c c e p t -
a n c e  o f  a  c o u n s e l i n g  f u n c t i o n  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  c o n t r a s b  
i n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g - I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  d i f f e r e n c e  
s c o r e s  f o r  t h e s e  t w o  g r o u p s  ( T a b l e  X I I I ) .  T h i s  c o m p a r i s o n  
i n d  i  c a t  e s  t h a t  s o c  i  a  1  w o r k e r s  s e e  t h e s e  t w o  m o d  a  1  i  t  i  e s  a s  
b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  c l o s e r  t o g e t h e r  o n  t h e  ~xalaa1i2n d i m e n -
s i o n  t h a n  d o  p s y c h i a t r i s t s ,  a l t h o u g h  n o  s u c h  s c o r e  d i f f e r -
e n c e  i s  f o u n d  f o r  p s y c h o l o g i s t s  c o m p a r e d  t o  s o c i a l  w o r k e r s  
o r  t o  p s y c h i a t r i s t s  o n  t h i s  d i m e n s i o n .  T h e  f a c t  t h a t  s o c i a l  
w o r k e r s  a p p e a r  t o  s e e  t h e s e  m e t h o d s  a s  b e i n g  m o r e  c l o s e l y  
r e l a t e d  t h a n  d o  p s y c h i a t r i s t s  m a y  b e  d u e  t o  s o c i a l  w o r k ' s  
b r o a d  a c c e p t a n c e  o f  b o t h  m e t h o d s  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  
p s y c h i a t r y .  N o t  o n l y  d o e s  p s y c h i a t r y  n o t  a p p e a r  t o  a c k n o w l -
e d g e  " c o u n s e l i n g "  a s  w i t h i n  i t s  p r o f e s s i o n a l  s p h e r e ,  
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p s y c h i a t r y  a l s o  c l e a r l y  t e n d s  t o  e m p h a s i z e  ( b o t h  i n  t h i s  
s t u d y  a n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e )  t h e  p l a c e  o f  " p s y c h o t h e r a p y "  a s  
t h e  h i g h e s t - v a l u e d  p r o f e s s i o n a l  e n d e a v o r .  
S i m i l a r  r e a s o n i n g  m a y  b e  r e l e v a n t  t o  t h e  f i n d i n g  t h a t  
I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g - I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  d i f f e r e n c e  
s c o r e s  f o r  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  p s y c h o l o g i s t  g r o u p s  i n d i -
c a t e  t h a t  t h e  s o c i a l  w o r k e r s  s e e  t h e s e  m o d a l i t i e s  a s  c l o s e r  
t o g e t h e r  o n  t h e  a~1i~i1~ d i m e n s i o n  t h a n  d o  p s y c h o l o g i s t s .  
S o c i a l  w o r k ' s  a p p a r e n t  b r o a d  a c c e p t a n c e  o f  b o t h  m e t h o d s  
t h r o u g h  a n  e x t e n s i v e  h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n  w i t h  a  " c o u n -
s e l o r "  r o l e  a s  w e l l  a s  c u r r e n t l y  a c t u a l i z e d  a s p i r a t i o n s  t o  a  
" p s y c h o  t h e  r a p  i  s  t "  r  o  1  e  m a y  1  i  m i  t  t h e  i  r  p e r c e p t  i  o n  s  o f  d  i  s  -
t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  m e t h o d s  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y .  T h e  r e l a t i v e l y  s t r o n g  m u l t i -
m o d a l  i t y ,  m u l t i d i m e n s i o n a l  a f f i r m a t i o n  o f  I n d i v i d u a l  P s y c h o -
t h e r a p y  b y  p s y c h o l o g i s t s ,  p e r h a p s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  a g g r e s -
s i v e  c l a i m  t o  t h e  " p s y c h o t h e r a p i s t "  r o l e  o n c e  s o l e l y  c l a i m e d  
b y  p s y c h i a t r y ,  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  d i f f e r e n c e  s c o r e  ru:.1i~= 
i1~ d i m e n s i o n  c o n t r a s t  o f  p s y c h o l o g i s t s  w i t h  s o c i a l  w o r k e r s .  
A l s o  p e r h a p s  p s y c h o l o g i s t s ,  b e i n g  m o r e  r e s e a r c h - t r a i n e d  a n d  
t h u s  m o r e  e x p l i c i t l y  c a u s e - a n d - e f f e c t  o r i e n t e d  t h a n  s o c i a l  
w o r k e r s ,  s e e  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  a  p r o c e s s  w h e r e i n  
v a r i a b l e s  e f f e c t i n g  p o s i t i v e  c h a n g e  a r e  a c t i v e l y  m a n i p u -
l a t e d ,  i n  c o n t r a s t  t o  a  l e s s  c l e a r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  I n d i -
v i d u a l  C o u n s e l i n g  p r o c e s s .  
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A l t h o u g h  p s y c h o l o g i s t s ,  l i k e  p s y c h i a t r i s t s ,  h o l d  
" p s y c h o t h e r a p y "  i n  h i g h  e s t e e m ,  t h e y  d o  s o  w i t h o u t  i g n o r i n g  
t h e  " c o u n s e l i n g "  f u n c t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  c o u n s e l i n g  p s y -
c h o l o g y  i s  w i d e l y  a c k n o w l e d g e d  a s  a  l e g i t i m a t e  p s y c h o l o g i c a l  
d i s c i p l i n e  m a y  b e  a  r e a s o n  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  ~~alua1~ I n d i -
v i d u a l  C o u n s e l i n g  m o r e  p o s i t i v e l y  t h a n  d o  p s y c h i a t r i s t s .  
S u c h  c l e a r  p r o f e s s i o n a l  a f f i r m a t i o n  b y  p s y c h o l o g i s t s ,  c o m -
b i n e d  w i t h  s o c i a l  w o r k ' s  p r o f e s s i o n a l  a c c e p t a n c e ,  m a y  b e  a  
r e a s o n  t h a t  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e y  ~~alua~ I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  q u i t e  s i m i l a r l y .  
C 2 n t l u £ i 2 n £  
I n  g e n e r a l ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t o  a  1  i m i  t e d  e x t e n t  t h e  
i m p r e s s i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  h a v e  b e e n  o n l y  s o m e w h a t  s u p p o r t e d .  T h e r e  i s  
s o m e  t e n d e n c y  i n  v a r i o u s  w a y s  t o  s e e  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  
a s  p e r h a p s  a  l e s s e r  t r e a t m e n t  p r o c e s s  t h a n  I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y .  H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  a r e  
n o t  c o n s i s t e n t  o v e r  a l l  g r o u p s  a n d  ( E P A )  d i m e n s i o n s  i s  a l s o  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o v e r  
w h e t h e r  s u c h  d i f f e r e n c e s  e x i s t  a t  a l l .  
I t  s e e m s  t h a t  s o m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p r o c e s s e s  
m a y  w e l l  e x i s t ,  b u t  w i t h  i n s u f f i c i e n t  s t r e n g t h ,  c o n s i s t e n c y  
a n d  c l a r i t y  t o  b e  o f  m o r e  t h a n  q u e s t i o n a b l e  u s e f u l n e s s  i n  
d i f f e r e n t i a t i n g  t h e s e  t r e a t m e n t s  o r  t h o s e  w h o  p r o v i d e  t h e m .  
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O v e r a l l ,  f i r m  d i s t i n c t i o n s  s e p a r a t i n g  t h e  m e t h o d s  I n d i v i d u a l  
C o u n s e l i n g  a n d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  c l e a r l y  d i f f e r e n t  
p r o c e s s e s  h a v e  n o t  b e e n  f o u n d .  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
P s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  q u i t e  s i m i l a r  t o  
e a c h  o t h e r  h e r e  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  
m o d a l i t i e s ,  b u t  d i f f e r  m a r k e d l y  f r o m  p s y c h i a t r i s t s .  T h i s  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  p s y c h i a t r i s t s  f r o m  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s  
m a y  b e  a c c o u n t e d  f o r  m o s t  p a r s i m o n i o u s l y  i n  t e r m s  o f  t h e  
r e l a t i v e  a c c e p t a n c e  b y  e a c h  g r o u p  o f  t r e a t m e n t  m e t h o d s  w h i c h  
c a n  b e  v i e w e d  a s  b e i n g  w i t h i n  i t s  p r o f e s s i o n a l  s p h e r e ,  a n d  
t h e  r e l a t i v e  n o n a c c e p t a n c e  b y  e a c h  g r o u p  o f  m e t h o d s  w h i c h  
m a y  b e  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h a t  p r o f e s -
s i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n s  c a n  b e  
d i f f e r e n t i a t e d  b y  t h e i r  r e l a t i v e  a c c e p t a n c e  o f  t r e a t m e n t  
m e t h o d s  w h i c h  a r e  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  m e d i c a l  m o d e l  o r  w h i c h  
a r e  i n d e p e n d e n t  o f  i t .  B o t h  p r o f e s s i o n a l l y  a u t o n o m o u s /  
l e g i t i m a t e  a c c e s s  a n d  s u b s c r i p t i o n / p r o s c r i p t i o n  o f  t h e  m e d -
i c a l  m o d e l  m a y  b e  i n d e p e n d e n t  o r  s i m u l t a n e o u s l y  o p e r a t i n g  
f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l s '  e v a l u a t i o n s  o f  t r e a t -
m e n t s .  T h a t  i s ,  b o t h  p r o f e s s i o n a l  s e l f - i n t e r e s t  a n d  t h e o -
r e t i c a l / t r a i n i n g  f a c t o r s  m a y  a f f e c t  p r o f e s s i o n a l s '  a t t i t u d e s  
t o w a r d  m e n t a l  h e a l  t h  t r e a t m e n t  m e t h o d s .  D a t a  h e r e  a r e  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  d e c i d e  t h i s  q u e s t i o n  o f  p o s s i b l e  c a u s a l i t y .  
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P s y c h i a t r i s t s  a r e ,  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r  g r o u p s ,  m o s t  
a c c e p t i n g  o f  t r e a t m e n t  m e t h o d s  t o  w h i c h  t h e y  h i s t o r i c a l l y  
h a v e  h a d  l e g i t i m a t e  a c c e s s  a n d  w h i c h  m a y  b e  r e a d i l y  u n d e r -
s t o o d  t h r o u g h  m e d i c a l - m o d e l  c o n c e p t s .  T h e y  a r e  l e a s t  p o s i -
t i v e l y  i n c l i n e d  t o w a r d  m e t h o d s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  l e a s t  
1  i k e l y  t o  b e  t r a i n e d  a n d  f o r  w h i c h  t h e  m e d i c a l  m o d e l  i s  o f  
I  i  t  t  1  e  d  i  r e c  t  r e  I  e  v a n  c  e .  O n  t h e  o  t  h e r  h a n d  ,  p  s  y  c h  o  1  o g  i  s  t  s  
a n d  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  r e l a t i v e l y  n e g a t i v e  t o w a r d  m o d a l i t i e s  
w h i c h  a r e  m e d i c a l - m o d e l - b a s e d  a n d  w h i c h  n e c e s s a r i l y  i m p l y  
s o m e  p h y s i c i a n  i n v o l v e m e n t  ( i . e . ,  m o d a l i t i e s  t o  w h i c h  t h e y  
h a v e  n o  l e g i t i m a t e  a u t o n o m o u s  a c c e s s ) .  M o r e o v e r ,  t h e y  a r e  
r e l a t i v e l y  p o s i t i v e  t o w a r d  m o d a l i t i e s  w h i c h  m a y  b e  u n d e r -
s t o o d  c l e a r l y  a s  b e i n g  w i t h i n  t h e i r  ( n o n m e d i c a l )  p r o f e s -
s i o n a l  p u r v i e w  a n d  f o r  w h i c h  t h e  m e d i c a l  m o d e l  a p p e a r s  
i r r e l e v a n t .  
I t  s e e m s  p l a u s i b l e  t h a t  t h e s e  a t t i t u d e  d i f f e r e n c e s  m a y  
r e s u l t  i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  b e i n g  
m o r e  l i k e l y  t h a n  p s y c h i a t r i s t s  t o  e m p h a s i z e  c o u n s e l i n g  a n d  
f a m i l y - o r i e n t e d  t r e a t m e n t  b u t  t o  r e j e c t  m e d i c a t i o n  a n d  h o s -
p i t a l i z a t i o n  a s  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  o p t i o n s .  
C o n -
v e r s e l y ,  f i n d i n g s  h e r e  i m p l y  t h a t  p s y c h i a t r i s t s  m a y  b e  m o r e  
l i k e l y  t h a n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  o r  s o c i a l  w o r k e r s  t o  
r e c o m m e n d  m e d i c a t i o n  o r  h o s p i t a l i z a t i o n  a s  a p p r o p r i a t e  
p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t s  a n d  l e s s  1  i k e l y  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  
g r o u p s  t o  s u p p o r t  c o u n s e l i n g  o r  f a m i l y - o r i e n t e d  m e t h o d s  a s  
a p p r o p r i a t e  a p p r o a c h e s  t o  m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  I n t e r g r o u p  
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d i f f e r e n c e s  i n  e x t r e m e n e s s  o f  r a t i n g s  ( r a n g e  s c o r e s )  e m p h a -
s i z e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e s e  a t t i t u d i n a l  d i f f e r e n c e s  a n d  a n  
a p p a r e n t l y  t i  r m  m e d i c a l - n o n m e d i c a l  d i c h o t o m y  a m o n g  t h e s e  
m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  r e l a t i v e l y  e x t r e m e  r e j e c -
t i o n  o f  n e c e s s a r i l y  m e d i c a l l y  o r i e n t e d  t r e a t m e n t  b y  t h e  
n o n m e d i c a l  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e i r  r e l a t i v e  e n t h u s i a s m  f o r  
t h e  m o s t  c l e a r l y  n o n m e d i c a l  a p p r o a c h e s  i s  u n d e r s c o r e d .  
I n  t e r m s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s '  s c o r e s  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  a b s o l u t e  n e u t r a l i t y  a s  d e f i n e d  b y  t h e  m i d p o i n t s  
o f  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s ,  t h e  p s y c h i a t r i s t  g r o u p  
d e m o n s t r a t e s  a  b a s i c a l l y  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  a l l  
m o d a l i t i e s ,  w h i l e  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  
n e g a t i v e  o r  c a u t i o u s l y  n e u t r a l  a b o u t  t h e  c l e a r l y  m e d i c a l  
m e t h o d s  b u t  m u c h  m o r e .  p o s i t i v e  a b o u t  t h e  o t h e r  m e t h o d s .  I n  
t e r m s  o f  n o n r e l a t i v e  s c o r e s ,  n o  g r o u p  r a d i c a l l y  r e j e c t s  a n y  
t r e a t m e n t  m e t h o d .  H o w e v e r ,  t h e  n o n r e l a t i v e  g r o u p  s c o r e s  
s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  t h e  p s y c h i a t r i s t s '  p r o f e s s i o n a l  s e l f -
c  o n  c  e  p t  i  n  c  1  u  d e s  t  h e  v  i  e w  t  h a t  t  h e y  m a y  u s  e  (  a n d  t  h e  r  e  f  o  r  e  
d o  a c c e p t }  v i r t u a l l y  a l  1  t r e a t m e n t  m e t h o d s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  o f  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  
w o r k e r s  a n d  t h e  s o c i o p o l i t i c a l  c o n s t r a i n t s  o n  t h e i r  { m e d -
i c a l )  t r e a t m e n t  m a y  r e s u l t  i n  t h e i r  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  
t r e a t m e n t s  b a s e d  o n  t h e  m e d i c a l  m o d e l .  
A l t h o u g h  t h e  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  i n  t h e i r  p o s i t i v e  
a t t i t u d e s  t o w a r d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y ,  o n l y  p s y c h i a -
t r i s t s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  c o n s i d e r e d  t h i s  t h e  c o n s i s t e n t  
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t r e a t m e n t  o f  c h o i c e .  T h u s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  w h o  p r e f e r r e d  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  o n l y  o v e r  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l i z a -
t i o n  a n d  P s y c h i a t r i c  M e d i c a t i o n ,  m a y  b e  m o r e  e v e n - h a n d e d  i n  
a c c e p t i n g  a  b r o a d  r a n g e  o f  ( n o n m e d i c a l )  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  
t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s .  U n f o r t u n a t e l y ,  l a c k  o f  a  s i n g l e  
c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  " I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y "  t h r o u g h o u t  
p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  a n d  p r a c t i c e  h a m p e r s  f i n a l i z a t i o n  o f  
c o n c l u s i o n s .  
N o n e t h e l e s s ,  t h i s  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s i z e d  
g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  b r o a d  p r o f e s s i o n a l  p e r c e p t i o n  o f  I n d i -
v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  s u b s t a n t i v e  
r e a s o n s  f o r  s u c h  p e r c e p t i o n s .  O b v i o u s  p o s s i b i l i t i e s  i n c l u d e  
b o t h  t h a t  t h i s  m e t h o d  i s  t h e  g e n u i n e  t r e a t m e n t  o f  c h o i c e  d u e  
t o  i t s  o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s  a n d  a p p l i c a b i l i t y ,  a n d / o r  t h a t  
t h i s  m e t h o d  i s  o v e r v a l u e d  ( a n d  p e r h a p s  t h u s  o v e r u s e d )  d u e  t o  
i t s  b e n e f i t s  t o  t h e  c a r e  p r o v i d e r  i r r e s p e c t i v e  o f  b e n e f i t s  
t o  t h e  c l i e n t .  P e r h a p s  t h i s  a t t i t u d e  i s  a n  h i s t o r i c a l  
a r t i f a c t  w h i c h  i s  p r o m u l g a t e d  o u t  o f  i g n o r a n c e  a n d  n e c e s s a r y  
p r a g m a t i s m ,  f o r  w a n t  o f  s u f f i c i e n t l y  e x t e n s i v e  o u t c o m e /  
e f f e c t i v e n e s s  r e s e a r c h  w h i c h  c o u l d  m a t c h  c l i e n t s ,  t h e r a -
p i s t s ,  t r e a t m e n t  p r o b l e m s  a n d  m e t h o d s  f o r  o p t i m u m  r e s u l t s .  
M u l t i p l e  d e f i n i t i o n s  o f  " I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y "  a r e  o b -
v i o u s  c o n f o u n d s  t o  s o r t i n g  o u t  q u e s t i o n s  o f  t h e  m o s t  a p p r o -
p r i a t e  p l a c e  o f  t h i s  m e t h o d  i n  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o v i s i o n .  
T h i s  r e s e a r c h  o n l y  m a r g i n a l l y  t o u c h e s  o n  s u c h  q u e s -
t i o n s .  H o w e v e r ,  i t  d o e s  e m p i r i c a l l y  c o n f i r m  t h e  e x i s t e n c e  
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o f  m a r k e d l y  f a v o r a b l e  p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  I n d i v i d -
u a l  P s y c h o t h e r a p y .  T h u s ,  t h e s e  f i n d i n g s  r a i s e  t h e  i s s u e  o f  
t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  i m p l i e d  w e i g h t i n g  o l  t r e a t m e n t  
p r o v i s i o n  t o w a r d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y ,  w h e n  c o n s i d e r e d  
i n  t h e  o v e r a l l  c o n t e x t  o f  p r o v i s i o n  o f  o p t i m a l  m e n t a l  h e a l t h  
c a r e .  
T h e r e  i s  s o m e  i n d i c a t i o n  t h a t  p r o f e s s i o n a l  m e n t a l  
h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s  r e g a r d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  a  
m o r e  p o s i t i v e  t r e a t m e n t  m e t h o d  t h a n  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g .  
H o w e v e r ,  a  c l e a r - c u t  a n d  u n a m b i g u o u s  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  
t h e s e  m e t h o d s  a c r o s s  a l l  t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  i s  n o t  
s u p p o r t e d .  I n  a p p e a r s  t h a t  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  m a y  b e  
m a r k e d l y  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  b y  p s y c h i -
a t r i s t s  i n  t h a t  t h e  f o r m e r  m a y  b e  s e e n  a s  a  l e g i t i m a t e  
m e d i c a l - m o d e l  t r e a t m e n t  o p t i o n  w h i l e  t h e  l a t t e r  m a y  n o t  b e  
s o  r e g a r d e d .  I n  c o n t r a s t ,  s o c i a l  w o r k e r s  a p p e a r  t o  s e e  
I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  a s  b e i n g  m o r e  s i m i l a r  t o  I n d i v i d u a l  
P s y c h o t h e r a p y  t h e n  t h e  p s y c h i a t r i s t s ,  a n d  i n  s o m e  w a y s  
s o c i a l  w o r k e r s  a l s o  s e e  t h e s e  m o d a l i t i e s  a s  m o r e  s i m i l a r  
t h a n  d o  t h e  p s y c h o l o g i s t s .  I n d i c a t i o n s  o f  a  m i n i m i z a t i o n  o f  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e s e  t w o  m e t h o d s  b y  t h e  s o c i a l  w o r k e r  g r o u p  
m a y  b e  d u e  t o  a  l o n g - s t a n d i n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o c i a l  w o r k  
w i t h  c o u n s e l i n g  i n  a  b r o a d  s e n s e  a n d  t o  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  
t h i s  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  { I  i k e  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s )  t o  t h e  
p r o f e s s i o n a l  a u t o n o m y  a n d  s t a t u s  a f f o r d e d  b y  t h e  p r a c t i c e  o f  
I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  a  f i r m  m e l d i n g  
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o f  o r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  m o d a l i t i e s  I n d i v i d u a l  C o u n s e l -
i n g  a n d  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y  a s  t r e a t m e n t  p r o c e s s e s  w a s  
i n d i c a t e d  h e r e .  
T h e  p r e c e d i n g  a t t i t u d i n a l  f i n d i n g s  i m p l y  t h a t  b i a s e s  
e x i s t  r e g a r d i n g  t r e a t m e n t  m e t h o d s  a m o n g  m e n t a l  h e a l t h  p r o -
f e s s i o n a l  g r o u p s .  A l t h o u g h  n o n e  o f  t h e  g r o u p s  e x a m i n e d  h e r e  
c o m p l e t e l y  r e j e c t s  a n y  t r e a t m e n t  m e t h o d ,  r e l a t i v e  d i f f e r -
e n c e s  i n  a p p r o v a l  o f  s o m e  m o d a l i t i e s  a r e  s u b s t a n t i a l  a n d  
n o t e w o r t h y .  T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  i n t e r p r o f e s s i o n a l  d i f -
f e r e n c e s  i n  t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  l i k e l y  t o  o c c u r .  
I n  p a r t i c u l a r ,  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  m a y  b e  m o s t  
l i k e l y  t o  d i f f e r  f r o m  p s y c h i a t r i s t s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  r e l a -
t i v e  f a v o r i n g  o f  s o m e  a p p a r e n t l y  n o n m e d i c a l  t r e a t m e n t  
m e t h o d s  a n d  c a u t i o n  r e g a r d i n g  t h e  m o s t  p u r e l y  m e d i c a l  
a p p r o a c h e s ,  w h i l e  p s y c h i a t r i s t s  m a y  b e  r e l a t i v e l y  r e l u c t a n t  
t o  s u p p o r t  t h e  m o r e  c l e a r l y  n o n m e d i c a l  t r e a t m e n t  e f f o r t s .  
T o  s o m e  e x t e n t ,  s u c h  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  p o s i t i v e  f o r  
t h e  r e c i p i e n t s  o f  s e r v i c e s  s o  l o n g  a s  t h e i r  a c c e s s  t o  s e r -
v i c e s  o f  a l l  t h e  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n s  i s  e q u a l l y  
m a i n t a i n e d ,  s i n c e  t h e s e  i n t e r p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d i n a l  d i f -
f e r e n c e s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  m o r e  d i v e r s e  
t r e a t m e n t  o p t i o n s  t h a n  w o u l d  e x i s t  i f  p r o f e s s i o n a l  a t t i -
t u d e s  w e r e  h o m o g e n e o u s ,  a n d  s i n c e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  m a y  
r e s u l t  i n  i n t e r p r o f e s s i o n a l  c h e c k s  o n  t h e  o v e r u s e  o f  a n y  
s i n g l e  t r e a t m e n t  p e r s p e c t i v e .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  i n t e r -
p r o f e s s i o n a l  c o n f l i c t  w h i c h  s e e m s  i n h e r e n t  i n  s u c h  a t t i t u d e  
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d i f f e r e n c e s  m a y  b e  h e l p f u l  i n  p r o v o k i n g  a  m o r e  r i g o r o u s  
e x a m i n a t i o n  o f  t r e a t m e n t  o u t c o m e  a n d  e f f e c t i v e n e s s  t h a n  
w o  u  1  d  o t h e r  w  i  s  e  o c c u r  •  I  n  f a c t  ,  t h e  i  n  t  e  r  p r  o f  e s  s  i  o n  a  1  d  i  f  -
f e r e n c e s  f o u n d  h e r e  m a y  b e  e v i d e n c e  o f  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  
k i n d  o f  " c o n f l i c t  o f  p a r a d i g m "  n e c e s s a r y  f o r  s c i e n t i f i c  
p r o  g r  e s  s  t  o  o c c u r  (  c  f  •  K u h n  ,  1  9  7  0  )  •  
S u c h  i s s u e s  r e g a r d i n g  t h e  m e a n i n g  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e  p r e s e n t  f i n d i n g s  a p p e a r  t o  b e  m o s t  c l e a r l y  f o r m e d  i n  
t e r m s  o f  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g ,  t h e o r e t i c a l  v i e w s ,  t r e a t m e n t  
o p t i o n s  a n d  p r a c t i c e s ,  a n d  p o s s i b l e  s e l f - i n t e r e s t  o f  t h e  
s e p a r a t e  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n s .  T h e  c l e a r l y  e v i -
d e n t  c o n t r a s t  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t  g r o u p  v i s - a - v i s  t h e  s o c i a l  
w o r k e r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  i n d i c a t e s  a  c e n t r a l  p r o f e s s i o n a l  
c o n c e r n  a n d  p o s s i b l e  d i v i d i n g - l i n e :  t h e  p l a c e  o f  t h e  m e d -
i c a l  m o d e l  i n  m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  T h e  r e l a t i v e  a t t i t u d i n a l  
h o m o g e n e i t y  f o u n d  h e r e  o f  t h e  p s y c h o l o g i s t  a n d  s o c i a l  w o r k e r  
g r o u p s  p o s e s  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  o t h e r  e m p i r i c a l  g r o u n d s  f o r  
p r o f e s s i o n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  p r o f e s -
s i o n s  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s . ·  A  n o t e w o r t h y  p o s s i b l e  c o n -
s t r a i n t  o n  t h e s e  f i n d i n g s  i s  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  a  
r a n d o m  s a m p l e  o f  p r o f e s s i o n a l s  f r o m  a  m a j o r  m e t r o p o l i t a n  
a r e a  o f  t h e  n o r t h w e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  t o  o t h e r  a r e a s .  A l s o  
o f  i n t e r e s t  a r e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  s u c h  v a r i a b l e s  a s  
e x t e n t  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  a n d  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  t o  
a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  m e t h o d s .  S u c h  
i s s u e s  m a y  b e s t  b e  d e a l t  w i t h  t h r o u g h  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
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M o s t  i m p o r t a n t l y ,  f i n d i n g s  h e r e  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h e  w o r t h  
o f  f u r t h e r  s t u d y  e x a m i n i n g  t h e  f i n a l  e f f e c t  o f  m e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s '  t r e a t m e n t  m e t h o d  b i a s e s  o n  t h e  c o n s u m e r s  o f  
m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  S i n g e r ' s  ( 1 9 7 9 )  
c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  - - a n d  t h e  p o t e n t i a l  d e -
s t r u c t i v e n e s s  - - o f  b i a s e d  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  p r o -
v i s i o n ,  g i v e n  c r e d e n c e  h e r e ,  w i  1 1  n o t  b e  f u r t h e r  s u b s t a n -
t i a t e d .  
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W i n t e r ,  W . D .  F a m i l y  t h e r a p y ,  r e s e a r c h  a n d  t h e o r y .  I n  C . D .  
S p i e l b e r g e r  ( E d . ) ,  C a ! . l . . e . n l  12ui~.s. i n  ~lini~al a n d  ~2m= 
m a n i l l  U.S.~~h2l2~~· N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
Z i l b a c k ,  J . J .  T h e  f a m i l y  i n  f a m i l y  t h e r a p y .  ~2al.nal 2 i  
C h i l d  e.s.~~ia1I.~, 1 9 7 4 ,  i a , .  4 5 9 - 4 6 7 .  
x 1 a N a d d v 
I N S T R U C T I O N S  F O R  C C l V I P L E T I N G  T H E  S E M A N T I C  D I F F E R E N T I A L  
R A T I N G  S C A L E S *  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  m e a s u r e  t h e  m~an~ 
in~~ o f  c e r t a i n  c o n c e p t s  b y  h a v i n g  y o u ·  j u d g e  t h e s e  
c o n c e p t s  a g a i n s t  a  s e r i e s  o f  d e s c r i p t i v e  s c a l e s .  
I n  t a k i n g  t h i s  t e s t ,  p l e a s e  m a k e  y o u r  j u d g m e n t s  o n  
t h e  b a s i s  o f  w h a t  t h e s e  c o n c e p t s  m e a n  t o  l Q U .  O n  
e a c h  p a g e  y o u  w i l l  f i n d  a  d i f f e r e n t  c o n c e p t  a n d  
b e n e a t h  i s  a  s e t  o f  s c a l e s .  Y o u  a r e  t o  r a t e  t h e  
c o n c e p t  o n  e a c h  o f  t h e s e  s c a l e s  i n  t h e  o r d e r  g i v e n .  
H e r e  i s  h o w  y o u  a r e  t o  u s e  t h e s e  s c a l e s :  
1 0 8  
I f  y o u  f e e l  t h a t  t h e  c o n c e p t  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e  i s  ~~~l 
~lQ~~ll ~~la1~~ t o  o n e  e n d  o f  t h e  s c a l e ,  y o u  s h o u l d  p l a c e  
y o u r  c h e c k - m a r k  a s  f o l l o w s :  
F A I R . _ X _  :  - - - :  - - - :  
F A I R _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  
O R  
.  
- - - .  
- - - :  - - - :  _ _ _  U N F A I R  
- - - :  - - - :  ~X-UNFAIR 
0  
I f  y o u  f e e l  t h a t  t h e  c o n c e p t  i s  gui1~ ~lQ£~ll ~~la1~d t o  o n e  
o r  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  s c a l e  ( b u t  n o t  e x t r e m e l y ) ,  y o u  
s h o u l d  p l a c e  y o u r  c h e c k - m a r k  a s  f o l l o w s :  
D A N G E R O U S _ _ _  :  _ X _  :  - - -
.  
.  - - -
.  
.  - - -
_ _ _  S A F E  
O R  
D A N G E R O U S _ _ _  :  - - - :  - - -
.  
.  - - -
:  - - - :  _ X _  :  _ _ _  S A F E  
I f  t h e  c o n c e p t  s e e m s  Q l l l l  £li~h1li ~~la1~d t o  o n e  o r  t h e  
o t h e r  e n d  o f  t h e  s c a l e  { b u t  i s  n o t  r e a l l y  n e u t r a l ) ,  t h e n  y o u  
s h o u l d  c h e c k  a s  f o l l o w s :  
H O T  _ _ _  :  _ _ _  :  _ X _  
_  _ _  C O L D  
O R  
H O T  _ _  _  
_ x _  
_  _ _  C O L D  
* A s  f o u n d  i n  O s g o o d ,  S u c i ,  a n d  T a n n e n b a u m ,  1 9 5 7  
1 0 9  
T h e  d i r e c t i o n  t o w a r d  w h i c h  y o u  c h e c k ,  o f  c o u r s e ,  d e p e n d s  
u p o n  w h i c h  o f  t h e  t w o  e n d s  o f  t h e  s c a l e  s e e m  m o s t  c h a r a c t e r -
i s t i c  o f  t h e  t h i n g  y o u  a r e  j u d g i n g .  I f  y o u  c o n s i d e r  t h e  
c o n c e p t  t o  b e  n . e . a 1 . c . a l  o n  t h e  s c a l e ,  b o t h  s i d e s  o f  t h e  s c a l e  
~gaall~ aaa2~iai~d w i t h  t h e  c o n c e p t ,  o r  i f  t h e  s c a l e  i s  
~2.WUl~1~l~ i.c..c.~l~JC.a.n1, u n r e  1  a t e d  t o  t h e  c o n c e p t ,  t h e n  y o u  
s h o u l d  p l a c e  y o u r  c h e c k - m a r k  i n  t h e  m i d d l e  s p a c e :  
S M A L L _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ X _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  L A R G E  
l M f Q R I A N I :  ( 1 )  P l a c e  y o u r  c h e c k - m a r k s  i n  lh~ miaal~ 2 i  
~ua.~~a, n o t  o n  t h e  b o u n d a r i e s :  
_ _ _  :  _ _ _  :  _ x _  :  _ _ _  :  _ _ _  x  _ _  _  
T H I S  N O T  T H I S  
(  2  )  B e  s u r e  y o u  c h e c k  e v e r y  s  c a  1  e  f o r  e v e r y  c o n c e p t  - - d 2  
n 2 1  2 m i 1  a . n y , .  
( 3 )  N e v e r  p u t  m o r e  t h a n  o n e  c h e c k - m a r k  o n  a  s i n g l e  s c a l e .  
W o r k  a t  a  f a i r l y  h i g h  s p e e d  t h r o u g h  t h i s  t e s t .  D o  n o t  w o r r y  
o r  p  u  z  z  1  e  o  v  e r  i  n  d  i  v  i  d u  a  1  i  t  e m s  •  I  t  i  s  y o u r  f  i  r  s  t  i m p  r e s  -
s i o n s ,  t h e  i m m e d i a t e  " f e e l i n g s "  a b o u t  t h e  i t e m s ,  t h a t  w e  
w a n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p l e a s e  d o  n o t  b e  c a r e l e s s ,  b e c a u s e  
w e  w a n t  y o u r  t r u e  i m p r e s s i o n s .  D 2  n 2 1  l 2 2 k  ha.~k a n d  i 2 . c . 1 h  
1h.c.2u.~h 1h~ i1~ma.a. Ma.k~ ~a.~h i1~m a .  ~~ua..c.a.1~ a . n a  ina~u~n::. 
a~n1 iu.a~m~nL. D o  n o t  t r y  t o  r e m e m b e r  h o w  y o u  c h e c k e d  
s i m i l a r  i t e m s  e a r l i e r  i n  t h e  t e s t .  
N Q I E :  P l e a s e  u s e  t h e  " c o n c e p t  d e f i n i t i o n s "  o n  t h e  f o l l o w i n g  
p a g e  t o  d e f i n e  c o n c e p t s .  
1 1 0  
C O H C E f I  D E E I N I I I Q N S  
lnai~iaaal C2ana~lin~: o n e - t o - o n e  m e e t i n g s  o n  a  r e g u l a r  
b a s i s  b e t w e e n  a  c l i e n t  a n d  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  w h o  
o r d i n a r i l y  d e s c r i b e s  h i s  o r  h e r  t r e a t m e n t  a c t i v i t y  a s  " c o u n -
s e l i n g . "  
lruii~iaaal ea~~h21h~Lau~: o n e - t o - o n e  m e e t i n g s  o n  a  r e g u l a r  
b a s i s  b e t w e e n  a  c l i e n t  a n d  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  w h o  
o r d i n a r i l y  d e s c r i b e s  h i s  o r  h e r  t r e a t m e n t  a c t i v i t y  a s  
" p s y c h o t h e r a p y . "  
G L 2 a u  Ih~Lau~: u s e  o f  a n y  t h e r a p e u t i c  m o d e l  ( e x c l u d i n g  
m e d i c a t i o n )  i n v o l v i n g  a t  l e a s t  t h r e e  u n r e l a t e d  p e r s o n s  a n d  a  
t h e r a p i s t  m e e t i n g  r e g u l a r l y  a s  a  g r o u p  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r o d u c i n g  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e  i n  m e m b e r s .  
Ewnil~ Ih~Lau~: p s y c h o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n  ( e x c l u d i n g  m e d i -
c a t i o n )  w i t h  w h o l e  f a m i l i e s  o r  c e r t a i n  f a m i l y  m e m b e r s  i n  
o r d e r  t o  i m p r o v e  f a m i l y  f u n c t i o n i n g .  
ea~~hia1Li~ M~ai~a1i2ll: p a t i e n t - c a r e g i v e r  c o n t a c t  f o r  t h e  
p r i m a r y  p u r p o s e  o f  c a r e g i v e r  d i s p e n s a t i o n  o r  r e g u l a t i o n  o f  
m e d i c a t i o n  p r e s c r i b e d  t o  p r o d u c e  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  
c h a n g e  i n  t h e  p a t i e n t .  
ea~~hia1Li~ H 2 a u i 1 a l i z a 1 i 2 n :  v o l u n t a r y  o r  m a n d a t o r y  p a t i e n t  
c o n f i n e m e n t  t o  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  o r  w a r d  i n  o r d e r  t o  
p r o d u c e  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e  i n  t h e  p a t i e n t .  
1 1 1  
E X A M P L E  O F  T H E  S E M A N T I C  D I F F E R E N T I A L  S C A L E S  U S E D  T O  R A T E  
T R E A T M E N T  M O D A L I T I E S :  
I N D I V I D U A L  P S Y C H O T H E R A P Y  
G C X > D _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  B A D  
P E S S I M I S T I C  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  O P T I M I S T I C  
P O S I T I V E  _ _ _  :  - - - :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  N E G A T I V E  
W E A K _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  S T R O N G  
C O M P L E X  _ _ _  :  - - - :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  S I M P L E  
I N C O M P L E T E _ _ _  :  - - - :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  C O M P L E T E  
A L T R U I S T I C  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  E G O T I S T I C  
C R U E L _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _  _ K I N D  
S E V E R E _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  L E N I E N T  
P A S S I V E  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _  _ A C T I V E  
S U C X : : E S S F U L _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  U N S U C C E S S F U L  
R E G R E S S I V E  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  - - - :  _ _ _  :  _ _ _  P R O G R E S S I V E  
R E P U T A B L E  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  D I S R E P U T A B L E  
F R E E _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  C O N S T R A I N E D  
F A S T _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  S L O W  
W I S E  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  F O O L I S H  
P A I N F U L _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  P L E A S U R A B L E  
M E A N I N G F U L  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _  _ M E A N I N G L E S S  
Y I E L D I N G _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  T E N A C I O U S  
E X C I T A B L E _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  C A L M  
